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Resumen 
 
Partiendo de América Latina Portal Europeo, recurso producido por los centros 
miembros de REDIAL, este informe analiza una selección de revistas europeas de 
Estudios Latinoamericanos. El corpus examinado consta de los volúmenes publicados 
entre 2011 y 2015 en 74 revistas. Se excluyeron otras 215 publicaciones registradas en 
el portal por diferentes razones, 34% lo fueron por no haber editado números posteriores 
a 2013. Esto indica que la continuidad es un problema para bastantes revistas. Varias de 
ellas también han tenido un recorrido corto y nuestro análisis muestra que en su mayoría  
las revistas de Estudios Latinoamericanos son relativamente jóvenes. Es probable que 
varias de las revistas se hayan creado a la medida de instituciones especializadas en 
Estudios de Área y este tipo de centros han atravesado serios problemas durante la 
última década que influyen en las dificultades para dar continuidad a las publicaciones. 
El traslado a formatos digitales en el mundo editorial ha hecho relativamente fácil y 
barato empezar una nueva revista solamente en soporte electrónico, pero los desafíos 
para mantener contenido y continuidad son los mismos que para una revista impresa. 
Entre los rasgos más característicos de las revistas analizadas encontramos el 
predominio del acceso abierto, la publicación en plataformas institucionales y la falta de 
visibilidad en bases de datos, índices de citas, sistemas de categorización y evaluación, 
así como en los registros de políticas de auto-archivo. Pensamos que hay una 
correspondencia entre estos factores: la edición local y dispersa, junto con falta de 
tiempo y las dificultades de los editores para mantenerse al tanto con los desarrollos 
editoriales, impiden la visibilidad. El predominio de publicaciones anglo-americanas en 
las bases e índices más conocidos es otro factor que invisibiliza en parte a las revistas de 
nuestro corpus, donde solo el 15% de los artículos son escritos en inglés. Además, el 
perfil temático de los Estudios Latinoamericanos europeos está dominado por Historia y 
Literatura, que tienen una representación muy baja en los índices de citas.  
Otro factor en contra de la visibilidad de las revistas de enfoque regional es que tanto en 
plataformas, bases e índices, quedan agrupadas en categorías genéricas como Estudios 
de Área con revistas de ámbitos sin relaciones entre sí. La presencia en las principales 
plataformas comerciales es escasa y las revistas quedan aisladas sin poderse beneficiar 
de potenciales usuarios de publicaciones afines. En el ámbito del acceso abierto, destaca 
el auge de Revues.org que sí reúne un número importante de revistas 
latinomaericanistas francesas. 
Las disciplinas de mayor presencia en las revistas analizadas son Historia y Literatura, 
seguidas de Ciencias Políticas. Los países más estudiados en nuestro corpus son los 
países más grandes, Argentina, Brasil y México, en algunos casos con revistas 
especializadas exclusivamente en estos países.  
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El factor lingúïstico también influye sobre la participación de autores adscritos a 
instituciones latinoamericanas, ya que se presencia es especialmente importante en las 
revistas dominadas por el español. La presencia del portugués en la totalidad del corpus 
solo llega a un 8% y es predominante solamente en revistas especializadas en Brasil. 
Las revistas con mayor nivel de co-autoría responden a los perfiles de Economía, 
Arqueología y Ciencias Políticas. La diversidad de procedencias nacionales parece 
mayor entre las revistas antropológicas/arqueológicas por una parte y las literarias por 
otra. Si se analizan las relaciones entre las revistas, representadas por compartir los 
mismos autores, se muestra que las publicaciones más especializadas en cuanto a 
disciplinas se relacionan más fuertemente entre sí. Por otra parte, algunas publicaciones 
quedan aisladas en el conjunto europeo al no compartir apenas autores con otros títulos. 
Esto se produce en las revistas de Europa Oriental y en las que representan ámbitos 
temáticos singulares.  
Respecto a la endogamia, la mayor parte de las publicaciones presentan suficiente 
apertura en la autoría. Solamente en cinco casos la aportación del autor más frecuente 
supera el 10% de los trabajos publicados. 
En los comités editoriales y científicos, el país no europeo más representado son los 
Estados Unidos. En cuanto a la presencia de miembros de América Latina destacan 
México y Brasil. Las revistas francesas son las que tienen menos representación 
internacional en los comités científicos. 
Finalmente si se analizan los resultados aportados por los índices de citas, destacan 
especialmente las publicaciones del Reino Unido: Journal of Latin American Studies, 
Ancient Mesoamerica y Bulletin of Latin American Research. Las revistas británicas 
son las mejor representadas en Web of Science, si bien hay mayor presencia de España 
en Scopus y de Francia en Google Metrics. 
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1. Presentación y metodología 
 
1.1. Presentación del informe 
 
Con ocasión del 8º Congreso del Consejo Europeo de Investigaciones Sociales de 
América Latina (CEISAL) que tiene lugar en Salamanca 2016, la Red Europea de 
Información y Documentación sobre América Latina (REDIAL) presenta este informe 
sobre las revistas europeas de Estudios Latinoamericanos. En América Latina Portal 
Europeo
1
 (en adelante el Portal) recurso producido por los centros miembros de 
REDIAL, se recoge datos de casi 300 publicaciones periódicas europeas de Estudios 
Latinoamericanos. A partir de la presentación y análisis de estos datos pretendemos 
mostrar un panorama de la situación de estas publicaciones, su trayectoria en los 
últimos años, la procedencia de los autores y miembros de comités editoriales, el perfil 
temático, así como su visibilidad en los índices de citas y bases de datos. 
 
1.2. Metodología aplicada 
 
Para determinar si un título es europeo de cara a su inclusión en el Portal, se consideran 
como tales aquellos títulos registrados en países europeos en la base de datos 
internacional del ISSN o bien aquellos casos en los que haya una participación relevante 
de instituciones europeas en su equipo editorial. Para el informe hemos limitado el 
corpus de las revistas analizadas a los títulos vigentes que se dedican de forma íntegra a 
las investigaciones latinoamericanistas; se excluyen los documentos de trabajo y series 
monográficas. Por vigentes se entiende que tenían al menos el volumen de 2014 
publicado el 31 de marzo de 2016. Esta fecha también es la que hemos utilizado para la 
inclusión de artículos analizados, los cuales hemos limitado a los que pertenecen a los 
años 2011-2015. 
Para cada revista incluida hemos analizado los siguientes datos: 
a) Datos editoriales: ISSN, ISSN-e. Editor, Responsables. Periodicidad. País. Fecha 
 de inicio. Presentación sobre ámbito e historia de la publicación. 
b) Versión electrónica: URL. Políticas de Open Access. Acceso a los números en 
 versión digital. Embargo. 
c) Artículos publicados 2011-2015: Media o mediana de artículos por año. Idiomas 
 de publicación en porcentaje. Autores más frecuentes. Procedencia de los 
 autores. Frecuencia principal. 
                                                            
1 http://www.red-redial.net/  
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d) Análisis temático: Clasificación en el portal. Nube de palabras de título
2
. 
 Dossieres de los últimos años. 
e) Evaluación y difusión: Métricas ofrecidas por el editor. Bases de datos o 
 plataformas en las que está. Cumplimiento de criterios Latindex. Métricas de 
 citación. Sistemas de evaluación que la recogen.  
Además de los datos recogidos en el Portal, las fuentes utilizadas han sido las 
siguientes:
3
 
• La propia web de la revista. 
• Latindex - Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas 
 de América Latina, el Caribe, España y Portugal (Universidad Nacional 
Autónoma de México, UNAM). 
• Web of Science (Thomson Reuters) 
• Scopus (Elsevier) 
• SJR - SCImago Journal & Country Rank (Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas CSIC, Universidad de Granada, Universidad de Extremadura, 
Universidad Carlos III Madrid y Universidad de Alcalá) 
• CWTS Journal Indicators - Centre for Science and Technology Studies 
(Universidad de Leiden) 
• Google Scholar Metrics (Google) 
• ERIH Plus - European Reference Index for the Humanities and the Social 
Sciences (Standing Committee for the Humanities, European Science 
Foundation y Norwegian Centre for Research Data) 
• MIAR - Matriz de Información para el Análisis de Revistas 
(Universitat de Barcelona) 
Las consultas de estas fuentes se hicieron en  marzo 2016. 
 
1.3. Las revistas europeas en el catálogo de América Latina 
Portal Europeo descartadas del informe 
 
Antes de presentar el análisis de las revistas incluidas, queremos reseñar algunos datos 
de las revistas descartadas. En el Anexo 1 se encuentra la relación por título y las 
diferentes razones para no ser incluidas. 
Las revistas en el portal que no fueron analizadas suponen 215 títulos.
4
 Las causas del 
descarte son las siguientes en orden de exclusión: 
                                                            
2 Generadas con Tagxedo: http://www.tagxedo.com/app.html  
3 http://www.latindex.unam.mx/ ; https://webofknowledge.com/ (acceso restringido) ; www.scopus.com 
(acceso restringido) ; http://www.scimagojr.com ; http://www.journalindicators.com/indicators ; 
https://scholar.google.com/intl/en/scholar/metrics.html ; 
https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/  ; http://miar.ub.edu/  
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Tabla 1: Criterios de descartar revistas del informe 
 
Causa de descarte Núm. de 
títulos 
En % de las 
descartadas 
Documento de trabajo o serie monográfica 20 9,3% 
Dejó de publicarse antes de 2011 53 24,7% 
Último número editado en 2011 7 3,3% 
Último número editado en 2012 7 3,3% 
Último número editado en 2013 6 2,8% 
Parcialmente dedicada a Estudios Latinoamericanos 77 35,8% 
Sin sumarios en el Portal 45 20,9% 
Total 215 100% 
 
Para el resultado del análisis es importante tener en cuenta que la cantidad de revistas 
españolas y francesas en el Portal es notablemente superior a la de otros países 
europeos. Este hecho es fruto de la importancia de los Estudios Latinoamericanos en 
España y Francia, pero también refleja en cierta medida que la participación en la red 
REDIAL por parte de sus centros ha sido históricamente mayor a la hora de aportar 
datos de revistas de sus respectivos países. En consecuencia se ha podido producir un 
cierto sesgo en el Portal, al incluir más revistas españolas y francesas sin un enfoque 
especializado sobre América Latina. Igualmente, debemos aclarar la causa de descarte 
“Sin sumarios en el Portal”: esta categoría abarca diferentes casos, bien porque no se 
recogen datos a nivel de artículo, que se carece de datos suficientes por no ser una 
publicación académica o por no estar accesible en las bibliotecas de la red. 
De las 77 revistas que sólo parcialmente se dedican a Estudios Latinoamericanos, las de 
España suman el mayor número, 45 títulos (Tabla 2); en segundo lugar encontramos las 
de Francia con 9 títulos. Esta razón, dedicarse sólo parcialmente a los Estudios 
Latinoamericanos, es la que nos ha llevado a descartar gran parte de las revistas de 
algunos países (Reino Unido 86% de las rechazadas; Suiza 67%; Italia, Noruega y 
República Checa 50%), principalmente porque tienen un enfoque dirigido tanto a la 
Peninsula Ibérica como a América Latina. Para las revistas de Eslovenia, Países Bajos, 
Rusia (100% respectivamente), Hungría (67%), Austria (50%) y Alemania (48%), la 
falta de sumarios en el portal ha sido la principal razón para no ser incluidas en el 
análisis.  
                                                                                                                                                                              
4 Además hay ocho revistas que han cambiado de título, pero están entre las analizadas con sus nuevos 
títulos: Brennpunkt Lateinamerika (2006- GIGA-Focus. Lateinamerika), Cahiers de LI.RI.CO. 
Littératures contemporaines du Río de la Plata (2011- Cuadernos LIRICO), Cahiers du Brésil 
contemporain ( 2012- Brésil(s). Sciences humaines et sociales), Histoire et sociétés de l'Amérique latine  
(2005- Histoire(s) de l'Amerique Latine), Ibero-amerikanisches Archiv (2001- Iberoamericana. America 
Latina - España – Portugal) Lateinamerika : Analysen, Daten, Dokumentation (2002-2008  
Lateinamerika Analysen , 2009- Journal of Politics in Latin America) y L'Ordinaire latino-américain 
(2013- L’Ordinaire des Amériques). Hay una revista con cambio de título cuya continuación también está 
entre las descartadas: Projeções. Revista de estudos polono-brasileiros (2010- Polonicus. Revista de 
reflexão Brasil-Polônia) 
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Tabla 2: Revistas por país en el Portal, incluidas o descartadas en el analisis del informe  y causas del descarte 
País Total Incluidas Descartadas Doc. trabajo /Monogr. Sin ed. -2010 Sin ed. 2011-2013 Parcialmente AL Sin sumarios 
Alemania 28 5 23 7 3  2 11 
Alemania/España 2 1 1    1  
Austria 7 1 6  2 1  3 
Bélgica 4  4 1 2  1  
Dinamarca 2 2       
Eslovenia 1  1     1 
España 130 24 106 11 26 11 45 13 
España/Reino Unido 1  1    1  
Europa 3 1 2  2    
Francia 50 23 27 1 11 2 9 4 
Hungría 3  3    1 2 
Irlanda 1 1       
Italia 17 5 12  1 1 6 4 
Noruega 2  2  1  1  
Países Bajos 2 1 1     1 
Polonia 7 2 5  1 2  2 
Portugal 2  2  1 1   
Reino Unido 12 5 7    6 1 
Repúlica Checa 2  2  1  1  
Rumanía 2 1 1    1  
Rusia 3 1 2     2 
Suecia 4  4  2 2   
Suiza 4 1 3    2 1 
Suma 289 74 215 20 53 20 77 45 
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Año creación incluidas Año creación descartadas Año última edición 
El Portal se puso en marcha en 2004 con su diseño actual. Por ello no se recogen de 
forma sistemática publicaciones que ya estuvieran cerradas antes de esa fecha, con 
algunas excepciones, puesto que se incorporaron datos existentes en una versión previa 
del portal de REDIAL y de la red francesa GIS Amérique latine. En total hay10 revistas 
que dejaron de publicarse durante el período 1998-2003. El año 2006 muestra la mayor 
cantidad de revistas que editaron su último número (Figura 1); incluyendo los 
documentos de trabajo, llegan a 16 títulos, sin ellos a 15. Aunque para el período 2011-
2013 es díficil saber si las revistas han dejado de publicarse o sencillamente están 
retrasadas en la edición, encontramos 20 títulos que probablemente ya no están vigentes, 
con los documentos de trabajo son 23. 
 
 
Figura 1: Núm. de revistas por año de creación, incluidas o descartadas del análisis, y núm. de 
revistas por año de la última edición para las que no tienen edición publicada después de 2013. 
 
1.4. Relación de revistas europeas en el catálogo de América 
Latina Portal Europeo incluidas en el informe 
 
En la Tabla 3 especificamos los títulos de las 74 revistas incluidas en el informe según 
los criterios especificados en el apartado 2: 
Tabla 3: Revistas analizadas en el informe 
 
Revista País 
América Cahiers du CRICCAL FRA 
América Latina Hoy ESP 
América sin nombre ESP 
Americanía: Revista de Estudios Latinoamericanos ESP 
Amerika FRA 
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Anales – Museo de América ESP 
Anales de Literatura Hispanoamericana ESP 
Ancient Mesoamerica RU 
Anuario Americanista Europeo EUR 
Anuario de Estudios Americanos ESP 
Anuario Latinoamericano: Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales POL 
Arqueología iberoamericana ESP 
Artelogie FRA 
Boletín Americanista ESP 
Boletín de la Asociación para el Fomento de los Estudios Históricos en 
Centroamérica 
FRA 
Brasiliana – Journal for Brazilian Studies DIN 
Brésil(s). Sciences humaines et sociales FRA 
Bulletin de l’Institut français d’études andines FRA/PER 
Bulletin de la Société Suisse des Américanistes SUI 
Bulletin of Latin American Research RU 
Cahiers des Amériques Latines FRA 
Centroamericana ITA 
Cinémas d’Amérique latine FRA 
Confins FRA 
Confluenze. Rivista di studi iberoamericani ITA 
Cuadernos del Hipogrifo ITA 
Cuadernos LIRICO FRA 
Diálogos Latinoamericanos DIN 
Escritural. Écritures d’Amérique latine FRA 
Études Caribéennes FRA 
European Journal of Latin American Studies / Revista Europea de Estudios 
Latino Americanos 
RUM 
Forum for Inter-American research (FIAR) ALE 
GIGA-Focus. Lateinamerika ALE 
Guaraguao. Revista de Cultura Latinoamericana ESP 
HIB: Revista de Historia Iberoamericana ESP 
Histoire(s) de l’Amérique latine  FRA 
Iberic@l. Revue d’études ibériques et ibéro-américaines FRA 
Iberoamérica. Trimestral desde Moscú RUS 
Iberoamericana. America Latina – España – Portugal ALE/ESP 
IdeAs. Idées d’Amérique FRA 
Illes i Imperis ESP 
Indiana ALE 
International Journal of Cuban Studies RU 
Irish Migration Studies in Latin America IRL 
Jahrbuch für Geschichte Lateinamerikas / Anuario de Historia de América 
Latina 
AUS 
Journal de la Société des Americanistes FRA 
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Journal of Latin American Cultural Studies RU 
Journal of Latin American Studies RU 
Journal of Politics in Latin American ALE 
L’Ordinaire des Amériques FRA 
Latin American Economic Review ALE 
Les Ateliers du SAL FRA 
Les Cahiers Alhim FRA 
Letterature d’America ITA 
Mitologías hoy. Revista de pensamiento, crítica y estudios literarios 
latinoamericanos 
ESP 
Naveg@merica ESP 
Nuevo Mundo Mundos Nuevos FRA 
Problèmes d’Amérique Latine FRA 
Quiroga. Revista de patrimonio iberoamericano ESP 
Revista Complutense de Historia de América ESP 
Revista de Estudios Brasileños ESP 
Revista de Estudios Colombinos ESP 
Revista de Indias ESP 
Revista del CESLA POL 
Revista Electrónica Iberoamericana ESP 
Revista Española de Antropología Americana ESP 
Revista Europea de Estudios Latinoamericanos y del Caribe / European 
Review of Latin American and Caribbean Studies 
PB 
Revista letral ESP 
RITA FRA 
TECSISTECATL Revista Académica de Ciencias Sociales de México ESP 
Temas americanistas ESP 
Trace FRA/MEX 
UniverSOS. Revista de Lenguas Indígenas y Universos Culturales ESP 
Visioni LatinoAmericane ITA 
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2. Análisis general de las revistas europeas de Estudios 
Latinoamericanos 
 
2.1. Características editoriales de las revistas analizadas 
 
Entre las características editoriales que más llaman la atención, encontramos la gran 
cantidad de revistas en acceso abierto, 66 de los 74 títulos analizados. Es de sospechar 
que esto se debe a que pocas revistas son publicadas por las grandes editoriales 
comerciales. Hay correspondencia entre el acceso abierto y la plataforma de 
publicación, más de la mitad de las revistas se publican en la propia institución (44), en 
repositorio institutional (3) o en un portal de acceso abierto (26): Dialnet (2), IN2P3 (1), 
Persée (1), RACO (2), Redalyc (5) y sobre todo Revues (15).
5
 Las 5 revistas sin acceso 
abierto y las 3 parcialmente abiertas, son todas publicadas solamente en plataformas de 
pago (Tabla 4). Hay traslado de plataformas en 15 revistas de las de acceso abierto y en 
2 de las de pago.  
Tabla 4: Revistas sin acceso abierto y sus plataformas de publicación. 
Revista Sin acceso 
abierto 
Parcial Plataforma 
Ancient Mesoamerica 1  Cambridge 
Bulletin of Latin American Research  1 Wiley, JSTOR, 
Periodicals Index 
Online 
Guaraguao. Revista de Cultura Latinoamericana 1  JSTOR 
International Journal of Cuban Studies 1  JSTOR 
Journal of Latin America Studies  1 Cambridge, 
JSTOR, 
Periodicals Index 
Online 
Journal of Latin American Cultural Studies  1 Taylor&Francis 
Letterature d'America 1  Casalini 
Problèmes d'Amérique Latine 1  Cairn 
 
Otra característica que puede influir en la cantidad de revistas de acceso abierto es la 
antigüedad. En la Figura 1 hemos visto la distribución por año de creación de las 
revistas, si sumamos las analizadas por décadas tenemos la siguiente distribución de las 
publicaciones: antes de 1950 (3), 1950s (3), 1960s (3), 1970s (3), 1980s (7), 1990s (12), 
                                                            
5 Además hay entre las de acceso abierto una revista publicada por una institución que no es la propia del 
editor, una publicada en plataforma comercial y otra publicada por un sitio priviado. 
Dialnet https://dialnet.unirioja.es  IN2P3 (l’Institut national de physique nucléaire et de physique des 
particules) http://www.in2p3.fr  RACO (Revistes Catalanes amb Accés Obert)  http://www.raco.cat 
Redalyc (Red de Revistas Cientificas de America Latina y el Caribe,España y Portugal) www.redalyc.org 
Persée (Portail de revues en sciences humaines et sociales) www.persee.fr/ , Revues (Revues.org : portail 
de revues en sciences humaines et sociales) www.revues.org  
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2000s (26) y 2010s (17). Vemos que más de la mitad de las revistas fueron creadas en el 
siglo XXI, cuando el discurso de acceso abierto empezó a tener más impacto con 
iniciativas como Budapest Open Access Initiative en 2001 y la Declaración de Berlín 
sobre el libre acceso a la literatura científica en 2003. Teniendo en cuenta el ámbito de 
las revistas estudiadas, también pueden haber influido las iniciativas de acceso abierto 
en América Latina, como SciELO en 1998 y Redalyc en 2002. Paralelamente, los 
sistemas de edición electrónica por medio de la web iban dominando la edición 
académica de revistas; y la voluntad de suscribirse a revistas impresas, tanto por las 
instituciones como por individos, disminuía. Publicar una nueva revista electrónica de 
suscripción, fuera de las plataformas comerciales, tampoco ha sido una forma de tener 
visibilidad en una realidad donde las bibliotecas se suscriben cada vez más a paquetes y 
menos a revistas individuales. 
La publicación por sus propias instituciones de gran cantidad de revistas, puede ser una 
de las razones de que muchas de ellas carezcan de identificadores permanentes. Las 
razones pueden ser por falta de conocimiento o profesionalidad editorial; o escasez de 
recursos en forma de tiempo o dinero (el sistema de digital object identifier, doi, no es 
gratuito). Son 34 las revistas que carecen de identificadores permanentes. Entre las 34 
revistas con doi, son solo 11 de plataforma institucional,
6
 2 revistas tienen registro 
permanente a través de JSTOR, 2 tienen registro en handle.net, 1 nbn-resolving.org y 1 
registro en purl.org. La falta de profesionalidad editorial y de tiempo también pueden 
influir en el hecho de que 60 revistas no aparecen en el servicio para el control de 
política de acceso abierto y derechos de autoarchivo Sherpa/Romeo.
7
 Puede ser que, 
como muchas de las revistas que analizamos son de acceso abierto, piensen que no hace 
falta estar allí, pero se pierden una posibilidad de ser visibles en un recurso muy 
utilizado por la comunidad y de guiar a sus autores sobre la posibilidad de autoarchivo. 
Las 14 revistas que están en Sherpa/Romeo están en la Tabla 5. La mayoría permiten 
archivar una versión post-print (azul o verde). 
Tabla 5: Revistas en Sherpa/Romeo por política de autoarchivo8 
Revista Azul Verde Blanco Amarillo 
América Latina Hoy 1    
Ancient Mesoamerica  1   
Anuario de Estudios Americanos 1    
Bulletin de l'Institut français d'études andines   1  
Bulletin of Latin American Research    1 
Confins  1   
                                                            
6 Una de la  Universidad Maria Curie- Skłodowska, Lublin, y otra de CEDLA de la Universidad de 
Amsterdam, las restantes son de España: Universidad de la Complutense (3), Universia (2), CSIC (2), 
Universitat Autònoma de Barcelona (1) y Universidad de Salamanca (1). 
7 http://www.sherpa.ac.uk/romeo/index.php  
8 Azul: Puede archivar el post-print (ie la versión final posterior a la revisión por pares) o versión de 
editor/PDF. Verde: Puede archivar el pre-print y el post-print o versión de editor/PDF. Amarillo: Puede 
archivar el pre-print (ie la versión previa a la revisión por pares). Blanco: El archivo no está formalmente 
admitido. 
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GIGA-Focus. Lateinamerika 1    
Journal of Latin America Studies  1   
Journal of Latin American Cultural Studies    1 
Journal of Politics in Latin American 1    
Latin American Economic Review  1   
Revista de Indias 1    
Revista Europea de Estudios Latinoamericanos y del 
Caribe / European Review of Latin American and 
Caribbean Studies 
1    
Temas americanistas 1    
Total 7 4 1 2 
 
Todas las revistas tienen ISSN, 5 sólo de la versión impresa y 26 sólo de la versión 
electrónica. La mayoría son semestrales (35) o anuales (20), además hay trimestrales 
(9), cuatrimestrales (8), mensuales (1) e irregulares (1). 
El número de artículos total de las revistas del período analizado llega a 6242; por 
revista varía entre 19 y 476 artículos. Esta última cifra pertence a Nuevo Mundo Mundos 
Nuevos y en el corpus estudiado es excepcional; la revista que la sigue con 244 artículos 
es Iberoamericana. America Latina - España – Portugal. 
La producción mediana anual se distribuye según la Tabla 6. La revista con menos 
artículos tiene una mediana de 5, la que publica más 103. Las revistas de pago o 
parcialmente de acceso abierto tienen entre 11 y 26. 
Tabla 6: producción mediana anual de artículos 
Producción mediana  
anual de artículos 
Núm. de revistas 
1 a 9,5 10 
10 a 14,5 25 
15 a 19,5 12 
20 a 24,5 16 
25 a 29,5 7 
30 o más 4 
 
 
Perfil lingüístico 
En la Tabla 7 vemos el número de revistas por el idioma predominante. Hay una revista 
cuyo número de artículos es igual entre el español y el italiano y una revista de edición 
bilingüe en todos los artículos, español/francés o francés/portugués. El grado de 
multilingüismo es limitado. Los casos en que el idioma predominante es menos de 60% 
son 12, entre el 61 y el 80% son 16, entre el 81 y el 99% son 28, y 17 revistas son 
monolingües. Las que tienen el portugués como idioma predominantes son Brasiliana - 
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Journal for Brazilian Studies, Confins, Letterature d'America y Revista de Estudios 
Brasileños. 
Tabla 7: Idioma predominante por revista, y, El núm. de artículos por idioma 
 
 
 
 
 
 
 
Hemos visto en detalle en la Tabla 2 que la distribución de las revistas por país del 
editor es la siguiente: Alemania (5), Alemania+España (1), Austria (1), Dinamarca (2), 
España (24), Francia (23), Irlanda (1), Italia (5), Países Bajos (1), Polonia (2), Reino 
Unido (5), Rumanía (1), Rusia (1), Suiza (1) y 1 de red europea. Si combinamos estos 
datos con los idiomas de los artículos vemos que en algunos países hay un dominio muy 
grande del idioma materno (Figura 2). En las revistas del Reino Unido el 98,5% de los 
artículos están en inglés y solamente 1,5 % en español; mientras en España el 94% están 
en español, 4,5% en portugués, 1,3% en inglés y 0,2% en italiano. En Alemania el 
idioma con más artículos es el inglés con 59%, en Francia es el español con 50,1% 
mientras que el inglés sólo llega a 3,3%. En el caso de Dinamarca, que tiene un 
porcentaje mayor de portugués que otros países, 54,9%, se refleja que tiene entre sus 
dos revistas una dedicada íntegramente a Brasil. Italia y Polonia tienen también un 
porcentaje elevado de portugués, 19,8% y 19% respectivamente, sin tener revistas 
dedicadas exclusivamente a Brasil. 
Idioma Núm. de revistas Núm. de artículos 
Alemán 1 56 
Español 48 3697 
Español/Francés o 
Francés/Portugués 
1 60 
14 
Español=Italiano 1 - 
Francés 10 833 
Inglés 9 977 
Italiano 0 86 
Portugués 4 519 
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Figura 2: Idioma de los artículos en porcentaje, por país de publicación de las revistas 
 
Perfil de autoría 
El porcentaje de coautoría es muy variable en función de las diferentes disciplinas que 
participan en los Estudios Latinoamericanos: 2 revistas no tienen ningún artículo en 
coautoría (Histoire(s) de l'Amérique latine e Irish Migration Studies in Latin America), 
29 revistas tienen del 1 al 10%, 22 hasta 20%, 11 hasta 30%, 3 hasta 40% y solamente 7 
por encima del 40% de sus artículos escritos en conjunto por varios autores. Las revistas 
con mayor índice de coautoría se muestran en la Tabla 8.  
  
Italiano 
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Portugués  
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Tabla 8: Revistas con coautoría en más de 30% de los artículos y con la clasificación 
principal del total de los artículos 
Revista Coautoría 
en % 
Clasificación 
principal 
Latin American Economic Review 58% Economía 
Arqueología iberoamericana 55% Arqueología 
Ancient Mesoamerica 46% Arqueología 
TECSISTECATL Revista Académica de Ciencias Sociales de México 46% Economía 
Confins 43% Geografía 
América Latina Hoy 43% Política 
GIGA-Focus. Lateinamerika 42% Política 
Journal of Politics in Latin American 39% Política 
Anuario Latinoamericano: Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales 37% Rel.internac 
Revista Española de Antropología Americana 32% Arqueología 
 
Si investigamos algunas características de los autores con más artículos publicados por 
revista, vemos que en general las publicaciones acogen una alta diversidad de autores 
diferentes. En 6 revistas no hay autores con más de un artículo, en 48 revistas el autor 
de más peso tiene hasta un 5% de los artículos, del 6 al 10% se da en 16 casos y más del 
10% solamente en 4 revistas. 
En la Figura 3 vemos las relaciones entre las revistas basadas en los autores con al 
menos un artículo en dos revistas diferentes. En las periferias se ven las revistas cuyos 
autores han publicado menos en varias revistas. Aquí encontramos por ejemplo la 
revista rusa Iberoamérica. Trimestral desde Moscú y la revista especializada en cine 
Cahiers des Amériques Latines. La vecindad de las revistas representa el grado de 
autores en común, como ejemplo podemos destacar la proximidad entre Revista de 
Indias y Anuario de Estudios Americanos, o las revistas antropológicas y arqueológicas 
de diferentes países. Por medio de los colores que representan al país editor vemos la 
proximidad entre revistas del mismo país, por ejemplo las italianas en verde. El tamaño 
de los círculos muestra el peso de cada revista. Las publicaciones con más autores que 
también se publican en otras revistas son Nuevo Mundo Mundos Nuevos –la revista con 
más artículos en nuestro corpus– e Iberoamericana. America Latina - España – 
Portugal, revista editada entre dos países, Alemania y España. 
 
Figura 3: La relación entre las revistas con artículos de autores con un mínimo de un artículo en dos revistas. 
Los colores representan el país editor de la revista.(Generada con NodeXL) 
Figura 3: La relación entre las revistas con artículos de autores con un mínimo de un artículo en dos revistas. 
Los colores representan el país editor de la revista.(Generada con NodeXL) 
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En cuanto a la relación entre los autores de mayor frecuencia y pertenencia a la entidad 
editora o al cargo principal de la revista, hay 39 revistas donde no existe esta relación y 
28 en donde sí la hay.
9
 De las 20 revistas con más porcentaje de peso de los autores 
frecuentes, 11 tienen conexión con la entidad editora (Tabla 9). 
Tabla 9: Revistas con más peso de los autores más frecuentes, 
y si pertenecen a la entidad editora o no10 
Revista % del total de 
los artículos 
Pertenece a la 
entidad editora 
Arqueología iberoamericana 16% no 
TECSISTECATL Revista Académica de Ciencias Sociales 
de México 
14% si 
Revista de Estudios Colombinos 12% si 
European Journal of Latin American Studies / Revista 
Europea de Estudios Latino Americanos 
11% si 
GIGA-Focus. Lateinamerika 10% si 
Études Caribéennes 9% no 
Bulletin de la Société Suisse des Américanistes 9% no 
Irish Migration Studies in Latin America 9% no 
Latin American Economic Review 8% no 
Revista de Estudios Brasileños 8% si 
Visioni LatinoAmericane 8% no 
Iberic@l. Revue d'études ibériques et ibéro-américaines 8% si 
Histoire(s) de l'Amérique latine  7% si 
Centroamericana 7% no 
Iberoamérica. Trimestral desde Moscú 7% si 
Revista Electrónica Iberoamericana 7% si 
Guaraguao. Revista de Cultura Latinoamericana 6% si 
L'Ordinaire des Amériques 6% no 
International Journal Cuban Studies 6% no 
Cuadernos LIRICO 6% si 
 
¿Predominan los autores del país editor? En 41 casos sí, pero sólo en 12 títulos su 
presencia se sitúa por encima del 50% de los autores. Los autores de los Estados Unidos 
predominan en 9 revistas y los de algún país latinoamericano en 23 casos: Argentina 
(8), Brasil (8), Costa Rica (1), México (5) y Perú (1). Las aportaciones totales de autores 
adscritos a instituciones de América Latina se distribuyen según la Tabla 10, ordenados 
por país editor. Si las vemos también desde el idioma principal de la revista, las 
aportaciones latinoamericanas en más del 50% del contenido son publicadas en revistas 
dominadas por el español (77%), portugués (10%), francés (7%), bilingüe (3%) e igual 
                                                            
9 Hay tan solo 1 revista sin datos de filiación y que por tanto no haya podido incluirse en este análisis 
concreto 
10 Los datos de la entidad editora recogidos en marzo 2016. No es necesariamente la misma pertenencia 
durante todo el período estudiado. 
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entre español-italiano (3%); no hay revista dominada por el alemán o el inglés entre las 
de más aportaciones. 
Tabla 10: Aportaciones de autores con afiliación de América Latina en porcentaje del total de 
artículos por país editor de las revistas 
País editor  1-24% 25-49% 50-74% 75%- sin datos 
Alemania 20% 80%      
Austria     100%     
Dinamarca     100%    
España 17% 33% 42% 8%  
Alemania/España     100%    
Europa   100%      
Francia 13% 39% 35% 9% 4% 
Irlanda   100%       
Italia 20% 20% 40%   20% 
Paises Bajos   100%      
Polonia     100%    
Reino Unido 80% 20%      
Rumanía 100%        
Rusia 100%        
Suiza   100%      
Suma 20% 36% 35% 5% 3% 
 
2.2. Perfil de los comités editoriales y científicos 
 
En el análisis de los comités editoriales y científios hemos tenido en cuenta el país de 
los miembros y su distribución por país editor de las revistas. Como “país” de los 
miembros hemos tomado el que figura en los datos de la propia revista o, en su caso, el 
de la institución a la que pertenecen. Para concentrar los datos y agrupar equipos con 
funciones idénticas o similares, se han incluido en la parte que estudia los Comités 
Editoriales a los “Consejos de dirección” y a los grupos denominados como “Equipo” o 
“Consejo” de redacción. De la misma manera, se han incluido en la parte que estudia los 
Comités Científicos a los denominados también como “Equipo” o “Comité” asesor. 
La mayoría de los 920 miembros en los comités editoriales están en una sola revista 
(870), 47 están en dos revistas y tres miembros están en tres revistas.
11
 En los comités 
científicos hay 997 miembros en total y también en estos la mayoría están en una sola 
(885), pero aquí econtramos más miembros que están en varias: 83 en 2, 19 en tres, 8 en 
cuatro y 2 en cinco revistas.
12
  
                                                            
11 2 - 22 de Francia, 14 de España, 6 de Reino Unido, 2 de USA y 1 de Alemania, Bélgica y México. 
 3 - 2 de España, 1 de Francia. 
12 2- 16 de España, 12 de Francia, 10 de USA, 6 de Argentina, 5 de Reino Unido, Italia y México, 4 de     
Alemania y Brasil, 3 de Perú, 2 de Chile y Venezuela, 1 de Portugal, Noruega, Chequia, Países Bajos, 
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Existe una participación muy destacable de miembros de España y Francia en los 
comités editoriales, donde la mayor colaboración de miembros no europeos proviene de 
Estados Unidos y Brasil (Tabla11). Los datos de España y Francia se deben en parte a 
que la mayoría de las revistas aquí analizadas son editadas por instituciones de estos dos 
países. Algo parecido sucede en los comités científicos, donde nos volvemos a 
encontrar una destacada participación de España y Francia, si bien, en este caso, ya se 
incorporan un buen número de miembros de Reino Unido, Italia y Alemania. En cuanto 
a la participación no europea en los comités científicos, destaca por encima de todo la 
presencia de Estados Unidos, seguida por México, Argentina y Brasil. 
Tabla 11: País de filiación de los miembros de los Comités de Redacción y Comités Científicos 
País Redacción Científico País  Redacción Científico 
Alemania 30 27 Israel  3 
Argentina 15 67 Italia 28 37 
Australia  1 Jamaica  2 
Austria 3 1 Japón 1 2 
Bélgica 2 2 Martinica 1  
Bolivia 1 1 México 38 86 
Brasil 85 63 Nicaragua 1  
Canadá 11 16 Noruega  2 
Chequia 1 2 Países Bajos 9 6 
Chile 14 23 Panamá  2 
Colombia 8 11 Paraguay  2 
Costa de Marfil  1 Perú 10 19 
Costa Rica  8 Polonia 7 6 
Croacia  2 Portugual 4 12 
Cuba 1 9 Puerto Rico 1 4 
Dinamarca 12 2 Reino Unido 53 43 
Ecuador 2 5 República Checa  1 
El Salvador 1 4 Rumanía 3 6 
Eslovaquia  1 Rusia 13 1 
Eslovenia  1 Singapur 1  
España 208 169 Sudáfrica  1 
Estados Unidos 86 134 Suecia 1 2 
Finlandia  1 Suiza 3 4 
Francia 253 178 Taiwan 2  
Grecia  1 Ucrania  1 
Guatemala 2 6 Uruguay  8 
Hungría  4 Venezuela 2 7 
Irlanda 7  Suma  920 997 
                                                                                                                                                                              
Costa Rica, El Salvador, Puerto Rico, Ecuador y Canadá. 
3 - 7 de Francia, 4 de España, 3 de Italia, 2 de México y 1 de Alemania, Argentina y Chile. 
4-  4 de España, 1 de Francia, USA, Perú y Uruguay. 
5- 1 de Francia, 1 de España. 
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En los comités científicos se observa una mayor participación de miembros de fuera del 
país donde se edita cada revista, llegando hasta el 77% para el total del corpus (Tabla 
12). Esto puede ser debido a las propias características de los comités científicos, que 
deben estar formados por miembros nacionales e internacionales de avalada trayectoria 
científica en las áreas de interés de la revista. 
Tabla 12: Miembros de los Comités Científicos agrupados por nacionales, europeos o no-
europeos en porcentaje por país editor13 
País editor Nacionales Europeos No europeos 
Alemania  5% 20% 75% 
España  33% 18% 50% 
Francia  46% 16% 38% 
Italia  30% 27% 43% 
Países Bajos  6% 41% 53% 
Polonia 17% 31% 52% 
Reino Unido  17% 12% 71% 
Rumanía 27% 36% 36% 
Total 23% 25% 52% 
 
Cosa bien distinta nos encontramos en la composición de los comités editoriales, en los 
que la presencia de miembros de fuera del país donde se edita la revista es reducida, 
menos del 30% por todo el corpus aunque haya variedad por país (Tabla 13). Esta 
participación, en algunos casos, es casi testimonial. Esto también se entiende de manera 
lógica, ya que las propias funciones del Comité Editorial requieren de una relación 
activa, permanente y directa entre sus miembros, por lo que es comprensible que las 
revistas opten por una composición de miembros principalmente de la propia institución 
editora y de colegas profesionales del país con los que tengan una relación más personal 
y continuada. 
Tabla 13: Miembros de los Comités Editoriales agrupados por nacionales, europeos o 
no-europeos en porcentaje por país editor 
País editor Nacionales Europeos No europeos 
Alemania  43% 14% 42% 
Dinamarca  56% 25% 19% 
España  68% 5% 26% 
Francia  65% 5% 30% 
Irlanda  71% 14% 14% 
Italia  51% 24% 26% 
Países Bajos  83% 17% 0% 
Polonia 100%   
Reino Unido  57% 4% 39% 
                                                            
13 No consta comité científico de las revistas danesas, irlandesas y rusas que se incluyen en este informe. 
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Rumanía 100%   
Rusia  87% 7% 7% 
Total 71% 11% 19% 
 
En cuanto a la participación de miembros de países europeos, tanto en comités 
editoriales como en comités científicos de otros países, tienen presencia de manera 
destacada los de España, seguido de los de Reino Unido, Francia e Italia (en orden de 
mayor a menor presencia en países distintos al propio). 
El país de fuera de Europa que más miembros aporta, y de manera muy destacada, a las 
revistas americanistas de varios países europeos es Estados Unidos, tanto a los comités 
editoriales (9%) como a los comités científicos (13%). Son particularmente las revistas 
del Reino Unido y Alemania las que se destacan aquí. En cuanto a la presencia de 
miembros de América Latina (Tabla 14 y 15) en los comités de revistas de distintos 
países europeos, destacan México y Brasil; aunque en este caso Brasil tiene más 
presencia en los comités editoriales y México la tiene en los comités científicos. No hay 
que dejar de mencionar la importante presencia en estos comités de miembros de 
Argentina y de Chile, pero también de Perú. 
 
Tabla 14: Miembros latinoamericanos de los Comités Científicos en porcentaje de los 
miembros no nacionales por país editor 
País del miembro ALE ESP FRA ITA PB RU POL RUM 
Argentina  5,0% 8,8% 5,7% 6,0%  4,0% 8,5%  
Bolivia   0,2%      
Brasil 6,7% 5,5% 5,4% 7,0%  9,2% 5,7% 9,0% 
Chile 1,7% 3,0% 1,5% 2,3%  2,6% 2,8% 9,0% 
Colombia  1,5% 0,5% 1,2%  1,3%   
Costa Rica  0,4% 1,5% 1,2%     
Cuba  1,1% 0,2% 1,2%  2,6%   
Ecuador 1,7% 0,8%  1,2%     
El Salvador   1,0% 1,2%     
Guatemala  0,4% 1,0%      
Jamaica     11,7%    
México 3,4% 9,6% 8,2% 3,5% 11,7% 6,5% 14,2% 9,0% 
Panamá  0,2%  1,2%     
Paraguay  0,2% 0,2%      
Perú  4,6% 0,5% 1,2%   2,8%  
Puerto Rico  1,1%       
Rep. Dominicana  0,2%       
Uruguay 1,7% 0,8% 1,0% 1,2%   2,8%  
Venezuela 1,7% 1,1% 0,5% 1,2%     
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Tabla 15: Miembros latinoamericanos de los Comités Editoriales en porcentaje de los 
miembros no nacionales por país editor 
País del 
miembro 
ALE DIN ESP FRA IRL ITA PB RU RUS 
Argentina  2,8%  1,3% 2,0%  2,6%    
Bolivia    0,3%      
Brasil 1,4% 9,4% 4,3% 15,0%  15,3%    
Chile 2,8%  2,9%       
Colombia 2,8%  1,3% 0,5%      
Cuba   0,3%       
Ecuador    0,5%      
El Salvador    0,3%      
Guatemala    0,5%      
Martinica 1,4%         
México 8,5%  2,6% 3,2%  2,6%  5,5% 6,6% 
Nicaragua     0,3%      
Perú 1,4%  1,0% 1,2%  2,6%    
Puerto Rico   0,3%       
Reino Unido 5,7% 12,5% 0,7% 0,3%  2,6% 16,6%   
Venezuela   0,3% 0,3%      
 
 
2.3. Perfil temático de las revistas 
 
En el Portal se asigna clasificación y palabras geográficas a cada artículo según la 
temática tratada. En la Tabla 16 vemos la clasificación con más artículos por revista, y 
se percibe que Historia y Literatura, seguidas por Política, son las clasificaciones 
dominantes. También, para la clasificación secundaria, Historia es la más frecuente, 
seguida por Política, Antropología y Demografía. En cuanto a los países más 
estudiados, vemos en la Tabla 17 que Argentina es el país principal en 27 revistas, y 
además se encuentra también igualado como tema principal junto con Brasil o México 
en 3 casos. Después de Argentina predominan otros países de gran tamaño, Brasil en 19 
y México en 12 revistas. En las revistas donde predominan autores de América Latina, 
hay correspondencia entre los países más estudiados y el país del autor. En 7 de las 8 
revistas donde predominan los autores argentinos, es éste también el país más estudiado. 
Para Brasil la relación también es 7 de 8, para México 4 de 5 revistas. 
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Tabla 16: Clasificación principal y secundaria 
de los artículos por números de revistas 
 Tabla 17: País principal y secundaria de 
los artículos por números de revistas 
 
Clasificación principal 
  Clasificación  secundaria 
Núm. de 
revistas 
 País principal 
  País secundario 
Núm. de 
revistas 
Antropología 4  Argentina 27 
  Historia 3  Brasil 4 
  Historia/Política 1  Chile 1 
Arqueología 3  Chile/México 2 
  Antropología 1  Cuba 2 
  Antropología/Historia 1  México 15 
  Historia 1  México/Perú 1 
Arte 2  Perú 1 
  Cine 1  Uruguay 1 
  Ciudades 1  Argentina/Brasil 2 
Cine 2  Argentina/México 1 
  Literatura 1  Brasil 19 
  Mujer 1  Argentina 7 
Demografía 3  Bolivia/Chile 1 
  Arqueología 1  Colombia 1 
  Economía/Empleo/Historia/Salud 1  Guayana Francesa 1 
  Literatura 1  Haití 1 
Derecho 1  México 6 
  Relaciones internacionales 1  Perú 1 
Desarrollo 1  Chile 2 
  Economía 1  Brasil 1 
Economía 2  México 1 
  Educación 1  Colombia 2 
  Medio ambiente 1  Argentina 1 
Geografía 1  Cuba 1 
  Ciudades 1  Cuba 3 
Historia 22  Chile 2 
  Antropología 3  Venezuela 1 
  Cultura 1  Cuba/México 1 
  Cultura/Demografía/Religión 1  Ecuador 1 
  Demografía 3  Perú 1 
  Geografía 1  Guatemala 2 
  Información 1  Costa Rica 1 
  Literatura 1  Cuba/México/Nicaragua 1 
  Medio ambiente 1  Martinica 1 
  Política 4  Guadalupe 1 
  Política/Religión 1  México 12 
  Religión 3  Argentina 2 
  Cine/Seguridad 1  Argentina/Brasil 1 
  Antropología/Artes 1  Brasil 3 
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Información 1  Chile/Perú 1 
  Demografía 1  Guatemala 1 
Lingüística 1  Nicaragua 1 
 Antropología 1  Perú 1 
Literatura 16  Perú 1 
 Antropología 1  Colombia 1 
 Ciencia/Cine/Música 1  
 Cine 1  
 Demografía 1  
 Derechos humanos/Empleo 1  
 Género 1  
 Historia 7  
 Historia/Lingüística 1  
 Teatro 2  
Política 9  
 Derecho 1  
 Historia 3  
 Movimientos sociales 1  
 Relaciones internacionales 1  
 Sociología 3  
Relaciones Internacionales 3  
 Economía 1  
 Política 2  
Religión 1  
 Historia 1  
Sociología 1  
 Desarrollo 1  
Turismo 1  
 Medio ambiente 1  
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Figura 4: Palabras geográficas de 30% o más por país y revista 
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La Figura 4 (en página anterior) muestra las revistas donde el porcentaje por país tratado 
constituye 30% o más de los artículos de la revista. 
En cuanto a dosieres temáticos, 39 revistas han publicado 452 dosieres durante el 
período estudiado. En la Figura 5 vemos una representación de las palabras de mayor 
frecuencia en los títulos de estos dosieres. 
Figura 5: Representación de las palabras de los títulos de los dosieres (generada con Wordle) 
 
 
2.4. Presencia en sistemas de categorización y evaluación de 
revistas 
 
Latindex y ERIH Plus son sistemas que evalúan revistas en base a criterios formales en 
su mayor parte. La presencia en Latindex es alta pero, sin embargo, hay 11 revistas que 
estaban sin ficha en el momento de la toma de datos. Encontramos en el directorio 13 
revistas y 50 en el catálogo, donde entran las revistas que, además de las ocho básicas, 
cumplen con al menos 17 características más de las 33 posibles para las impresas; o de 
las 36 posibles para las electrónicas. En la Tabla 18 están las revistas que en mayor 
medida cumplen con las características evaluadas. 
Tabla 18: Revistas que en mayor medida cumplen con las características de Latindex 
Revista Impresa 
de 31 a 33 
Electrónica 
de 34 a 36 
América Latina Hoy  33  
Anales de Literatura Hispanoamericana  31  
Americanía: Revista de Estudios Latinoamericanos  34 
Anuario Americanista Europeo  36 
Anuario de Estudios Americanos  33 35 
Arqueología iberoamericana  35 
Bulletin de l'Institut français d'études andines 31 35 
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Confins  34 
Confluenze. Rivista di studi iberoamericani  34 
Journal de la Société des Americanistes 32  
Études Caribéennes  35 
HIB: Revista de Historia Iberoamericana  34 
IdeAs. Idées d'Amérique  35 
Journal of Latin America Studies 31 35 
Revista Complutense de Historia de América 33 34 
Les Cahiers Alhim  35 
L'Ordinaire des Amériques  34 
Nuevo Mundo Mundos Nuevos  35 
Revista de Indias 33 35 
Revista de Estudios Brasileños  34 
Revista del CESLA 31  
Revista Española de Antropología Americana 32 34 
Revista Europea de Estudios Latinoamericanos y del Caribe / 
European Review of Latin American and Caribbean Studies 
 33 
Revista letral  34 
Temas americanistas  35 
Trace 33  
UniverSOS. Revista de Lenguas Indígenas y Universos Culturales 32  
 
REDIAL ha colaborado con Latindex desde 2005 y las revistas europeas han sido 
evaluadas para entrar en la sección Latinoamericanistas – Europa.14 Aquí econtramos la 
explicación de que la presencia en Latindex es mucho mayor para las revistas analizadas 
en comparación con ERIH Plus donde sólo aparecen 20 revistas (véase Tabla 19). Bajo 
su nombre actual ERIH Plus existe desde 2014 cuando se empezó a incluir revistas 
también de las Ciencias Sociales, además de las de Humanidades que ya estaban en el 
precursor ERIH.
15
 Viendo las temáticas de las revistas analizadas, no encontramos 
mucha diferencia entre las incluidas y las no incluidas, y pensamos más bien que, el que 
muchas de las revistas de Estudios Latinoamericanos no fueran incluidas en ERIH, se 
debe a que se desconoce la base, o que no ha habido una iniciativa organizada de incluir 
las revistas latinoamericanistas como en el caso de Latindex. 
  
                                                            
14 Hasta mayo de 2016 las evaluaciones han sido gestionadas por la Universidad Toulouse 2-Le Mirail, 
primero por Michèle Bincaz y más tarde por Françoise Gouzi.  
15 Los listados de ERIH fueron compilados en 2008 y 2011-2012 según procesos de revisión por pares. 
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Tabla 19: Revistas incluidas en ERIH Plus 
América. Cahiers du CRICCAL Journal of Latin American Studies 
Americanía: Revista de Estudios 
Latinoamericanos 
Letterature d'America 
Ancient Mesoamerica Mitologías hoy 
Anuario de Estudios Americanos Nuevo Mundo Mundos Nuevos 
Arqueología iberoamericana Quiroga. Revista de patrimonio iberoamericano 
Brésil(s). Sciences humaines et sociales Revista Complutense de Historia de América 
Cahiers des Amériques Latines Revista de Indias 
Iberoamericana. America Latina - España – 
Portugal 
Revista del CESLA 
Jahrbuch für Geschichte Lateinamerikas / 
Anuario de Historia de América Latina 
Revista Española de Antropología Americana 
Journal de la Société des Americanistes Revista Europea de Estudios Latinoamericanos y 
del Caribe / European Review of Latin American 
and Caribbean Studies 
 
En cuanto a la inclusión en bases de datos especializadas o disciplinares, hemos 
incluido esta información basándonos en los datos que hemos encontrado en las páginas 
web de las revistas y en MIAR,
16
 así que nuestros datos no son exhaustivos. Para 39 de 
nuestras revistas hemos encontrado información correspondiente. En la Figura 6 vemos 
una representación de esta información. 
Figura 6: Representación de las bases de datos donde aparecen las revistas (excluidas el Portal 
y ERIH Plus) generada con Wordle 
  
                                                            
16 MIAR solo incluyen datos de bases de datos que  publican listado en Excel de sus revistas indizadas. 
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Se nota que al lado del Directory of Open Access Journals DOAJ (29), las bases 
españolas Dialnet (34) e ISOC (25) son las más representadas. En vista de que muchas 
revistas de nuestro corpus son españolas, es natural que estas bases tengan un alto grado 
de representación y, como la mayoría de las revistas son de acceso abierto, se entiende 
la presencia en DOAJ. La base MLA, dedicada a Literatura, es el producto 
especializado con mayor representación (21). Sospechamos que en el caso de los 
estudios literarios el factor lingüístico (i. e. no-inglés) es menos problemático que en 
otras bases de producción anglo-americana. Aunque nuestros datos no son exhaustivos, 
entendemos que para muchas revistas sería más fácil su presencia en bases de datos 
disciplinares. Posiblemente, el carácter multidiscplinario de varias de nuestras revistas 
por un lado y las plataformas institucionales por otro, impiden que las revistas sean 
identificadas por los productores de las bases de datos.  
En el caso de los índices de citas, hemos comprobado todas las revistas analizadas y hay 
mayor presencia de nuestras revistas en Scopus (19). En Web of Science están 
solamente 8: 5 en Arts & Humanities Citation Index, 2 en Social Science Citation Index 
y 1 en ambas. En la lista de candidatos de inclusión, Emerging Sources Citation Index 
ESCI, están 7. En Google Scholar Metrics encontramos datos sobre 31 títulos. 
En la Tabla 20 hemos compilado un ranking de las revistas según los datos de Web of 
Science. Se ordena por el Índice H
17
. Se utiliza como segundo criterio el número de 
citas recibidas por el artículo más citado editado desde 2011. Las revistas que figuran en 
la lista de candidatos ESCI, pero que aún no ofrecen datos para la búsqueda, se reflejan 
con valor cero. En línea con la dominación de las revistas anglo-americanas en Web of 
Science, las cuatro revistas que se sitúan en la cabeza de este ranking son las del Reino 
Unido. Las dos españolas que siguen tienen las posiciones 2 y 3 en cuanto a antigüedad 
en nuestro corpus, mientras que la número 7 de Alemania y publicada por Springer es 
muy reciente. Le sigue primero la única francesa (que a pesar de que las revistas 
francesas son muchas en nuestro corpus, es la única que encontramos en Web of 
Science), y después una española/alemana. Seis revistas están en Emerging Sources 
Citation Index ESCI y aún no aportan datos para la búsqueda: 4 más de España, una de 
Italia y otra del Reino Unido 
Tabla 20: Revistas según el Índice H y el artículo más citado en Web of Science 
 Revista Índ. H Más cit 
1 Journal of Latin American Studies 28 11 
2 Ancient Mesoamerica 11 12 
3 Bulletin of Latin American Research 7 16 
4 Journal of Latin American Cultural Studies 6 7 
5 Revista de Indias 6 3 
                                                            
17 El índice H es la cifra donde el número de artículos citados es igual o mayor que el número de citas que 
la publicación ha recibido. Para Web of Science y Scopus el índice H fue calculado no sólo por el período 
de nuestro corpus, 2011-2015, sino del total de años incluidas en estas bases. No aplicamos el IF (Impact 
Factor) porque sus datos se limitan a las revistas de Ciencias Sociales. 
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6 Anuario de Estudios Americanos 4 4 
7 Latin American Economic Review 3 4 
8 Cinémas d'Amérique latine 1 1 
9 Iberoamericana. America Latina - España – Portugal 1 0 
10 Anales de Literatura Hispanoamericana 0 0 
Arqueología iberoamericana 0 0 
Confluenze. Rivista di studi iberoamericani 0 0 
International Journal Cuban Studies 0 0 
Mitologías hoy 0 0 
Temas americanistas 0 0 
 
En la Tabla 21 vemos el ranking de las revistas según los datos de Scopus. Se ordena 
por el Índice H reflejado en Scimago Journal Rank. Se utiliza como segundo criterio el 
número de citas recibidas por el artículo más citado editado desde 2011. No se aplican 
otros indicadores para mantener la mayor similitud posible con la ordenación utilizada 
en la tabla anterior. Las tres primeras revistas son las mismas que en Web of Science 
pero se nota que Scopus incluye más revistas de nuestro corpus y que la representación 
geográfica es mayor, con dos revistas francesas más, tres españolas y una de los Países 
Bajos. Una revista de España y otra del Reino Unido presentes en Web of Science no lo 
están en Scopus. La diferencia de los números en el Índice H y citas se debe a que el 
contenido de las bases es diferente. En algunos casos la diferencia es notable, por 
ejemplo para Ancient Mesoamerica, que tiene el índice 25 en Scopus y 11 en Web of 
Science. Journal de la Société des Americanistes que tiene el artículo con mayor 
número de citas en Scopus no figura en Web of Science. 
Tabla 21: Revistas según el Índice H y el artículo más citado en Scopus 
 Revista Índ. H Más cit 
1 Journal of Latin American Studies 26 10 
2 Ancient Mesoamerica 25 12 
3 Bulletin of Latin American Research 21 16 
4 Revista de Indias 7 3 
5 Journal of Latin American Cultural Studies 4 5 
6 Revista Complutense de Historia de América 4 1 
7 Journal de la Société des Americanistes 3 18 
8 Revista Europea de Estudios Latinoamericanos y del Caribe / 
European Review of Latin American and Caribbean Studies 
2 10 
9 Latin American Economic Review 2 6 
10 Anuario de Estudios Americanos 2 5 
Arqueología iberoamericana 2 5 
12 Revista Española de Antropología Americana 2 4 
13 América Latina Hoy 2 2 
14 Anales de Literatura Hispanoamericana 2 1 
15 Cahiers des Amériques Latines 1 1 
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Revista letral 1 1 
17 Confluenze. Rivista di studi iberoamericani 0 1 
Temas americanistas 0 1 
19 Cinémas d'Amérique latine 0 0 
 
El ranking de las revistas según los datos de Google Scholar Metrics se presenta en la 
Tabla 22. El único requisito para entrar en este producto es haber publicado 100 
artículos en los últimos 5 años. Se ordena por el Índice H5 y se utiliza como segundo 
criterio el número de citas recibidas por el artículo más citado editado desde 2011. 
También en Google Metrics las tres primeras son las mismas revistas que en los otros 
dos índices, aunque el orden entre la segunda y tercera es diferente. Ofrece más 
variedad en cuanto a país editor y también hay más revistas publicadas en plataformas 
institucionales. (Véase más detalles en la Tabla 24, p. 36) 
Tabla 22: Revistas según el Índice H5 y el artículo más citado en Google Scholar Metrics 
 Revista H5 Más cit. 
1 Journal of Latin American Studies 13 26 
2 Bulletin of Latin American Research 11 49 
3 Ancient Mesoamerica 9 14 
4 América Latina Hoy 7 9 
5 Latin American Economic Review 6 23 
6 Confins 6 9 
7 Nuevo Mundo Mundos Nuevos 6 7 
8 Journal of Latin American Cultural Studies 5 13 
9 Journal de la Société des Americanistes 5 11 
10 Revista de Indias 5 8 
11 Bulletin de l'Institut français d'études andines 5 6 
12 Études Caribéennes 4 16 
13 Problèmes d'Amérique Latine 4 11 
14 International Journal Cuban Studies 4 10 
15 Cahiers des Amériques Latines 4 7 
Revista Española de Antropología Americana 4 7 
17 Iberoamericana. America Latina - España – Portugal 4 4 
18 Boletín Americanista 3 6 
Revista Complutense de Historia de América 3 6 
20 Anales de Literatura Hispanoamericana 3 4 
Confluenze. Rivista di studi iberoamericani 3 4 
Les Cahiers Alhim 3 4 
23 Amerika 3 3 
24 Mitologías hoy 2 11 
25 Cuadernos LIRICO 2 7 
26 Cinémas d'Amérique latine 2 3 
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Naveg@merica 2 3 
28 Anuario de Estudios Americanos 2 2 
Letterature d'America 2 2 
30 Revista del CESLA 2 0 
31 Guaraguao. Revista de Cultura Latinoamericana 1 1 
 
En la Tabla 23 hay un cuadro comparativo de la posición de las revistas de acuerdo a los 
datos seleccionados de los tres índices de citas presentados en las tablas anteriores. Se 
ordenan por la posición promedio. Para los casos en los que la revista no está presente 
en alguno de los índices se le ha adjudicado entre paréntesis la posición inmediatamente 
siguiente al último título de cada listado. 
Tabla 23: Promedio de la posición de las revistas de acuerdo a los datos seleccionados de Web 
of Science, Scopus y Google Scholar Metrics18 
 Revista WOS SCO GSM Promed. 
1 Journal of Latin American Studies 1 1 1 1 
2 Ancient Mesoamerica 2 2 3 2,3 
3 Bulletin of Latin American Research 3 3 2 2,7 
4 Journal of Latin American Cultural Studies 4 5 8 5,7 
5 Revista de Indias 5 4 10 6,3 
6 Latin American Economic Review 7 9 5 7 
7 Journal de la Société des Americanistes (16) 7 9 10,7 
8 América Latina Hoy (16) 13 4 11 
9 Revista Complutense de Historia de América (16) 6 18 13,3 
10 Confins (16) (20) 6 14 
11 
 
Nuevo Mundo Mundos Nuevos (16) (20) 7 14,3 
Revista Española de Antropología Americana (16) 12 15 14,3 
13 International Journal Cuban Studies 10 (20) 14 14,7 
Anales de Literatura Hispanoamericana 10 14 20 14,7 
Anuario de Estudios Americanos 6 10 28 14,7 
16 Cahiers des Amériques Latines (16) 15 15 15,3 
Iberoamericana. America Latina - España – 
Portugal 
9 (20) 17 15,3 
18 Bulletin de l'Institut français d'études andines (16) (20) 11 15,7 
Confluenze. Rivista di studi iberoamericani 10 17 20 15,7 
20 Études Caribéennes (16) (20) 12 16 
21 Problèmes d'Amérique Latine (16) (20) 13 16,3 
22 Arqueología iberoamericana 10 10 (32) 17,3 
23 Cinémas d'Amérique latine 8 19 26 17,7 
24 Boletín Americanista (16) (20) 18 18 
                                                            
18 En los casos en los que la revista no está presente en una de estas fuentes se la ha adjudicado la 
posición siguiente a la última numerada en cada caso. 
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Mitologías hoy 10 (20) 24 18 
26 Les Cahiers Alhim (16) (20) 20 18,7 
Revista Europea de Estudios Latinoamericanos y 
del Caribe / European Review of Latin American 
and Caribbean Studies 
(16) 8 (32) 18,7 
28 Amerika (16) (20) 23 19,7 
Temas americanistas 10 17 (32) 19,7 
30 Cuadernos LIRICO (16) (20) 25 20,3 
31 Naveg@merica (16) (20) 26 20,7 
32 Revista letral (16) 15 (32) 21 
33 Letterature d'America (16) (20) 28 21,3 
34 Revista del CESLA (16) (20) 30 22 
35 Guaraguao. Revista de Cultura Latinoamericana (16) (20) 31 22,3 
 
Ya hemos visto la diferencia entre los tres índices de citas en cuanto a los países 
editores. En la Tabla 24 vemos estos datos  en combinación con las plataformas de 
publicación. Vemos que en el caso de Web of Science, dominan las plataformas 
comerciales mientras que Scopus tiene más revistas de plataforma institucional y 
Goggle Metrics aún más. 
Tabla 24: Revistas presentes en los índices de citas por país editor y plataforma de publicación 
País editor 
  Plataforma 
Google 
Metrics 
Scopus Web of 
Science 
ESCI 
Alemania 1 1 1  
  Springer 1 1 1  
Alemania/España 1   1 
  Institución, JSTOR 1   1 
España 10 9 2 4 
  Institución 3 4  2 
  Institución, Periodicals Index Online 3 3 2 1 
  Institucion, RACO, Periodicals Index Online 1    
  Institución, Redalyc 1 1   
  JSTOR 1    
  Otra institución 1    
  Privado  1  1 
Francia 11 3 1  
  Cairn 1    
  Persée, Revues, Periodicals Index Online 1 1   
  Revues 7 1 1  
  Revues, Periodicals Index Online, Institución 1 1   
  Revues, Redalyc, Institucion 1    
Italia 2 1  1 
  Casalini 1    
  Institución 1 1  1 
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Países Bajos  1   
  Institución, JSTOR, Periodicals Index Online  1   
Polonia 1    
  Institución, Redalyc 1    
Reino Unido 5 4 4 1 
  Cambridge 1 1 1  
  Cambridge, JSTOR, Periodicals Index Online 1 1 1  
  JSTOR 1   1 
  Taylor&Francis 1 1 1  
  Wiley, JSTOR, Periodicals Index Online 1 1 1  
Suma 31 19 8 7 
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1. América. Cahiers du CRICCAL 
 
 
Datos editoriales 
Título alternativo: América. Cahiers du Centre de 
Recherches interuniversitaires sur les champs culturels en 
Amérique Latine.  
La revista propone temas culturales y literarios. Cada 
número se compone de varios artículos sobre un tema 
específico. 
 
 
Editor Presses de la Sorbonne Nouvelle, París (Francia) 
ISSN impresa 0982-9237 
ISSN digital 2427-9048 
Antigüedad 1986 
Periodicidad Anual (ha publicado dos números en 2012, 2014 y 2015) 
Responsables Françoise Aubès, Université Paris 10 
Florence Olivier, Université Paris 3 
 
 
Versión electrónica 
 
Plataforma Revues.org (2011- ) 
URL http://america.revues.org/  
PURL  doi en cada artículo 
Formatos html, pdf 
OA sí 
Política de 
copyright 
Sin datos 
 
Producción 2011-2015 
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Total artículos 119 
Media 23,8 
Mediana  27 
Idiomas Francés 60 (50%); Español 59 (50%) 
Artículos en coautoría 2 (2%) 
Autores más 
frecuentes 
Prioul, Francoise. Université de Poitiers / Université Paris 13, 
Francia (4 artículos) 
Procedencia de los 
autores por países 
Francia (81), España (7), Venezuela (7), Argentina (6), 
Colombia (4), Estados Unidos (4), México (4),… 
Procedencia de los 
autores por regiones 
Europa (90), América Latina (23), América del Norte (4) 
 
 
Análisis temático 2011-2015 
 
 
Dosieres publicados 
2011 (40). La biographie en Amérique latine.  
2012 (41). Les indépendances de l'Amérique latine: acteurs, représentations, écritures, 
(vol.1).  
2012 (42). Les indépendances de l’Amérique latine : acteurs, représentations, écritures 
(vol. 2).  
2013 (43). Le crime. Figures et figurations du crime dans les mondes hispanophones 
(vol. 1).  
2014 (44). Le crime : figures et figurations du crime dans les mondes hispanophones : 
(vol. 2).  
2014 (45). Imaginaires de l'érotisme en Amérique latine, (vol.1). Érotiques / 
Esthétiques. 
2015 (46). Imaginaires de l'érotisme en Amérique latine (vol.2). Imaginaires et 
idéologie.  
2015 (47). L'enfermement.  
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
Literatura (88) 
Historia (40) 
Mujer y Estudios de Género (21) 
Cine, Fotografía (5) 
Artes escénicas, teatro (4) 
Derechos humanos (4) 
 
Países tratados con más frecuencia 
Argentina (27) 
México (23) 
Cuba (12) 
Colombia (11) 
Uruguay (9) 
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Palabras de título más frecuentes 
 
 
Evaluación y difusión 
 
Sistema Latindex 
No presente 
 
Web of Science 
No presente 
 
Scopus 
No presente 
 
Google Scholar Metrics 
No presente 
 
Servicios de Indización y Resumen en los que figura 
ERIH Plus, América Latina Portal Europeo Redial/Ceisal 
 
Otros foros de difusión 
Miembro de Latinoamericana: Asociación de revistas académicas de humanidades y 
ciencias sociales 
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2. América Latina Hoy 
 
 
Datos editoriales 
Título alternativo: América Latina Hoy. Revista de 
Ciencias Sociales.  
Se dedica a la realidad histórica, política y socioeconómica 
de Iberoamérica. Publica siempre números monográficos 
con un Dossier en torno a un tema de actualidad y una breve 
sección con artículos de miscelánea. La revista solo admite 
artículos en español. 
 
 
Editor Universidad de Salamanca, Instituto de Iberoamérica (España) 
ISSN impresa 1130-2887 
ISSN digital 2340-4396 
Antigüedad 1991 
Periodicidad Cuatrimestral 
Responsables Patricia Marenghi, Universidad de Salamanca 
 
 
Versión electrónica 
 
Plataforma eUSAL Revistas 
Redalyc 
URL http://campus.usal.es/~revistas_trabajo/index.php/1130-2887/ 
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=308  
PURL  doi en cada artículo 
Formatos pdf 
OA sí 
Política de 
copyright 
Licencia Creative Commons Attribution 3.0. 
RoMEO blue journal: el autor puede archivar la versión del editor en 
repositorios institucionales 
 
Producción 2011-2015 
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Total artículos 105 
Media 21 
Mediana  21 
Idiomas Español 105 (100%) 
Artículos en coautoría 45 (43%) 
Autores más 
frecuentes 
Braga, María do Socorro Sousa. Universidade Federal de São 
Carlos, Brasil / Vargas Gamboa, Nataly Viviana. FLACSO, 
España (2 artículos en cada caso). 
Procedencia de los 
autores por países 
España (17), Estados Unidos (17), México (15), Argentina 
(14), Brasil (11),… 
Procedencia de los 
autores por regiones 
América Latina (64), Europa (27), América del Norte (17), 
otros (2). 
 
 
Análisis temático 2011-2015 
 
 
Dosieres publicados 
2011, 57. Análisis histórico comparado 
2011, 58. El Caribe; cultura y literatura 
2011, 59. Políticas públicas y economía de la comunicación 
2012, 60. Paraguay. 
2012, 61. Política postransicional y políticas de la memoria. 
2012, 62. Organizaciones de partidos. 
2013, 63. Cooperación internacional para el desarrollo. 
2013, 64. Ministros del Presidente. 
2013, 65. Vínculos entre electores y políticos. 
2014, 66. Mujeres en política. 
2014, 67. Ecuador: procesos, actores e instituciones en 35 años. 
2014, 68. Ciudades populares. 
2015, 69. Políticas del agua. 
2015, 70. Observación electoral. 
2015, 71. Políticas sobre el envejecimiento. 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
Política, Administración pública 59 
Sociología, Asuntos sociales 10 
Medio ambiente, Ecología, Recursos naturales 9 
Relaciones internacionales 8 
Ciudades, Urbanismo, Arquitectura 7 
Derecho 7 
Desarrollo, Cooperación 7 
Mujer y Estudios de Género 7 
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Países tratados con más frecuencia 
Argentina 17 
Brasil 15 
México 13 
Chile 12 
Paraguay 7 
Uruguay 7 
Venezuela 7 
 
Palabras de título más frecuentes 
 
 
Evaluación y difusión 
 
Sistema Latindex 
En Catálogo / Revista impresa 
http://www.latindex.unam.mx/buscador/ficRev.html?opcion=1&folio=5384 
Características cumplidas: 33 
Características no cumplidas: 0 
 
Web of Science 
No presente 
 
Scopus 
Datos 01/03/2016 
Artículo más citado (2 citas): América Latina y el ascenso de China: Una perspectiva 
desde Brasil. Por Cunha, A.M.a , Bichara, J.D.S.b , Lélis, M.T.C.c. 2013, 65: 185-207. 
(También con 2 citas otros dos artículos de 2012 y dos de 2011). 
Datos Scimago – Índice h: 2  
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 2012 SJR 0,101 
 2013 SJR 0,213 
 2014 SJR 0,106 
Porcentaje de artículos 2011-2013 citados en 2014: 10% 
Categorías / cuartiles: 
 History:  Q1 en 2013, Q3 en 2014, Q4 en 2012 
 Sociology and Political Science: Q3 en 2013, Q4 en 2012 y 2014 
Datos CWTS Journal Indicators 
 2012 IPP 0,05 / SNIP 0,45 
 2013 IPP 0,09 / SNIP 0,38 
 2014 IPP 0,08 / SNIP 0,32 
 
Google Scholar Metrics 
Datos 01/03/2016 
Índice h5: 7 / Mediana h5: 14 
Artículo más citado (25 citas): La matriz movimientista de acción colectiva en 
Argentina: la experiencia del espacio militante kirchnerista. Por GJ Pérez, A Natalucci. 
2010, 54. 
Artículo más citado editado desde 2011 (9 citas): Variaciones en el comportamiento 
electoral en Paraguay. Por LD Recalde. 2012, 60: 117-138. 
 
Servicios de Indización y Resumen en los que figura 
Scopus, DOAJ, HAPI, HLAS, IBSS, ISOC, Dialnet, The Philosopher’s Index, e-
Revistas, Francis, Fuente Academica Premier, International Political Science Abstracts, 
PAIS International, Political Science Complete, Social Services Abstracts, Sociological 
abstracts, vLex, Worldwide Political Science Abstracts, América Latina Portal Europeo 
Redial/Ceisal 
Sello de Calidad FECYT renovado en 2013 
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3. América sin nombre 
 
Datos editoriales 
Boletín de la Unidad de investigación de la Universidad de 
Alicante : Recuperaciones del mundo precolombino y 
colonial en el siglo XX Hispanoamericano. El objetivo de 
América sin nombre es la publicación de un volumen 
monográfico, cada año, de trabajos de investigación 
originales e inéditos relacionados con uno de los temas 
adscritos a la Unidad de Investigación de Literatura 
Hispanoamericana de la Universidad de Alicante.  
 
Editor Universidad de Alicante, Centre d'Estudis Iberoamericans Mario 
Benedetti (España) 
ISSN impresa 1577-3442 
ISSN digital 1989-9831 
Antigüedad 1999 
Periodicidad Anual, ha editado números dobles algunos años. 
Responsables José Carlos Rovira, Universidad de Alicante 
Carmen Alemany Bay, Universidad de Alicante 
 
 
Versión electrónica 
 
Plataforma RUA, Repositorio Institucional de la Universidad de Alicante 
Biblioteca Virtual Cervantes 
URL http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/5520 
http://www.cervantesvirtual.com/nd/ark:/59851/bmctq5w5  
PURL  Registro handle en el repositorio RUA 
Formatos pdf 
OA sí 
Política de 
copyright 
Sin datos 
 
Producción 2011-2015 
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Total artículos 77 
Media 15,4 
Mediana  15 
Idiomas Español 77 (100%) 
Artículos en coautoría 3 (4%) 
Autores más 
frecuentes 
Gomáriz, José. Florida State University, Estados Unidos / 
López-Baralt, Mercedes. Universidad de Puerto Rico / Rovira 
Soler, José Carlos. Universidad de Alicante, España / Valero 
Juan, Eva María. Universidad de Alicante, Centro de Estudios 
Iberoamericanos Mario Benedetti, España (2 artículos en cada 
caso) 
Procedencia de los 
autores por países 
España (23), Estados Unidos (13), Chile (11), Cuba (7), 
México (4),… 
Procedencia de los 
autores por regiones 
América Latina (31), Europa (28), América del Norte (13), 
otros (2). 
 
 
Análisis temático 2011-2015 
 
 
Dosieres publicados 
2011 (16). Revisiones de la Literatura Chilena. 
2012 (17). Cien años de José María Arguedas. 
2013 (18). Incertidumbres e inquietudes: la América hispánica en el siglo XVIII. 
2014 (19). Cuba y el Caribe: diáspora, raza e identidad cultural. 
2015 (20). Te voy a contar un cuento. Sobre la literatura infantil y juvenil en América 
Latina 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
Literatura 56 
Historia 27 
Artes plásticas, Pintura y Escultura 8 
Cultura 6 
Demografía, Población, Migraciones 3 
Religiones, Creencias 3 
 
Países tratados con más frecuencia 
Cuba 24 
Chile 18 
Perú 15 
México 7 
Argentina 4 
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Palabras de título más frecuentes 
 
 
Evaluación y difusión 
 
Sistema Latindex 
En Catálogo / Revista impresa 
http://www.latindex.unam.mx/buscador/ficRev.html?opcion=1&folio=8171 
Características cumplidas: 29  
Características no cumplidas: 4 
 
Web of Science 
No presente 
 
Scopus 
No presente 
 
Google Scholar Metrics 
No presente 
 
Servicios de Indización y Resumen en los que figura 
MLA International Bibliography, ISOC, Dialnet, América Latina Portal Europeo 
Redial/Ceisal 
 
Otros foros de difusión 
Miembro de Latinoamericana: Asociación de revistas académicas de humanidades y 
ciencias sociales 
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4. Americanía: Revista de Estudios Latinoamericanos 
 
 
Datos editoriales 
Título alternativo: Americanía, Revista de Estudios 
Latinoamericanos de la Universidad Pablo de Olavide.  
Nace con la vocación de fomentar y divulgar los avances 
científicos en el campo de la Historia Latinoamericana y de 
otras disciplinas afines. Tiene por objetivo generar un marco 
de discusión para que las investigadoras e investigadores 
analicen, desde una perspectiva multidisciplinar, los mundos 
latinoamericanos del pasado y del presente. Incorpora una 
sección dedicada a la publicación de artículos de 
investigadores noveles.  
 
Editor Universidad Pablo de Olavide, Departamento de Geografía, 
Historia y Filosofía, Sevilla (España) 
ISSN digital 2174-0178 
Antigüedad 2011. Nueva Época en 2015 
Periodicidad Semestral 
Responsables Juan Marchena Fernandez, Universidad Pablo de Olavide 
 
 
Versión electrónica 
 
Plataforma Revistas UPO 
URL http://www.upo.es/revistas/index.php/americania/index  
PURL  no 
Formatos pdf 
OA sí 
Política de 
copyright 
Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 
3.0 España 
 
Producción 2011-2015 
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Total artículos 44 
Media 22 
Mediana  22 
Idiomas Español 43 (98%); Portugués 1 (2%) 
Artículos en coautoría 3 (7%) 
Autores más 
frecuentes 
Sixirei Paredes, Carlos. Univ. Vigo, España (2 artículos) 
 
Procedencia de los 
autores por países 
Argentina (12), España (11), Cuba (6), México (4), Ecuador 3 
Procedencia de los 
autores por regiones 
Europa (13), América Latina (30), América del Norte (1)  
 
 
Análisis temático 2011-2015 
 
 
Dosieres publicados 
2015 (Especial). El Proceso de Independencia en el Río de la Plata. 
2015 (2 Especial). José Martí 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
Historia 38 
Información, comunicación, medios 7 
Cultura 4 
Educación 4 
Mujer y Estudios de Género 4 
Política, Administración pública 4 
 
Países tratados con más frecuencia 
Argentina 13 
Cuba 12 
México 4 
Perú 4 
Colombia 3 
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Palabras de título más frecuentes 
 
 
Evaluación y difusión 
 
Sistema Latindex 
En Catálogo / Revista electrónica 
http://www.latindex.unam.mx/buscador/ficRev.html?opcion=1&folio=24481 
Características cumplidas: 34  
Características no cumplidas: 2 
 
Web of Science 
No presente 
 
Scopus 
No presente 
 
Google Scholar Metrics 
No presente 
 
Servicios de Indización y Resumen en los que figura 
REDIB, ISOC, Dialnet, DOAJ, ERIH Plus, América Latina Portal Europeo 
Redial/Ceisal 
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5. Amerika 
 
 
Datos editoriales 
Título alternativo: Amerika. Mémoires, identités, 
territoires. 
Nació de la necesidad de ocupar un espacio de debate y de 
difusión de la investigación en el ámbito pluridisciplinario e 
interdisciplinario del área de las Américas en los siglos XIX, 
XX y XXI. Se propone ser un lugar de cruce de ideas 
alrededor de los estudios sobre la cultura, la historia, la 
lengua, la sociología, etc. en un ámbito geográfico que tome 
en cuenta los procesos de globalización modernos.  
 
 
Editor Université Rennes 2 – Haute Bretagne, Laboratoire de Recherches 
Interdisciplinaires sur les Amériques, LIRA-ERIMIT (Francia) 
ISSN digital 2107-0806 
Antigüedad 2010 
Periodicidad Semestral 
Responsables Néstor Ponce, Université Rennes 2 
 
 
Versión electrónica 
 
Plataforma Revues.org 
URL http://amerika.revues.org/ 
PURL  doi en cada artículo 
Formatos html, pdf 
OA sí 
Política de 
copyright 
Sin datos 
 
Producción 2011-2015 
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Total artículos 217 
Media 43,4 
Mediana  39 
Idiomas Español 103 (47%), Francés 68 (31%), Portugués 39 (18%), 
Inglés 7 (3%). 
Artículos en coautoría 12 (6%) 
Autores más 
frecuentes 
Aubague, Laurent. Université Montpellier III, Francia / 
Gardner, Nathanial Eli. University of Glasgow, Reino Unido  / 
Ponce, Néstor. Université Rennes 2, Francia  (4 artículos en 
cada caso) 
Procedencia de los 
autores por países 
Francia (85), Brasil (32), Argentina (27), México (19), 
Alemania (9),… 
Procedencia de los 
autores por regiones 
Europa (112), América Latina (90), América del Norte (7), 
otros (1). 
 
 
Análisis temático 2011-2015 
 
 
Dosieres publicados 
2011 (4). Mexique: mythes, tabous, stéréotypes au carrefour des identités. 
2011 (4). L'Amérique latine à travers les mythes, les tabous, les stéréotypes. 
2011 (5). Allers/Retours. Migrations transatlantiques, interaméricaines et territoires 
littéraires en devenir. 
2012 (6). Cultures populaires et cultures savantes dans les Amériques. 
2012 (7). Imaginaire et réalité dans les Amériques: mémoire, identité et politique 
sexuelle. 
2013 (8). Violences, génocides, guerres, homicides, féminicides, crimes, meurtres, 
représentations esthétiques. 
2013 (9). Villes américaines du XXIème siècle : réalités et représentations sociales, 
culturelles et linguistiques. 
2014 (10). Le Brésil de Jorge Amado: perspectives interculturelles. 
2014 (11). Monstres et monstruosités dans les représentations esthétiques et sociales. 
2015 (12). La mort : imaginaires et sociétés. 
2015 (13). Migrations et productions artistiques dans les Amériques. 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
Literatura 135 
Demografía, Población, Migraciones 31 
Mujer y Estudios de Género 30 
Historia 29 
Cultura 22 
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Países tratados con más frecuencia 
Argentina 62 
México 55 
Brasil 50 
Colombia 13 
Uruguay 10 
 
Palabras de título más frecuentes 
 
 
Evaluación y difusión 
 
Sistema Latindex 
En Catálogo / Revista electrónica 
http://www.latindex.unam.mx/buscador/ficRev.html?folio=20293&opcion=1 
Características cumplidas: 32  
Características no cumplidas: 4 
 
Web of Science 
No presente 
 
Scopus 
No presente 
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Google Scholar Metrics 
Datos 01/03/2016 
Índice h5: 3 / Mediana h5: 3 
Artículo más citado (7 citas): Discurso identitario y discurso literario en América 
Latina. Por F Aínsa. 2010. 
Artículo más citado esditado desde 2011 (3 citas): La tríada Estado, instituciones 
religiosas y sociedad civil en la Argentina contemporánea. Por F Mallimaci, JC 
Esquivel. 2013 
 
Servicios de Indización y Resumen en los que figura 
DOAJ, América Latina Portal Europeo Redial/Ceisal 
 
Otros foros de difusión 
Miembro de Latinoamericana: Asociación de revistas académicas de humanidades y 
ciencias sociales 
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6. Anales - Museo de América 
 
 
Datos editoriales 
Los fondos custodiados en el Museo de América, están 
constituidos por las antiguas colecciones de Arqueología y 
Etnografía Americana del Museo Arqueológico Nacional, 
así como por las donaciones, depósitos y adquisiciones de 
nuevas obras. Su temática abarca un dilatado período que va 
desde la Prehistoria americana hasta la actualidad. El 
objetivo de la revista es valorar las colecciones publicando 
artículos de calidad sobre las temáticas del Museo.  
 
Editor Museo de América, Madrid (España) 
ISSN impresa 1133-8741 
ISSN digital 2340-5724 
Antigüedad 1993 
Periodicidad Anual 
Responsables Beatriz Robledo Sanz, Museo de América 
 
 
Versión electrónica 
 
Plataforma Sitio web del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
Dialnet 
URL https://sede.educacion.gob.es/publiventa/inicio.action  
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=5576  
PURL  no 
Formatos Pdf 
OA Sí 
Política de 
copyright 
Sin datos 
 
Producción 2011-2015 
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En el momento de cerrar la toma de datos (31/03/2016), no se había publicado el número 
correspondiente a 2015. 
Total artículos 37 
Media 9,25 
Mediana  10 
Idiomas Español 37 (100%) 
Artículos en coautoría 7 (19%) 
Autores más 
frecuentes 
García Escudero, María del Carmen. Universidad 
Internacional de La Rioja, España / González Alonso, Nuria. 
CIESE-Comillas, Cantabria, España / Gudemos, Mónica L. 
Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. (2 artículos en 
cada caso) 
Procedencia de los 
autores por países 
España (18), Argentina (8), Cuba (3), Costa Rica (2), México 
(2),… 
Procedencia de los 
autores por regiones 
Europa (20), América Latina (16). 
 
 
Análisis temático 2011-2015 
 
 
Dosieres publicados 
No tiene 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
Historia 19 
Antropología, Etnología 11 
Artes plásticas, Pintura y Escultura 11 
Arqueología 6 
Ciudades, Urbanismo, Arquitectura 5 
 
Países tratados con más frecuencia 
México 9 
Argentina 8 
Perú 8 
Cuba 3 
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Palabras de título más frecuentes 
 
 
Evaluación y difusión 
 
Sistema Latindex 
En Catálogo / Revista impresa 
http://www.latindex.unam.mx/buscador/ficRev.html?opcion=1&folio=5422 
Características cumplidas: 29  
Características no cumplidas: 4 
 
Web of Science 
No presente 
 
Scopus 
No presente 
 
Google Scholar Metrics 
No presente 
 
Servicios de Indización y Resumen en los que figura 
DOAJ, Dialnet, ISOC, América Latina Portal Europeo Redial/Ceisal 
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7. Anales de Literatura Hispanoamericana 
 
 
Datos editoriales 
Publica estudios especializados en Literatura 
Hispanoamericana. Se divide en varias secciones, unas 
monográficas y otras misceláneas. Mantiene en todos los 
números un apartado para Modernismo, denominado 
Archivo Rubén Darío. Los libros recibidos son reseñados en 
las páginas finales de la publicación, que acoge también 
"textos literarios inéditos" de señalados creadores 
hispanoamericanos.   
 
Editor Universidad Complutense de Madrid, Departamento de Filología 
Española IV (España) 
ISSN impresa 0210-4547 
ISSN digital 1988-2351 
Antigüedad 1972 
Periodicidad Anual, números especiales en 2013, 2014 y 2015 
Responsables Juana Martínez Gómez, Universidad Complutense de Madrid 
 
 
Versión electrónica 
 
Plataforma Revistas Científicas Complutenses 
Periodicals Index Online (1972-2000) 
URL http://revistas.ucm.es/index.php/ALHI 
http://search.proquest.com/pio 
PURL  doi de cada artículo 
Formatos pdf 
OA sí 
Política de 
copyright 
Sin datos 
 
Producción 2011-2015 
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Total artículos 139 
Media 27,8 
Mediana  30 
Idiomas 139 (100%) 
Artículos en coautoría 3 (2%) 
Autores más 
frecuentes 
Schmigalle, Günther. Badische Landesbibliothek Karlsruhe, 
Alemania (4 artículos). 
Procedencia de los 
autores por países 
España (40), Argentina (25), Estados Unidos (13), Alemania 
(9), Bélgica (7), Colombia (7),… 
Procedencia de los 
autores por regiones 
Europa (69), América Latina (51), América del Norte (14), 
otros (2). 
 
 
Análisis temático 2011-2015 
 
 
Dosieres publicados 
2011, 40. Literatura de la emancipación y formación de las nacionalidades: la idea de 
España. 
2012, 41. La Crónica de Indias, cruce de géneros. 
2013, 42. Redes intelectuales argentino-latinoamericanas: los universos letrado y 
popular en la primera mitad del siglo XX. 
2013, 42 (Especial). Desafíos y travesías de las últimas literaturas hispanoamericanas. 
2014, 43 (Especial). Escribir la frontera: itinerancias y sujetos migrantes en la 
literatura hispanoamericana. 
2014, 43. Cuestiones literarias en la prensa colombiana: elementos para una historia. 
2015, 44. Escribir en Nepantla: la prosa sin fronteras de Angelina Muñiz, hija del exilio 
republicano. 
2015, 44 (Especial). Los descubrimientos de América: el continente en su literatura. 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
Literatura 136 
Historia 19 
Cultura 9 
Mujer y Estudios de Género 8 
Información, comunicación, medios 7 
 
Países tratados con más frecuencia 
Argentina 40 
México 27 
Nicaragua 18 
Perú 16 
Chile 10 
Colombia 10 
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Palabras de título más frecuentes 
 
 
 
Evaluación y difusión 
 
Sistema Latindex 
En Catálogo / Revista impresa 
http://www.latindex.unam.mx/buscador/ficRev.html?opcion=1&folio=5402 
Características cumplidas: 31  
Características no cumplidas: 2 
En Catálogo / Revista electrónica 
http://www.latindex.unam.mx/buscador/ficRev.html?opcion=1&folio=21647 
Características cumplidas: 33  
Características no cumplidas: 3 
 
Web of Science 
Incluida en 2015 en ESCI Emerging Sources Citation Index. 
En 01/03/2016 sin datos todavía para la búsqueda. 
 
Scopus 
Datos 01/03/2016 
Artículo más citado (3 citas): La memoria de la Madre Tierra: El canto ecológico de los 
poetas Mapuches. Por Fierro, J.M. , Geeregat V., O. 2004, 33: 77-84 / Distopía y 
apocalipsis en la poesía de Óscar Hahn y Gonzalo Millán. Por Galindo V., Ó. 2004, 33: 
65-76 
Artículo más citado editado desde 2011 (1 cita): "Era costa brava é mal país en tierra": 
Caminantes y navegantes al noroeste de la nueva España. Por Rodríguez, J.N. 2012, 41: 
45-60. 
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Datos Scimago – Índice h 2 
 2011 SJR 0,100 
 2012 SJR 0,100 
 2013 SJR 0,100 
 2014 SJR 0,100 
Porcentaje de artículos 2011-2013 citados en 2014: 0% 
Categorías / cuartiles: 
 Literature and Literary Theory:  Q4 en 2011-2014 
Datos CWTS Journal Indicators 
 2011 IPP 0,00 / SNIP 0,00 
 2012 IPP 0,00 / SNIP 0,00 
 2013 IPP 0,00 / SNIP 0,00 
 2014 IPP 0,00 / SNIP 0,00 
 
Google Scholar Metrics 
Datos 01/03/2016 
Índice h5: 3 / Mediana h5: 4 
Artículo más citado (10 citas): Discursos sobre la naturaleza americana: desde el 
descubrimiento de América hasta la visión ilustrada. Por M Serna Arnaiz. 2010: 251-
264. 
Artículo más citado editado desde 2011 (4 citas): Introducción. Por JC Reyes, AC 
Fernández. 2013, 42: 9-11. 
 
Servicios de Indización y Resumen en los que figura 
Scopus, Linguistic & Language Behavior Abstracts, MLA International Bibliography, 
Dialnet, ISOC, América Latina Portal Europeo Redial/Ceisal 
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8. Ancient Mesoamerica 
 
Datos editoriales 
Foro Internacional sobre metodología, teoría, análisis e 
interpretación de la arqueología, historia del arte y 
etnohistoria de Mesoamérica. Publica artículos 
principalmente sobre arqueología precolombina de la región 
mesoamericana, pero también de otras disciplinas 
incluyendo etnohistoria, arqueología histórica y 
etnoarqueología. Los temas abarcan los orígenes de la 
agricultura, la base económica de las ciudades-Estado e 
imperios, organización política a través de los períodos 
desde el formativo hasta el colonial temprano, el desarrollo 
y función de la escritura y el uso de la iconografía para 
reconstruir las prácticas y creencias religiosas antiguas. 
 
 
Editor Cambridge University Press (Reino Unido) 
ISSN impresa 0956-5361 
ISSN digital 1469-1787 
Antigüedad 1990 
Periodicidad Semestral 
Responsables William R. Fowler, Vanderbilt University, Estados Unidos 
 
 
Versión electrónica 
 
Plataforma Cambridge Journals Online 
URL http://journals.cambridge.org/action/displayJournal?jid=ATM  
PURL  doi de cada artículo 
Formatos html, pdf 
OA no 
Política de 
copyright 
RoMEO green journal: el autor puede archivar la versión pre-print y 
enlazar con la versión editorial. 
 
Producción 2011-2015 
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Total artículos 123 
Media 24,6 
Mediana  24 
Idiomas Inglés 115 (93%); Español 8 (7%) 
Artículos en coautoría 57 (46%) 
Autores más 
frecuentes 
Glascock, Michael D. University of Missouri, Estados Unidos / 
Nondédéo, Philippe. CNRS-Université de Paris Panthéon-
Sorbonne, UMR 8096 Archéologie des Amériques, Francia (4 
artículos en cada caso) 
Procedencia de los 
autores por países 
Estados Unidos (93), México (23), Francia (12), Canadá (6), 
Guatemala (4) 
Procedencia de los 
autores por regiones 
América del Norte (98), América Latina (29), Europa (17). 
  
 
Análisis temático 2011-2015 
 
 
Dosieres publicados 
2011, 22 (2). Archaeology and Memory in Middle America. 
2012, 23 (2). Contemporary Archaeology in Yucatan. 
2013, 24 (1). Recent Research at Cerro Portezuelo. 
2013, 24 (2). Noble Farmers and Weak Kings in the Classic Maya Lowlands: The Río 
Bec Archaeological Project, 2002–2010. 
2014, 25 (1). New perspectives on Ancient Mesoamerican Economies. 
2014, 25 (2). Households Make History in Ancient Mesoamerica  
2015, 26 (2). Taking Stock of Basin of Mexico Archaeology in the Early Twenty-First 
century. 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
Arqueología 97 
Historia 21 
Antropología, Etnología 15 
Artes plásticas, Pintura y Escultura 7 
Lingüística 5 
Religiones, Creencias 5 
 
Países tratados con más frecuencia 
México 99 
Guatemala 9 
Belice 6 
Honduras 4 
Costa Rica 1 
El Salvador 1 
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Palabras de título más frecuentes 
 
 
Evaluación y difusión 
 
Sistema Latindex 
No presente 
 
Web of Science 
Datos 01/03/2016 
Promedio de citas por documento: 2,61 
Índice h: 11 
Artículo más citado (34 citas): Residential Histories of the Human Sacrifices at the 
Moon Pyramid, Teotihuacan. Evidence from oxygen and strontium isotopes. Por: 
White, Christine D.; Price, T. Douglas; Longstaffe, Fred J. 2007, 18 (1): 159-172. 
Artículo más citado editado desde 2011 (12 citas): Measuring the Long Arm of the 
State: Teotihuacan's Relations in the Basin of Mexico. Por: Clayton, Sarah C. 2013, 24   
(1): 87-105. 
Datos JCR: No figura  
 
Scopus 
Datos 01/03/2016 
Artículo más citado (82 citas): Pollen evidence for climatic variability and cultural 
disturbance in the Maya Lowlands. Por Leyden, B.W. 2002, 13 (1): 85-101. 
Artículo más citado editado desde 2011 (12 citas): MEasuring the long arm of the state: 
Teotihuacan's relations in the basin of Mexico. Por Clayton, S.C. 2013, 24 (1): 87-105. 
Datos Scimago – Índice h 25 
 2011 SJR 0,395 
 2012 SJR 0,331 
 2013 SJR 0,264 
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 2014 SJR 0,387 
Porcentaje de artículos 2011-2013 citados en 2014: 36% 
Categorías / cuartiles: 
 Arts and Humanities (misc):  Q2 en 2011-2014 
 Geography, Planning and Development: Q2 en 2011-2014 
Datos CWTS Journal Indicators 
 2011 IPP 0,32 / SNIP 0,49 
 2012 IPP 0,42 / SNIP 0,65 
 2013 IPP 0,28 / SNIP 0,43 
 2014 IPP 0,45 / SNIP 0,78 
 
Google Scholar Metrics 
Datos 01/03/2016 
Índice h5: 9 / Mediana h5: 10 
Artículo más citado (14 citas):Why the Head? Cranial Modification as Protection and 
Ensoulment among the Maya. Por WN Duncan, CA Hofling. 2011, 22 (1): 199-210. 
También con 14 citas un artículo de 2010. 
 
Servicios de Indización y Resumen en los que figura 
Arts & Humanities Citation Index, Scopus, Academic Search Premier, Francis, 
International Bibliography of Social Sciences, Pascal, Anthropological Literature, 
Geobase, Dialnet, ERIH Plus, América Latina Portal Europeo Redial/Ceisal 
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9. Anuario Americanista Europeo 
 
Datos editoriales 
Aspira a ser una plataforma para la difusión de la 
investigación científica sobre América Latina que se 
desarrolla en Europa así como de todos aquellos proyectos 
de investigación, frutos de información y de recursos que de 
una y otra manera pueden interesar a la comunidad 
americanista e internacional. La publicación se editó en 
formato impreso hasta 2007; pasando posteriormente a tener 
exclusivamente versión electrónica en abierto. 
 
 
Editor CEISAL Consejo Europeo de Investigaciones Sociales de América 
latina / REDIAL Red Europea de Información y Documentación 
sobre América Latina (Europa) 
ISSN impresa 1729-9004 
ISSN digital 2221-3872 
Antigüedad 2003 
Periodicidad Anual 
Responsables Carlos Quenan, Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3 
Anna Svensson, Göteborgs universitetbibliotek 
 
 
Versión electrónica 
 
Plataforma América Latina Portal Europeo 
URL http://www.red-redial.net/revista/anuario-americanista-europeo/  
PURL  no 
Formatos pdf 
OA sí 
Política de 
copyright 
Licencia Creative Commons: Reconocimiento-NoComercial-
SinObraDerivada 4.0 España. 
 
Producción 2011-2015 
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En el momento de cerrar la toma de datos (31/03/2016), no se había publicado el número 
correspondiente a 2015. 
Total artículos 58 
Media 14,5 
Mediana  15,5 
Idiomas Español 53 (91%), Portugués 4 (7%), Inglés 1 (2%) 
Artículos en coautoría 15 (26%) y 4 artículos de autoría colectiva firmados por la Red 
Europea de Información y Documentación sobre América 
Latina (REDIAL) 
Autores más 
frecuentes 
Ramírez Martín, Susana María. Universidad Complutense de 
Madrid, Facultad de Ciencias de la Documentación, España / 
Rodriguez Yunta, Luis. CSIC, Centro de Ciencias Humanas y 
Sociales, Madrid, España (2 artículos en cada caso). 
Procedencia de los 
autores por países 
España (24), Argentina (9), Francia (4), México (4), Brasil (3), 
Colombia (3), Portugal (3),… 
Procedencia de los 
autores por regiones 
Europa (33), América Latina (19), América del Norte (2). 
 
 
Análisis temático 2011-2015 
 
 
Dosieres publicados 
2011 (9). Identidades movedizas. 
2012 (10). Brasil: ¿se puede ser una potencia mundial sin bombas atómicas ni premios 
Nobel?  
2013 (11). Género y Migraciones.  
2014 (12). Ciencias sociales y humanidades digitales en los estudios latinoamericanos. 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
Información, comunicación, medios 21 
Demografía, Población, Migraciones 19 
Historia 15 
Mujer y Estudios de Género 13 
Antropología, Etnología 8 
 
Países tratados con más frecuencia 
Argentina 10 
Brasil 10 
México 5 
Perú 4 
Bolivia 3 
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Palabras de título más frecuentes 
 
 
Evaluación y difusión 
 
Sistema Latindex 
En Catálogo / Revista electrónica 
http://www.latindex.unam.mx/buscador/ficRev.html?folio=20242&opcion=1 
Características cumplidas: 36  
 
Web of Science 
No presente 
 
Scopus 
No presente 
 
Google Scholar Metrics 
No presente 
 
Servicios de Indización y Resumen en los que figura 
DOAJ, Dialnet, ISOC, América Latina Portal Europeo Redial/Ceisal 
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10. Anuario de Estudios Americanos 
 
Datos editoriales 
Una de las publicaciones de mayor prestigio dentro del 
americanismo mundial. En la actualidad se edita dividido en 
dos volúmenes al año (apariciones en junio y diciembre) y 
cuenta con un CD-Rom que incluye la edición íntegra de los 
volúmenes I a LIII-1 de la revista, desde el año 1944 a 1996. 
 
 
Editor CSIC, Escuela de Estudios Hispano-Americanos, Sevilla (España) 
ISSN impresa 0210-5810 
ISSN digital 1988-4273 
Antigüedad 1944 
Periodicidad Semestral (anual hasta 1992) 
Responsables María Luisa Laviana Cuetos, Escuela de Estudios Hispano-
Americanos 
 
 
Versión electrónica 
 
Plataforma Revistas CSIC (1994- ) 
Periodicals Index Online (1944-2000) 
URL http://estudiosamericanos.revistas.csic.es/index.php/estudiosamericanos 
http://search.proquest.com/pio   
PURL  doi en cada artículo 
Formatos Pdf 
OA sí (excepto el acceso en Periodicals Index Online) 
Política de 
copyright 
Licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial 3.0 
España (CC-by-nc) 
RoMEO blue journal: el autor puede archivar la versión post-print 
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Total artículos 92 
Media 18,4 
Mediana  19 
Idiomas Español 91 (99%), Inglés 1 (1%) 
Artículos en coautoría 9 (10%) 
Autores más 
frecuentes 
García Redondo, José María. CSIC, Escuela de Estudios 
Hispano-Americanos, Sevilla, España / Maillard Álvarez, 
Natalia. Instituto Universitario Europeo de Florencia, Italia (2 
artículos en cada caso) 
Procedencia de los 
autores por países 
España (40), Argentina (19), Chile (11), México (9), Perú 
(3),… 
Procedencia de los 
autores por regiones 
Europa (47), América Latina (44), América del Norte (2) 
 
 
Análisis temático 2011-2015 
 
 
Dosieres publicados 
2011, 68 (2). El proceso de independencia y los sectores populares. 
2012, 69 (1). Los trabajos y los días en el galeón de Manila: El relato de Gemelli 
Carreri. 
2012, 69 (2). Entre Lima y Buenos Aires. Acción colectiva y procesos de 
democratización en Argentina, Bolivia y Perú, siglo XIX.  
2013, 70 (2). El Pacífico: nuevas interpretaciones de un viejo océano. 
2014, 71 (1). Arbitrismo y cultura política en América durante el siglo XVII 
2014, 71 (2). Circulación y venta de libros en el mundo americano en la Edad 
Moderna: de los circuitos atlánticos a los mercados locales 
2015, 72 (1). Los tratados de Utrecht y América 
2015, 72 (2). Las alamedas: espacios para la socialización en las urbes españolas e 
hispanoamericanas 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
Historia 88 
Religiones, Creencias 9 
Geografía 6 
Agricultura, Economía rural 4 
Antropología, Etnología 4 
Ordenamiento territorial 4 
 
Países tratados con más frecuencia 
Argentina 25 
México 20 
Chile 12 
Perú 12 
Bolivia 5 
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Palabras de título más frecuentes 
 
 
Evaluación y difusión 
 
Sistema Latindex 
En Catálogo / Revista impresa 
http://www.latindex.unam.mx/buscador/ficRev.html?opcion=1&folio=5454 
Características cumplidas: 33  
Características no cumplidas: 0 
En Catálogo / Revista electrónica 
http://www.latindex.unam.mx/buscador/ficRev.html?opcion=1&folio=21522 
Características cumplidas: 35  
Características no cumplidas: 1 
 
Web of Science 
Datos 01/03/2016 
Promedio de citas por documento: 0,16 
Índice h: 4 
Artículo más citado (6 citas): The Cuban fidelity duting the Revolution ages. Por: 
Kuethe, Allan J. 1998, 55 (1): 209-220. 
Artículo más citado editado desde 2011 (4 citas): Hidden Struggles and Defences. Legal 
and cultural pluralism as a creative Resistance Practice in local Andean water 
Management. Por: Boelens, Rutgerd. 2011, 68 (2): 673-703. 
Datos JCR: No figura.  
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Scopus 
Datos 01/03/2016 
Artículo más citado (5 citas): Luchas y defensas escondidas. Pluralismo legal y cultural 
como una práctica de resistencia creativa en la gestión local del agua en los andes. Por 
Boelens, R. 2011, 68 (2): 673-703.  
Datos Scimago – Índice h 2 
 2011 SJR 0,101 
 2012 SJR 0,117 
 2013 SJR 0,102 
 2014 SJR 0,124 
Porcentaje de artículos 2011-2013 citados en 2014: 12% 
Categorías / cuartiles: 
 Cultural Studies:  Q2 en 2014, Q3 en 2012 y 2013, Q4 en 2011 
Datos CWTS Journal Indicators 
 2011 IPP 0,05 / SNIP 0,44 
 2012 IPP 0,07 / SNIP 0,29 
 2013 IPP 0,03 / SNIP 0,22 
 2014 IPP 0,03 / SNIP 0,01 
 
Google Scholar Metrics 
Datos 01/03/2016 
Índice h5: 2 / Mediana h5: 2 
Artículo más citado (2 citas): Francisco Javier Alegre (1729-1788): an approach to his 
theological work. Por I Alva Rodriguez. 2011, 68 (1): 283-314. 
También con 2 citas un artículo de 2010. 
 
Servicios de Indización y Resumen en los que figura 
Web of Science (Thomson-ISI), A&HCI, Scopus, ERIH Plus, REDIB, DOAJ, 
American History & Life, Historical Abstracts, MLA International Bibliography, 
Dialnet, ISOC, América Latina Portal Europeo Redial/Ceisal 
Sello de calidad FECYT renovado en 2015 
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11. Anuario Latinoamericano: Ciencias Políticas y Relaciones 
Internacionales 
 
 
Datos editoriales 
Revista científica arbitrada, es la primera revista científica 
con el perfil politológico en el área de estudios 
latinoamericanos publicada en Polonia. En “Anuario 
Latinoamericano” se publican trabajos originales de alta 
calidad, con un adecuado desarrollo teórico o analítico, 
obras de carácter monográfico y comparativo, que 
presentarán temas novedosos y polémicos, así como reseñas 
críticas, informes y comunicados.  
 
Editor Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Maria Curie-
Sklodowska 
ISSN impresa 2392-0343 
ISSN digital 2449-8483 
Antigüedad 2014 
Periodicidad Semestral 
Responsables Katarzyna Krzywicka, Universidad Maria Curie-Sklodowska 
 
 
Versión electrónica 
 
Plataforma Portal de revistas de la UMCS 
URL http://journals.umcs.pl/al/index  
PURL  doi en cada artículo 
Formatos Pdf 
OA Sí 
Política de 
copyright 
Licencia Creative Commons Reconocimiento 4.0 Internacional 
 
Producción 2011-2015 
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Total artículos 19 
Media 9,5 
Mediana  9,5 
Idiomas Español 17 (89%), Inglés 2 (11%) 
Artículos en coautoría 7 (37%) 
Autores más 
frecuentes 
Ninguno con más de 1 artículo. 
Procedencia de los 
autores por países 
México (6), España (4), Argentina (3), Colombia (2), Polonia 
(2),… 
Procedencia de los 
autores por regiones 
Europa (8), América Latina (12). 
 
 
Análisis temático 2011-2015 
 
 
Dosieres publicados 
2014, 1. América Latina: cambios a nivel regional y en su inserción internacional. 
2015, 2. América Latina: procesos y tendencias electorales. 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
Relaciones internacionales 9 
Política, Administración pública 7 
Seguridad y Defensa 3 
Historia 2 
Sociología, Asuntos sociales 2 
 
Países tratados con más frecuencia 
México 7 
Brasil 6 
Bolivia 3 
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Palabras de título más frecuentes 
 
 
Evaluación y difusión 
 
Sistema Latindex 
No presente 
 
Web of Science 
No presente 
 
Scopus 
No presente 
 
Google Scholar Metrics 
No presente 
 
Servicios de Indización y Resumen en los que figura 
América Latina Portal Europeo Redial/Ceisal 
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12. Arqueología iberoamericana 
 
 
Datos editoriales 
Revista científica arbitrada, internacional e independiente, 
de acceso abierto, dedicada al estudio arqueológico de las 
sociedades prehistóricas, protohistóricas, antiguas e 
históricas de Iberoamérica, Estados Unidos, la Península 
Ibérica, las Filipinas y otros países ibéricos, cuyo objetivo 
primordial es servir a la comunidad investigadora con la 
máxima calidad y rapidez y sin fin de lucro. 
 
 
Editor Pascual Izquierdo-Egea, Laboratorio de Arqueología Teórica, 
Graus (España) 
ISSN digital 1989-4104 
Antigüedad 2009 
Periodicidad Trimestral 
Responsables Pascual Izquierdo-Egea, Laboratorio de Arqueología Teórica  
 
 
Versión electrónica 
 
Plataforma Laiesken.net 
URL http://www.laiesken.net/arqueologia/  
PURL  Registro purl.org en cada artículo 
Formatos pdf, flash 
OA sí 
Política de 
copyright 
Todos los derechos reservados. CC BY 
 
Producción 2011-2015 
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Total artículos 44 
Media 8,8 
Mediana  6 
Idiomas Español 39 (89%), Portugués 4 (9%), Inglés 1 (2%) 
Artículos en coautoría 24 (55%) 
Autores más 
frecuentes 
Cabrero G., María Teresa. Universidad Nacional Autónoma de 
México, Instituto de Investigaciones Antropológicas (7 
artículos) 
Procedencia de los 
autores por países 
Argentina (18), México (12), España (5), Brasil (4), Canadá 
(2), Perú (2),… 
Procedencia de los 
autores por regiones 
Europa (5), América Latina (38), América del Norte (3) 
 
 
Análisis temático 2011-2015 
 
 
Dosieres publicados 
No tiene 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
Arqueología 43 
Antropología, Etnología 4 
Historia 4 
Artes plásticas, Pintura y Escultura 2 
Geografía 2 
 
Países tratados con más frecuencia 
Argentina 17 
México 14 
Brasil 5 
Perú 5 
Bolivia 2 
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Palabras de título más frecuentes 
 
 
Evaluación y difusión 
 
Sistema Latindex 
En Catálogo / Revista electrónica 
http://www.latindex.unam.mx/buscador/ficRev.html?opcion=1&folio=18975 
Características cumplidas: 35  
Características no cumplidas: 1 
 
Web of Science 
Incluida en 2015 en ESCI Emerging Sources Citation Index 
En 01/03/2016 sin datos todavía para la búsqueda. 
 
Scopus 
Datos 01/03/2016 
Artículo más citado (5 citas): Fluctuaciones económicas en la Ampurias del siglo V 
antes de nuestra era. Por Izquierdo-Egea, P. 2012, 16: 3-10. 
Datos Scimago – Índice h 2 
 2013 SJR 0,121 
 2014 SJR 0,159 
Porcentaje de artículos 2011-2013 citados en 2014: 13% 
Categorías / cuartiles: 
 Archeology:  Q2 en 2014, Q3 en 2013 
 Archeology (Arts and Humanities): Q2 en 2014, Q3 en 2013 
Datos CWTS Journal Indicators: No figura  
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Google Scholar Metrics 
No presente 
 
Servicios de Indización y Resumen en los que figura 
Scopus, Fuente Académica Plus, ERIH Plus, Regesta Imperii, Anthropological 
Literature, ISOC, Emerging Sources Citation Index, REDIB, DOAJ, América Latina 
Portal Europeo Redial/Ceisal 
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13. Artelogie 
 
 
Datos editoriales 
Revista electrónica de investigación americanista 
especializada en el estudio del arte y del patrimonio (artes 
plásticas, literatura, danza, música, fotografía, cine y vídeo, 
museología, monumentos). El objetivo es publicar 
investigaciones multidisciplinarias sobre obras de arte y 
artistas utilizando recursos multimedia sobre soportes 
digitales (Internet, iBooks, etc.) 
 
 
Editor CNRS - EHESS, Equipe Fonction Imaginaires et Sociales des Arts 
et des Littératures, Paris (Francia) 
ISSN digital 2115-6395 
Antigüedad 2011 
Periodicidad Anual (publicó dos números en 2012 y 2013) 
Responsables Jacques Leenhardt, EHESS 
Edgard Vidal, EHESS, CNRS 
 
 
Versión electrónica 
 
Plataforma Centre de Calcul IN2P3/CNRS 
URL http://cral.in2p3.fr/artelogie/  
PURL  no 
Formatos html, pdf 
OA sí 
Política de 
copyright 
El equipo editorial se reserva el derecho de reutilizar los artículos en 
obras de compilación. 
 
Producción 2011-2015 
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Total artículos 111 
Media 22,2 
Mediana  15 
Idiomas Español 50 (45%), Portugués 29 (26%), Francés 18 (16%), 
Inglés 14 (13%). 
Artículos en coautoría 15 (14%) 
Autores más 
frecuentes 
Frérot, Christine. Ehess, Francia (4 artículos). 
 
Procedencia de los 
autores por países 
Brasil (32), Argentina (16), Francia (13), Chile (8), Estados 
Unidos (8), México (8),… 
Procedencia de los 
autores por regiones 
América Latina (67), Europa (19), América del Norte (9). 
 
 
Análisis temático 2011-2015 
 
 
Dosieres publicados 
2011 (1). Brésil, Questions Sur Le Modernisme. 
2012 (2). Mexique : espace urbain et résistances artistiques et littéraires face à la «ville 
générique». 
2012 (3). Image de la nation : art et nature au Chili. 
2013 (4). "Fêtes et célébrations en Amérique Latine": estética como eixo transversal, 
em abordagens políticas, antropológicas e históricas. 
2013 (5). Femmes créatrices en Amérique Latine : le défi de synthétiser sans 
singulariser. 
2014 (6). Horizons et dispositifs des arts plastiques des pays du Río de la Plata (XXe 
siècle). 
2015 (7). Photographie contemporaine en Amérique latine. 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
Artes plásticas, Pintura y Escultura 47 
Cine, Fotografía 22 
Historia 21 
Mujer y Estudios de Género 21 
Ciudades, Urbanismo, Arquitectura 20 
 
Países tratados con más frecuencia 
Brasil 33 
México 27 
Chile 21 
Argentina 17 
Uruguay 9 
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Palabras de título más frecuentes 
 
 
Evaluación y difusión 
 
Sistema Latindex 
En Directorio / Revista electrónica 
http://www.latindex.unam.mx/buscador/ficRev.html?folio=20346&opcion=1 
Características cumplidas: 29  
Características no cumplidas: 7 
 
Web of Science 
No presente 
 
Scopus 
No presente 
 
Google Scholar Metrics 
No presente 
 
Servicios de Indización y Resumen en los que figura 
Dialnet, DOAJ, Index Savant, Latinoamericana, América Latina Portal Europeo 
Redial/Ceisal 
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14. Boletín Americanista 
 
 
Datos editoriales 
Recoge artículos de investigación y reseñas sobre otras 
publicaciones de su área de interés, centrada en el estudio 
del pasado y el presente de América Latina. Tienen cabida 
las investigaciones sobre el pasado precolombino, la historia 
colonial, así como la historia contemporánea y actual de las 
repúblicas americanas, sin excluir campos científicos tales 
como la antropología, la sociología y el arte. La revista 
también acepta artículos que establezcan comparaciones con 
otros ámbitos geográficos pero en perspectiva americana.  
 
Editor Universitat de Barcelona, Facultat de Geografia i Història, 
Departament d'Antropologia Social i d'Història d'Amèrica i 
Àfrica (España) 
ISSN impresa 0520-4100 
ISSN digital 2014-993X 
Antigüedad 1959 
Periodicidad Semestral (desde 2010) 
Responsables Gabriela Dalla-Corte Caballero, Universitat de Barcelona 
 
 
Versión electrónica 
 
Plataforma RCUB Revistas Científicas de la Universitat de Barcelona 
RACO Revistes Catalanes amb Accés Obert 
Periodicals Index Online (1959-1995) 
URL http://revistes.ub.edu/index.php/BoletinAmericanista/index 
http://www.raco.cat/index.php/BoletinAmericanista  
http://search.proquest.com/pio 
PURL  No 
Formatos Pdf 
OA Sí 
Política de 
copyright 
El/la autor/a conserva los derechos de autoría y otorga a la revista el 
derecho de primera publicación de la obra. Los textos se difundirán 
con la licencia de reconocimiento de Creative Commons que permite 
compartir la obra con terceros, siempre que éstos reconozcan su 
autoría, su publicación inicial en esta revista y las condiciones de la 
licencia. 
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Producción 2011-2015 
 
 
 
Total artículos 101 
Media 20,2 
Mediana  20 
Idiomas Español 101 (100%) 
Artículos en coautoría 9 (9%) 
Autores más 
frecuentes 
Combès, Isabelle. Instituto Francés de Estudios Andinos, Perú 
(4 artículos). 
Procedencia de los 
autores por países 
Argentina (31), España (22), México (19), Brasil (9), Perú 
(4),… 
Procedencia de los 
autores por regiones 
Europa (25), América Latina (73), América del Norte (2), otros 
(1). 
 
 
Análisis temático 2011-2015 
 
 
Dosieres publicados 
2011 (62). Actitudes ante la muerte, culto a los difuntos y devociones marianas en la 
religiosidad andina. 
2011 (63). Sobre esclavizados/as y afrodescendientes en Argentina: nuevas 
perspectivas de análisis. 
2012 (64). La amazonia brasileña entre fronteras, conflictos y migraciones. 
2012 (65). Representaciones indígenas en la Bolivia republicana. 
2013 (66). Formas y visiones de la historia de América: una mirada desde la cultura 
audiovisual. 
2013 (67). Poder, cultura y religión en los gobiernos españoles de América y Filipinas 
(siglos XVI-XVIII). 
2014 (68). La postemancipación en las Américas: síntesis y nuevas perspectivas. 
2014 (69). Las otras fronteras. Distancias en la proximidad entre Guatemala y México 
2015 (70). Los misioneros como etnógrafos. 
2015 (71). Catolicismo e imagen en México. 
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Clasificación más frecuente de los artículos 
Historia 91 
Religiones, Creencias 35 
Antropología, Etnología 26 
Cine, Fotografía 10 
Política, Administración pública 8 
 
Países tratados con más frecuencia 
Argentina 29 
México 28 
Bolivia 15 
Brasil 10 
Guatemala 6 
 
Palabras de título más frecuentes 
 
 
Evaluación y difusión 
 
Sistema Latindex 
En Catálogo / Revista impresa 
http://www.latindex.unam.mx/buscador/ficRev.html?opcion=1&folio=5559 
Características cumplidas: 26  
Características no cumplidas: 7 
En Catálogo / Revista electrónica 
http://www.latindex.unam.mx/buscador/ficRev.html?opcion=1&folio=24555 
Características cumplidas: 33  
Características no cumplidas: 3 
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Web of Science 
No presente 
 
Scopus 
No presente 
 
Google Scholar Metrics 
Datos 01/03/2016 
Índice h5: 3 / Mediana h5: 3 
Artículo más citado (6 citas): Trabajo,“gente de bien” y nación en Colombia durante el 
siglo XIX. Por SP Solano. 2011, 219-239 
 
Servicios de Indización y Resumen en los que figura 
MLA International Bibliography, ISOC, Dialnet, DOAJ, América Latina Portal Europeo 
Redial/Ceisal 
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15. Boletín de la Asociación para el Fomento de los Estudios 
Históricos en Centroamérica 
 
Datos editoriales 
Revista electrónica que quiere ser un canal de información y 
un punto de encuentro para quienes se interesan por la 
Historia de América Central: permite dar la mayor difusión 
posible a los estudios históricos existentes sobre Centro 
América, a los talleres, publicaciones y otras iniciativas 
científicas que se consideren relacionadas con el ámbito de 
la historia centroamericana. Es hoy en día un punto de 
encuentro en la medida en que busca reunir y esbozar las 
líneas prioritarias de la investigación actual acerca de la 
historia centroamericana, favorecer los encuentros e 
intercambios entre posibles socios o colaboradores.  
 
Editor AFEHC Asociación para el Fomento de los Estudios Históricos en 
Centroamérica (Francia) 
ISSN digital 1954-3891 
Antigüedad 2004 
Periodicidad Trimestral 
Responsables Christophe Belaubre 
 
 
Versión electrónica 
 
Plataforma Sitio web de la AFEHC 
URL http://www.afehc-historia-centroamericana.org/  
PURL  No 
Formatos html 
OA Sí 
Política de 
copyright 
AFEHC Todos los Derechos Reservados 
 
Producción 2011-2015 
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Total artículos 112 
Media 22,4 
Mediana  22 
Idiomas 112 (100%) 
Artículos en coautoría 7 (6%) 
Autores más 
frecuentes 
Belaubre, Christophe. CNRS, Laboratorio FRAMESPA, 
Francia / Solórzano F., Juan Carlos. Universidad de Costa 
Rica / Soto-Quiros, Ronald. Université Montesquieu, Bordeaux 
IV, Francia (4 artículos en cada caso). 
Procedencia de los 
autores por países 
Costa Rica (23), Estados Unidos (16), México (14), Francia 
(12), Guatenala (9),… 
Procedencia de los 
autores por regiones 
América Latina (57), Europa (19), América del Norte (17). 
 
 
Análisis temático 2011-2015 
 
 
Dosieres publicados 
2011 (48). Los mapas en la historia centroamericana 
2011 (49). Élites, orden y violencia política en Centroamérica (Siglo XX). 
2011 (50). Categorías étnicas en Centroamérica en el siglo XIX : etiquetas internas y 
externas. 
2011 (51). Siglo olvidado, provincia olvidada: Centroamérica en el siglo XVII. 
2012 (52). A propósito del bicentenario de las Cortes de Cádiz 1812-2012, las 
sociedades centroamericanas, entre colonia y Modernidad. 
2012 (53). Imaginar futuros desde el pasado en América Central. 
2012 (54). Historia e historiografía de la educación en Centroamérica. 
2012 (55). Historia de la población afrodescendiente en Centroamérica. 
2013 (56). Los viajeros como actores y testigos de realidades (centroamericana y/o 
occidental): ¿una fuente explotable de datos? 
2013 (57). Tribunales eclesiásticos en el Reino de Guatemala, s. XVI-XVIII: 
transgrediendo la fe y la moral católica. 
2013 (58). Presencia peligrosa: Piratas, corsarios y filibusteros en Centroamérica. 
2013 (59). Nuevas formas de interpretación de la historia reciente de Guatemala. 
2014 (60). Género y sexualidad en Centroamérica. 
2014 (61). La función de la violencia organizada en la historia centroamericana 
durante el siglo XIX. 
2014 (62). Balance y perspectivas de la historia agraria en Centroamérica. Homenaje a 
François Chevalier. 
2014 (63). Vínculos sociales y difusión de las Luces en el Reino de Guatemala (1700-
1808). 
2015 (64). Nuevas perspectivas de la Historia de la economía de El Salvador - 1839-
1929 
2015 (65). América Central y la Primera Guerra Mundial 
2015 (66). Historia Ambiental en Centroamérica. 
2015 (67). La escritura de la Historia en Centroamérica: discursos y representaciones 
(1821-2000). 
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Clasificación más frecuente de los artículos 
Historia 101 
Política, Administración pública 13 
Religiones, Creencias 13 
Seguridad y Defensa 8 
Educación 7 
Literatura 7 
 
Países tratados con más frecuencia 
Guatemala 35 
Costa Rica 28 
México 15 
El Salvador 10 
Nicaragua 10 
 
Palabras de título más frecuentes 
 
 
Evaluación y difusión 
 
Sistema Latindex 
En Catálogo / Revista electrónica 
http://www.latindex.unam.mx/buscador/ficRev.html?folio=21781&opcion=1 
Características cumplidas: 27  
Características no cumplidas: 9 
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Web of Science 
No presente 
 
Scopus 
No presente 
 
Google Scholar Metrics 
No presente 
 
Servicios de Indización y Resumen en los que figura 
DOAJ, América Latina Portal Europeo Redial/Ceisal 
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16. Brasiliana - Journal for Brazilian Studies 
 
 
Datos editoriales 
Publicación dedicada a los Estudios Brasileños, abierta a 
investigadores de las diferentes disciplinas de Humanidades 
y Ciencias Sociales. La revista ofrece a la academia danesa 
una plataforma sólida en Estudios Brasileños, tanto en 
Humanidades y las Ciencias Sociales, y coloca Dinamarca 
en el mapa internacional de las discusiones académicas en 
curso de Brasil. Cada número incluye un dossier especial, de 
carácter interdisciplinar que tratan temas que se consideran 
importantes para sentar las bases de las discusiones 
académicas sobre Brasil. 
 
 
Editor Aarhus University, Department of Aesthetics and Communication 
(Dinamarca) 
ISSN digital 2245-4373 
Antigüedad 2012 
Periodicidad Semestral 
Responsables Vinicius Mariano de Carvalho, King's Brazil Institute King´s College 
London 
 
 
Versión electrónica 
 
Plataforma State and University Library, Aarhus University 
URL http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/bras/index  
PURL  no 
Formatos pdf 
OA sí 
Política de 
copyright 
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 
Unported License. 
 
Producción 2011-2015 
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Total artículos 76 
Media 19 
Mediana  20,5 
Idiomas Portugués 57 (75%), Inglés 18 (24%), Español 1 (1%) 
Artículos en coautoría 18 (24%) 
Autores más 
frecuentes 
Germani, Guiomar Inez. Universidade Federal da Bahia, 
Brasil / Oliveira, Gilca Garcia de. Universidade Federal da 
Bahia, Brasil / Vejmelka, Marcel. Johannes Gutenberg 
University Mainz, Alemania (2 artículos en cada caso). 
Procedencia de los 
autores por países 
Brasil (42), Alemania (6), Estados Unidos (4), Francia (3), 
Reino Unido (2),… 
Procedencia de los 
autores por regiones 
América Latina (42), Europa (12), América del Norte (4), otros 
(1). 
 
 
Análisis temático 2011-2015 
 
 
Dosieres publicados 
2013, 2 (1). From "Brazilian thought" to “thinking Brazil” 
2013, 2 (2). Direitos Humanos e Trabalho Escravo Contemporâneo no Brasil 
2014, 3 (1). A literatura brasileira contemporânea. 
2015, 3 (2). Brazilian Participation in United Nations Peacekeeping Operations. 
2015, 4 (1). The world of syncopation: dynamics in music and culture. 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
Literatura 28 
Derechos humanos 13 
Empleo, Trabajo 13 
Seguridad y Defensa 9 
Relaciones internacionales 8 
 
Países tratados con más frecuencia 
Brasil 75 
Haití 2 
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Palabras de título más frecuentes 
 
 
Evaluación y difusión 
 
Sistema Latindex 
No presente 
 
Web of Science 
No presente 
 
Scopus 
No presente 
 
Google Scholar Metrics 
No presente 
 
Servicios de Indización y Resumen en los que figura 
DOAJ, América Latina Portal Europeo Redial/Ceisal 
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17. Brésil(s). Sciences humaines et sociales 
 
 
Datos editoriales 
Es continaución de Cahiers du Brésil Contemporain.  
Única revista francesa dedicada a Brasil, está abierta a todas 
las ciencias sociales y humanidades, reflejando el progreso 
de cada disciplina y también la convergencia de sus debates. 
Este es el caso de la mayoría de los temas tratados, donde se 
dialoga desde la Antropología, la Economía, la Historia, la 
Literatura o la Sociología. Además, la revista es una 
plataforma para la investigación brasileñista Internacional.  
 
Editor Maison des Sciences de l’Homme, EEHS Centre de recherches sur 
le Brésil contemporain, Paris (Francia) 
ISSN impresa 2257-0543 
ISSN digital 2425-231X 
Antigüedad 2012 
Periodicidad Semestral 
Responsables Michel Wieviorka, Fondation Maison des Sciences de l’Homme 
 
 
Versión electrónica 
 
Plataforma Revues.org 
URL http://bresils.revues.org/  
PURL  doi en cada artículo 
Formatos html, pdf 
OA sí 
Política de 
copyright 
Sin datos 
 
Producción 2011-2015 
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Nota: se incluyen los artículos del número de aperture editado en 2011. 
 
Total artículos 83 
Media 16,6 
Mediana  19 
Idiomas Francés 83 (100%) 
Artículos en coautoría 21 (25%) 
Autores más 
frecuentes 
Agier, Michel. Institut pour la recherche et le développement, 
Francia  / Andrews, George Reid. University of Pittsburgh, 
Estados Unidos / Pulici, Carolina. Universidade Federal de 
São Paulo, Brasil / Santana, Marco. Universidade Federal de 
Rio de Janeiro, Brasil / Soares, Mariza de Carvalho. 
Universidade Federal Fluminense, Brasil 
(2 artículos en cada caso) 
Procedencia de los 
autores por países 
Brasil (51), Francia (8), Estados Unidos (7), Canadá (1). 
Procedencia de los 
autores por regiones 
América Latina (51), Europa (8), América del Norte (8). 
 
 
Análisis temático 2011-2015 
 
 
Dosieres publicados 
2012 (1). Vies d’esclaves. 
2012 (2). Tsiganes. 
2013 (3). Hétérotopies urbaines. 
2013 (4). Dilemmes anthropologiques: Théorie scientifique et engagement politique : 
quelles limites pour la réflexion critique ? 
2014 (5). Le coup d'État militaire 50 ans  : histoire et historiographie. 
2014 (6). Les années Lula : politiques sociales ou néolibéralisme ? 
2015 (7). Les mobilisations de juin 2013. 
2015 (8). Classes sociales et rapports de classes. 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
Historia 23 
Antropología, Etnología 22 
Sociología, Asuntos sociales 20 
Política, Administración pública 16 
Ciudades, Urbanismo, Arquitectura 10 
 
Países tratados con más frecuencia 
Brasil 82 
Argentina 1 
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Palabras de título más frecuentes 
 
 
Evaluación y difusión 
 
Sistema Latindex 
En Directorio / Revista impresa 
http://www.latindex.unam.mx/buscador/ficRev.html?folio=15598&opcion=1 
Características cumplidas: 23  
Características no cumplidas: 10 
 
Web of Science 
No presente 
 
Scopus 
No presente 
 
Google Scholar Metrics 
No presente 
 
Servicios de Indización y Resumen en los que figura 
AERES (en curso), ERIH Plus (en curso), EZB (Elektronische Zeitschriftenbibliothek), 
Journal TOCs, Mir@bel, e-Revistas CSIC, INIST, América Latina Portal Europeo 
Redial/Ceisal 
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18. Bulletin de l'Institut français d'études andines 
 
Datos editoriales 
Revista multidisciplinar de ciencias sociales y humanas, 
dedica a estudios sobrer  los países andinos: Bolivia, 
Colombia, Ecuador y Perú. Permite la divulgación del 
conocimiento realizada por investigadores y ex 
investigadores del IFEA, junto a otros investigadores que 
trabajan en esta área geográfica.  
 
 
Editor IFEA Instituto francés de estudios andinos / Institut français 
d'études andines, Lima (Perú – Francia) 
ISSN impresa 0303-7495 
ISSN digital 2076-5827 
Antigüedad 1972 
Periodicidad Cuatrimestral 
Responsables Gérard Borras 
 
 
Versión electrónica 
 
Plataforma Sitio web propio de Publicaciones del IFEA (1972- ) 
Revues.org (2001- ) 
Redalyc (1997- ) 
URL http://www.ifeanet.org/publicaciones/ 
http://bifea.revues.org/  
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=126  
PURL  doi en cada artículo 
Formatos html, pdf 
OA sí 
Política de 
copyright 
RoMEO white journal: permite el depósito tras periodo de embargo 
 
Producción 2011-2015 
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Total artículos 105 
Media 21 
Mediana  20 
Idiomas Español 93 (89%), Francés 8 (8%), Inglés 4 (4%) 
Artículos en coautoría 26 (25%) 
Autores más 
frecuentes 
Brooks, William E. George Mason University, Estados Unidos 
/ Tantaleán, Henry. Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos, Perú / Vetter Parodi, Luisa. Pontificia Universidad 
Católica del Perú (3 artículos en cada caso). 
Procedencia de los 
autores por países 
Perú (25), Francia (25), Estados Unidos (10), Argentina (9), 
Colombia (8),… 
Procedencia de los 
autores por regiones 
América Latina (55), Europa (30), América del Norte (12). 
  
 
 
Análisis temático 2011-2015 
 
 
Dosieres publicados 
2012, 41 (3). Recomposiciones territoriales de las periferias de las metrópolis andinas. 
2013, 42 (3). Infancia y niños en la sociedades andinas contemporáneas- 
2014, 43 (1). Dinámicas del espacio penitenciario en el Perú. 
2014, 43 (2). Los claroscuros del conflicto armado y sus representaciones 
2014, 43 (3). Políticas de vivienda posdesastres en América Latina. 
2015, 44 (3). Lucha contra la pobreza y educación en Bolivia. 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
Historia 28 
Antropología, Etnología 27 
Arqueología 24 
Ciudades, Urbanismo, Arquitectura  18 
Medio ambiente, Ecología, Recursos naturales 16 
Sociología, Asuntos sociales 16 
 
Países tratados con más frecuencia 
Perú 55 
Bolivia 19 
Colombia 13 
Argentina 7 
Ecuador 7 
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Palabras de título más frecuentes 
 
 
Evaluación y difusión 
 
Sistema Latindex 
En Catálogo / Revista impresa 
http://www.latindex.unam.mx/buscador/ficRev.html?folio=15645&opcion=1  
Características cumplidas: 31  
Características no cumplidas: 2 
En Catálogo / Revista electrónica 
http://www.latindex.unam.mx/buscador/ficRev.html?folio=16158&opcion=1  
Características cumplidas: 35  
Características no cumplidas: 1 
 
Web of Science 
No presente 
 
Scopus 
No presente 
 
Google Scholar Metrics 
Datos 01/03/2016 
Índice h5: 5 / Mediana h5: 6 
Artículo más citado (8 citas): El Alto: una ficción política. Por F Poupeau. 2010: 427-
449  
Artículo más citado editado desde 2011 (6 citas): Tourisme communautaire, conflits 
internes et développement local. Por J Carpentier. 2011: 349-373 
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Servicios de Indización y Resumen en los que figura 
DOAJ, IBSS, Anthropological Literature, América Latina Portal Europeo Redial/Ceisal 
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19. Bulletin de la Société Suisse des Américanistes 
 
 
Datos editoriales 
Título alternativo: LA Revista. 
Presenta trabajos relevantes en los dominios de estudio de la 
Sociedad (etnología y antropología de las Américas). 
 
 
Editor Société Suisse des Américanistes, Genève (Suiza) 
ISSN impresa 0582-1592 
Antigüedad 1950 
Periodicidad Anual 
Responsables Claude Auroi, Stefania Du Iulio, Srefan Rist, Leonid Velarde 
 
 
Versión electrónica 
 
Plataforma Portal propio de la Société Suisse des Américanistes 
URL http://www.sag-ssa.ch/publications  
PURL  no 
Formatos pdf número completo 
OA sí 
Política de 
copyright 
Sin datos 
 
Producción 2011-2015 
 
 
Se contabiliza en 2014 el número común 2013-2014. En el momento de cerrar la toma de datos 
(31/03/2016), no se había publicado el número correspondiente a 2015. 
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Total artículos 23 
Media 5,75 
Mediana  7 
Idiomas Español 19 (83%), Inglés 2 (9%), Portugués 2 (9%) 
Artículos en coautoría 3 (13%) 
Autores más 
frecuentes 
Helg, Aline. Universidad de Ginebra, Departamento de 
historia, Suiza / Palacio, Juan Fernando. Universidad EAFIT, 
Medellín, Colombia / Rodríguez Pérez, Leonardo (2 artículos 
en cada caso). 
Procedencia de los 
autores por países 
Suiza (8), Brasil (3), Colombia (3),… 
Procedencia de los 
autores por regiones 
Europa (11), América Latina (7). 
 
 
Análisis temático 2011-2015 
 
 
Dosieres publicados 
2011 (73). Guaraní. 
2012 (74). Acerca del Centenario de la Masacre de los Independientes de Color en 
Cuba, 1912-2012. Memorias de un simposio. 
2013-2014 (75). Colombia hoy. Cambios constitucionales y procesos de paz. 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
Antropología, Etnología 9 
Historia 4 
Política, Administración pública 4 
Literatura 3 
 
Países tratados con más frecuencia 
Colombia 9 
Cuba 7 
Brasil 5 
Argentina 4 
Paraguay 4 
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Palabras de título más frecuentes 
 
 
Evaluación y difusión 
 
Sistema Latindex 
En Directorio / Revista impresa 
http://www.latindex.unam.mx/buscador/ficRev.html?folio=16888&opcion=1  
No calificada  
 
Web of Science 
No presente 
 
Scopus 
No presente 
 
Google Scholar Metrics 
No presente 
 
Servicios de Indización y Resumen en los que figura 
Anthropological Index Online, Anthropological Literature, Francis, Pascal, América 
Latina Portal Europeo Redial/Ceisal 
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20. Bulletin of Latin American Research 
 
 
Datos editoriales 
Publicación que aspira a reflejar investigaciones originales 
sobre temas de actualidad referidos a América Latina 
mediante la publicación de artículos relacionados con las 
ciencias sociales y humanas. Se publican también artículos 
breves, críticas de libros y notas. Recientemente, se ha 
añadido una sección de debate, dedicada a presentar análisis 
vanguardistas sobre temas específicos analizados por 
especialistas.  
 
Editor Society for Latin American Studies (Reino Unido) 
ISSN impresa 0261-3050 
ISSN digital 1470-9856 
Antigüedad 1981 
Periodicidad Trimestral 
Responsables Jasmine Gideon, Birkbeck College 
Geoffrey Kantaris, University of Cambridge  
Patricia Oliart, Newcastle University 
Lucy Taylor, Aberystwyth University 
Ann Varley, University College London 
Matthew Brown, University of Bristol 
 
 
Versión electrónica 
 
Plataforma Wiley Online Library (1995- ) 
JSTOR (1981-2004) 
Periodicals Index Online (1981-2000) 
URL http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1470-9856  
http://www.jstor.org/journal/bulllatiamerrese 
http://search.proquest.com/pio 
PURL  doi de cada artículo 
Formatos html, pdf 
OA Mediante pago por el autor 
Política de 
copyright 
Los autores pueden elegir licencias CC-BY, Creative Commons 
Attribution Non-Commercial (CC-BY-NC), o Attribution-Non-
Commercial-NoDerivs (CC-BY-NC-ND) 
RoMEO yellow journal: el autor puede depositar la versión pre-print, 
con periodo de embargo para la versión post-print. 
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Producción 2011-2015 
 
 
 
Total artículos 129 
Media 25,8 
Mediana  24 
Idiomas Inglés 129 (100%) 
Artículos en coautoría 32 (25%) 
Autores más 
frecuentes 
Eloy, Ludivine. CNRS y Université de Montpellier, Francia. (3 
artículos). 
Procedencia de los 
autores por países 
Estados Unidos (40), Reino Unido (40), Canadá (8), Brasil (6), 
Chile (6),… 
Procedencia de los 
autores por regiones 
Europa (59), América Latina (26), América del Norte (48), 
otros (5) 
 
 
Análisis temático 2011-2015 
 
 
Dosieres publicados 
2012, 31 (2). The Urban Divide in Latin America: Challenges and Strategies for Social 
Inclusion.  
2012, 31 (4). Tomás Eloy Martínez, 1934–2010.  
2013, 32 (1). Gender, Institutions and Rural Transformation in Latin America.  
2013, 32 (4). Hispaniola after the Earthquake. 
2014, 33 (3). Feminists and Sandinistas in Nicaragua: Then and Now. 
2015, 34 (1). Urbanisation and Resource Management in Riverine Amazônia. 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
Política, Administración pública  43 
Sociología, Asuntos sociales 23 
Desarrollo, Cooperación 19 
Economía, Empresas, Industria 14 
Movimientos sociales 14 
Mujer y Estudios de Género 14 
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Países tratados con más frecuencia 
Argentina 17 
Brasil 17 
Cuba 16 
México 16 
Chile 12 
 
Palabras de título más frecuentes 
 
 
Evaluación y difusión 
 
Sistema Latindex 
En Directorio / Revista impresa 
http://www.latindex.unam.mx/buscador/ficRev.html?folio=16878&opcion=1 
No calificada  
En Directorio / Revista electrónica 
http://www.latindex.unam.mx/buscador/ficRev.html?folio=16875&opcion=1 
No calificada  
 
Web of Science 
Datos 01/03/2016 
Promedio de citas por documento: 0,30 
Índice h: 7 
Artículo más citado (16 citas): Twenty-First century Socialism? The Elusive Search for 
a Post-Neoliberal Development Model in Bolivia and Ecuador. Por: Kennemore, Amy; 
Weeks, Gregory. 2011, 30 (3): 267-281. 
Datos JCR  
 2011 IF 0,185  
 2012 IF 0,273  
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 2013 IF 0,288  
 2014 IF 0.185 / IF-5años 0,392 
Categorías / cuartiles:  
 Area Studies SSCI: Q3 en 2012 y 2013, Q4 en 2011 y 2014 
 
Scopus 
Datos 01/03/2016 
Artículo más citado (74 citas): The limitations of water regulation: The failure of the 
Cochabamba concession in Bolivia. Por Nickson, A., Vargas, C. 2002, 21 (1); 99-120. 
Artículo más citado editado desde 2011 (16 citas): Twenty-First century Socialism? The 
Elusive Search for a Post-Neoliberal Development Model in Bolivia and Ecuador. Por 
Kennemore, A., Weeks, G. 2011, 30 (3): 267-281. 
Datos Scimago – Índice h 21 
 2011 SJR 0,201 
 2012 SJR 0,188 
 2013 SJR 0,292 
 2014 SJR 0,281 
Porcentaje de artículos 2011-2013 citados en 2014: 25% 
Categorías / cuartiles: 
 Development:  Q3 en 2011-2014 
 Geography, Planning and Development: Q2 en 2013 y 2014, Q3 en 2011 y 2012 
Datos CWTS Journal Indicators 
 2011 IPP 0,23 / SNIP 0,36 
 2012 IPP 0,32 / SNIP 0,82 
 2013 IPP 0,44 / SNIP 0,77 
 2014 IPP 0,47 / SNIP 1,16 
 
Google Scholar Metrics 
Datos 01/03/2016 
Índice h5: 11 / Mediana h5: 20 
Artículo más citado (49 citas): Twenty‐First century Socialism? The Elusive Search for 
a Post‐Neoliberal Development Model in Bolivia and Ecuador. Por Amy Kennemore, G 
Weeks. 2011, 30 (3): 267-281. 
Categorías: 
 Latin American Studies: posición #6 
 
Servicios de Indización y Resumen en los que figura 
Scopus, Social Science Citation Index, American History and Life, Academic Search 
Premier, International Bibliography of Social Sciences, ATLA Religion Database, 
Business Source Elite, Geobase, Historical Abstracts, International Political Science 
Abstracts, MLA International Bibliography, Political Science Complete, Social Services 
Abstracts, Sociological Abstracts, Worldwide Political Science Abstracts, América 
Latina Portal Europeo Redial/Ceisal 
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21. Cahiers des Amériques Latines 
 
 
Datos editoriales 
Revista académica de referencia en el campo internacional 
de los estudios latino-americanistas, está abierta a todas las 
ciencias sociales y humanas y constituye un soporte 
pluridisciplinario de transmisión de los saberes 
universitarios pero también un espacio de reflexión y de 
debate sobre la actualidad latino-americana. Las principales 
disciplinas abarcadas son la historia, la sociología, la ciencia 
política, la antropología, la geografía, los estudios urbanos y 
la economía.  
 
Editor Université Sorbonne-Nouvelle – Paris 3, IHEAL – Creda, Institut 
des hautes études de l'Amérique latine – Centre de Recherche et 
de Documentation sur les Amériques (Francia) 
ISSN impresa 1141-7161 
ISSN digital 2268-4247 
Antigüedad 1968 
Periodicidad Cuatrimestral 
Responsables Olivier Compagnon, IHEAL 
Sébastien Velut, Creda 
 
 
Versión electrónica 
 
Plataforma Revues.org (2008- ) 
Sitio web del IHEAL-Creda (1968-2008) 
Periodicals Index Online (1968-2000) 
URL http://cal.revues.org/  
http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/publications/152  
http://search.proquest.com/pio 
PURL  doi en cada artículo 
Formatos html, pdf 
OA sí 
Política de 
copyright 
Sin datos 
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Producción 2011-2015 
 
 
 
Total artículos 109 
Media 21,8 
Mediana  21 
Idiomas Francés 83 (76%), Español 20 (18%), Inglés 3 (3%), Portugués 
3 (3%). 
Artículos en coautoría 19 (17%) 
Autores más 
frecuentes 
Archambault, Fabien. Université de Limoges, Francia / 
Barozet, Emmanuelle. Universidad de Chile / Merklen, Denis. 
Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3, Francia / Pleyers, 
Geoffrey. CNRS, CADIS - EHESS, Paris, Francia / Tuncay, 
Vildan Bahar. Université Laval, Québec, Canadá  (2 artículos 
en cada caso). 
Procedencia de los 
autores por países 
Francia (50), Chile (8), Argentina (6), Brasil (6), México (6), 
Uruguay (6),… 
Procedencia de los 
autores por regiones 
Europa (51), América Latina (40), América del Norte (6). 
 
 
Análisis temático 2011-2015 
 
 
Dosieres publicados 
2011 (66). mouvements sociaux et espaces locaux. 
2011 (67). Religion et société en Amérique Latine (XVIe-XIXe siècles): traces et destins 
d'une "orthodoxie coloniale". 
2011 (68). Le Chili «déconcerté». 
2012 (69). Le clientélisme en situation: échanges politiques, politisation et conflits 
moraux. 
2012 (71). Colombia, tierra de peleas : Le(s) conflit(s) au cœur de la société. 
2013 (72-73). Sciences participatives et restitution. 
2013 (74). L'autre continent du football. 
2014 (75). Modes de gouvernement en HaÏti  le séisme de 2010. 
2014 (77). L'Uruguay de José Mujica. 
2015 (78). Le Pérou : de l’intégration nationale à l’inclusion sociale. 
2015 (79). Les droites latino-américaines pendant la guerre froide (1959-1990). 
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2015 (80). Les relations Sud-Sud de l'Amérique latine et des Caraïbes au prisme de la 
culture. 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
Política, Administración pública 31 
Historia 22 
Cultura 20 
Antropología, Etnología 15 
Movimientos sociales 15 
 
Países tratados con más frecuencia 
Brasil 20 
Argentina 15 
Chile 13 
México 12 
Perú 11 
 
Palabras de título más frecuentes 
 
 
Evaluación y difusión 
 
Sistema Latindex 
En Catálogo / Revista impresa 
http://www.latindex.unam.mx/buscador/ficRev.html?folio=15590&opcion=1  
Características cumplidas: 29  
Características no cumplidas: 4 
En Catálogo / Revista electrónica 
http://www.latindex.unam.mx/buscador/ficRev.html?folio=22672&opcion=1  
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Características cumplidas: 31 
Características no cumplidas: 5 
 
Web of Science 
No presente 
 
Scopus 
Datos 01/03/2016 
Artículo más citado (3 citas): La participation des Indiens au mouvement 
d'independance: le soulevement de Huanuco, Perou, en 1812. Por Chassin, J., Dauzier, 
M. 1981, 23: 7-45. 
Artículo más citado editado desde 2011 (1 cita): Nouveau syndicalisme, nouveaux 
syndicalistes. Por Quinones, M., Supervielle, M. 2014, 77: 143-157. 
Con 1 cita también tres artículos de 2013 y tres de 2012. 
Datos Scimago – Índice h 1 
 2013 SJR 0,101 
 2014 SJR 0,100 
Porcentaje de artículos 2011-2013 citados en 2014: 2 % 
Categorías / cuartiles: 
 Cultural Studies:  Q4 en 2013 y 2014 
 Demography:  Q4 en 2013 y 2014 
 Sociology and Political Science:  Q4 en 2013 y 2014 
 Urban Studies:  Q4 en 2013 y 2014 
Datos CWTS Journal Indicators: no figura.  
 
Google Scholar Metrics 
Datos 01/03/2016 
Índice h5: 4 / Mediana h5: 6 
Artículo más citado (11 citas): Entre l’image et l’écrit. La politique tukano de 
patrimonialisation en Amazonie. Por S Hugh-Jones. 2010 (63-64): 195-227. 
Artículo más citado editado desde 2011 (7 citas): Que sont les classes sociales 
devenues? Stratification, inégalités et mobilité sociale au Chili. Por E Barozet, V 
Espinoza. 2011 (68): 69-88. 
 
Servicios de Indización y Resumen en los que figura 
Scopus, Francis, International Bibliography of Social Sciences, Pascal, Historical 
Abstracts, International Political Science Abstracts, Political Science Complete, Dialnet, 
ERIH Plus, América Latina Portal Europeo Redial/Ceisal 
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22. Centroamericana 
 
 
Datos editoriales 
Título alternativo: Centroamericana, Studi di letteratura 
ispano-americana. 
Se inició en la serie "Estudios de literatura 
hispanoamericana", dirigida por el prof. Giuseppe Bellini, 
de la Universidad de Milán. Se ocupa de temas relacionados 
con la lengua, la literatura y la cultura de los países de 
América Central y el Caribe. 
 
 
Editor Editorial EDUCatt, Università cattolica del Sacro Cuore, Cattedra 
di lingua e letterature ispanoamericane, Milano (Italia) 
ISSN impresa 2035-1496 
Antigüedad 1990 
Periodicidad Semestral (anual en 2012) 
Responsables Dante Liano 
 
 
Versión electrónica 
 
Plataforma Sitio web propio (2007- ) 
URL http://www.centroamericana.it/ 
PURL  no 
Formatos pdf 
OA Sí 
Política de 
copyright 
Sin datos 
 
Producción 2011-2015 
 
 
En el momento de cerrar la toma de datos (31/03/2016), no se había publicado el último número 
correspondiente a 2015. 
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Total artículos 56 
Media 11,2 
Mediana  11 
Idiomas Español 52 (93%), Italiano 4 (7%) 
Artículos en coautoría 2 (4%) 
Autores más 
frecuentes 
Jossa, Emanuela. Università della Calabria, Italia (4 artículos). 
Procedencia de los 
autores por países 
Italia (16), Francia (8), Alemania (6), Guatemala (4), España 
(3),… 
Procedencia de los 
autores por regiones 
Europa (37), América Latina (11), América del Norte (3), otros 
(1). 
 
 
Análisis temático 2011-2015 
 
 
Dosieres publicados 
2012 (22). Actas del II Coloquio-Taller Europeo de Investigación REDISCA: 
Rebeliones (r)evoluciones e independencias en Centroamérica. 
2014 (24.2). Asturias. 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
Literatura 51 
Historia 3 
Lingüística 3 
 
Países tratados con más frecuencia 
Guatemala 22 
Cuba 5 
México 5 
Nicaragua 5 
El Salvador 4 
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Palabras de título más frecuentes 
 
 
Evaluación y difusión 
 
Sistema Latindex 
En Directorio / Revista impresa 
http://www.latindex.unam.mx/buscador/ficRev.html?folio=19093&opcion=1  
Características cumplidas: 17  
Características no cumplidas: 16 
En Catálogo / Revista electrónica 
http://www.latindex.unam.mx/buscador/ficRev.html?folio=24775&opcion=1  
Características cumplidas: 33  
Características no cumplidas: 3 
 
Web of Science 
No presente 
 
Scopus 
No presente 
 
Google Scholar Metrics 
No presente 
 
Servicios de Indización y Resumen en los que figura 
MLA International Bibliography, Dialnet, LatAm-plus, Latinoamericana, América 
Latina Portal Europeo Redial/Ceisal 
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Otros foros de difusión 
Miembro de Latinoamericana: Asociación de revistas académicas de humanidades y 
ciencias sociales 
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23. Cinémas d'Amérique latine 
 
 
Datos editoriales 
Creada por iniciativa de Paulo Antonio Paranagua, 
reconocido historiador del cine de América Latina, esta 
revista, de la cual fue el redactor principal hasta 1994, da 
cuenta de la actualidad y de la memoria de las 
cinematografías latinoamericanas. Desde 1997, la revista es 
trilingüe (español-francés o portugués-francés), para una 
mayor difusión. 
 
 
Editor ARCALT Association Rencontres Cinémas d'Amérique Latine de 
Toulouse, Université de Toulouse - Le Mirail (Francia) 
ISSN impresa 1267-4397 
ISSN digital 2425-1356 
Antigüedad 1992 
Periodicidad Anual 
Responsables Francis Saint-Dizier 
 
 
Versión electrónica 
 
Plataforma Revues.org (2011- ) 
URL http://cinelatino.revues.org/  
PURL  doi en cada artículo 
Formatos html, pdf 
OA sí 
Política de 
copyright 
Sin datos 
 
Producción 2011-2015 
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Total artículos 75 
Media 15 
Mediana  15 
Idiomas Todos los textos son bilingües: español-francés 61 (81%), 
portugués-francés 14 (19%). 
Artículos en coautoría 3 (4%) 
Autores más 
frecuentes 
Aguiar, Carolina Amaral de / Castro Ricalde, Maricruz. 
Tecnológico de Monterrey, Toluca, México / Correa R., Julián 
David. Oficina del libro, la lectura y la literatura, Bogotá, 
Colombia / Kabous, Magali. ARCALT, Francia / Ospina, Luis / 
Valle Dávila, Ignacio del (2 artículos en cada caso) 
Procedencia de los 
autores por países 
México (6), Estados Unidos (4), Argentina (3), Brasil (3), 
Colombia (3), Francia (3),… 
Procedencia de los 
autores por regiones 
América Latina (20), América del Norte (5), Europa (4), otros 
(1). 
 
 
Análisis temático 2011-2015 
 
 
Dosieres publicados 
2011 (19). Un autre visage du cinéma. 
2012 (20). Les métiers du cinéma. 
2013 (21). Cinéma et politique. 
2014 (22). Femmes de cinéma. 
2015 (23). L'âge des possibles : l'adolescence dans le cinéma latino-américain. 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
Cine, Fotografía 75 
Mujer y Estudios de Género 17 
Política, Administración pública 13 
Sociología, Asuntos sociales 12 
Antropología, Etnología 3 
 
Países tratados con más frecuencia 
México 13 
Argentina 12 
Chile 11 
Brasil 10 
Colombia 6 
Cuba 6 
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Palabras de título más frecuentes 
 
 
Evaluación y difusión 
 
Sistema Latindex 
En Catálogo / Revista impresa 
http://www.latindex.unam.mx/buscador/ficRev.html?folio=15644&opcion=1  
Características cumplidas: 25  
Características no cumplidas: 8 
En Catálogo / Revista electrónica 
http://www.latindex.unam.mx/buscador/ficRev.html?folio=24413&opcion=1  
Características cumplidas: 31  
Características no cumplidas: 5 
 
Web of Science 
Datos 01/03/2016 
Promedio de citas por documento: 0,04 
Índice h: 1 
Artículo más citado (1 cita): Create two, three... muany collages, is the watchword 
Por: Davila, Ignacio del Valle. 2013, (21): 42-55. 
(Igualmente con 1 cita dos artículos de 2010). 
Datos JCR: No figura.  
 
Scopus 
Datos 01/03/2016 
Artículo más citado: ninguno 
Datos Scimago – Índice h 0 
 2012 SJR 0,102 
 2013 SJR 0,102 
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 2014 SJR 0,102 
Porcentaje de artículos 2011-2013 citados en 2014: 0% 
Categorías / cuartiles: 
 Visual Arts and Performing Arts:  Q3 en 2012-2014 
Datos CWTS Journal Indicators: no figura.  
 
Google Scholar Metrics 
Datos 01/03/2016 
Índice h5: 2 / Mediana h5: 3 
Artículo más citado (3 citas): Progrès des politiques d’intégration des cinématographies 
ibéro-américaines. Por O Getino. 2011: 90-94. 
También con 3 citas un artículo de 2010. 
 
Servicios de Indización y Resumen en los que figura 
Arts and Humanities Citation Index, Scopus, MLA International Bibliography, América 
Latina Portal Europeo Redial/Ceisal 
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24. Confins 
 
 
Datos editoriales 
Título alternativo: Confins, revista franco-brasileira de 
geografia. 
Revista electrónica franco-brasileña de geografía, dedicada a 
la publicación de artículos originales, en francés o en 
portugués y a traducciones de artículos existentes. La revista 
difunde en ambos sentidos las experiencias de la 
investigación en geografía, en todos sus componentes, con 
prioridad a la geografía regional.   
 
Editor Centre de recherche et de documentation des Amériques, Paris / 
Universidade de São Paulo, Departamento de Geografia (Francia 
7 Brasil) 
ISSN digital 1958-9212 
Antigüedad 2007 
Periodicidad Cuatrimestral 
Responsables Hervé Théry, CNRS/USP 
Neli Aparecida de Mello Théry, USP 
 
 
Versión electrónica 
 
Plataforma Revues.org 
URL http://confins.revues.org/  
PURL  doi en cada artículo 
Formatos html, pdf 
OA sí 
Política de 
copyright 
RoMEO green journal: el autor puede depositar la versión del editor 
 
Producción 2011-2015 
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Total artículos 142 
Media 28,4 
Mediana  28 
Idiomas Portugués 108 (76%), Francés 33 (23%), Español 1 (1%) 
Artículos en coautoría 61 (43%) 
Autores más 
frecuentes 
Buainain, Antonio Marcio. Universidade Estadual de 
Campinas, Instituto de Economia, Brasil (4 artículos) 
Procedencia de los 
autores por países 
Brasil (101), Francia (27), Portugal (2), Austria (1), Canadá (1) 
Procedencia de los 
autores por regiones 
Europa (30), América Latina (101), América del Norte (1) 
 
 
Análisis temático 2011-2015 
 
 
Dosieres publicados 
2012 (15). Portos, cidades e regiões. 
2012 (16). Oyapock. 
2015 (23). São Francisco. 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
Geografía 100 
Ciudades, Urbanismo, Arquitectura 41 
Medio ambiente, Ecología, Recursos naturales 37 
Agricultura, Economía rural 29 
Ordenamiento territorial 29 
 
Países tratados con más frecuencia 
Brasil 129 
Guayana Francesa 6 
Argentina 2 
Colombia 2 
Paraguay 2 
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Palabras de título más frecuentes 
 
 
Evaluación y difusión 
 
Sistema Latindex 
En Catálogo / Revista electrónica 
http://www.latindex.unam.mx/buscador/ficRev.html?folio=20279&opcion=1  
Características cumplidas: 34  
Características no cumplidas: 2 
 
Web of Science 
No presente 
 
Scopus 
No presente 
 
Google Scholar Metrics 
Datos 01/03/2016 
Índice h5: 6 / Mediana h5: 8 
Artículo más citado (12 citas): Recuperação de áreas desflorestadas da Amazônia: será 
pertinente o cultivo da palma de óleo (Dendê)? Por BK Becker de. 2010 
Artículo más citado editado desde 2011 (9 citas): Evolução das relações entre cidades e 
portos: entre lógicas homogeneizantes e dinâmicas de diferenciação. Por F Monié, FN 
Vasconcelos. 2012. 
 
Servicios de Indización y Resumen en los que figura 
DOAJ, América Latina Portal Europeo Redial/Ceisal 
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25. Confluenze. Rivista di studi iberoamericani 
 
 
Datos editoriales 
Revista digital dedicada a los estudios iberoamericanos 
en el campo de las ciencias humanas y sociales. Quiere 
mostrar una perspectiva interdisciplinaria gracias al 
encuentro y al diálogo no sólo de las diferentes culturas 
del continente americano y del mundo ibérico 
(entendiendo América Latina como un espacio de 
producción cultural y social innovadora y al mismo 
tiempo vinculado históricamente con la sociedad 
peninsular) sino también de las distintas áreas de las 
ciencias humanas y sociales en ámbito latinoamericano.  
 
 
Editor Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, Dipartimento di 
Lingue e Letterature Straniere Moderne - Sezione di Iberistica 
(Italia) 
ISSN digital 2036-0967 
Antigüedad 2009 
Periodicidad Semestral 
Responsables Edoardo Balletta 
 
 
Versión electrónica 
 
Plataforma Sitio web propio 
URL http://confluenze.unibo.it/  
PURL  no 
Formatos pdf 
OA sí 
Política de 
copyright 
Creative Commons Attribution 3.0 International License. 
 
Producción 2011-2015 
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Total artículos 106 
Media 21,2 
Mediana  21 
Idiomas Español 63 (59%), Portugués 26 (25%), Italiano 17 (16%). 
Artículos en coautoría 13 (12%) 
Autores más 
frecuentes 
Campos, Rafael Dias da Silva. Universidade Estadual de 
Maringá, Brasil / Santos, Christian Fausto Moraes dos. 
Universidade Estadual de Maringá, Brasil / Santos, Leonardo 
Soares dos. Universidade Federal Fluminense, Brasil / Torres 
Montenegro, Antonio. Universidade Federal de Pernambuco, 
Brasil  (2 artículos en cada caso). 
Procedencia de los 
autores por países 
Italia (36), Brasil (29), Argentina (16), España (8), Estados 
Unidos (4),… 
Procedencia de los 
autores por regiones 
América Latina (57), Europa (47), América del norte (4). 
 
 
Análisis temático 2011-2015 
 
 
Dosieres publicados 
2012, 4 (1). Di viaggi e viaggiatori: visione e rappresentazione. 
2012, 4 (2). Ripensare gli autoritarismi = Repensar los autoritarismos. 
2013, 5 (1). Tecnologie del ricordo: memoria, oblio. 
2013, 5 (2). Migrazioni, autobiografia e memoria: le dinamiche del racconto. 
2014, 6 (1). Colonización, colonialidad y descolonización: las historias de un “nuevo 
inicio" = Colonization, colonialism and decolonization: the stories of a "new 
beginning". 
2014, 6 (2). Democracia y participación en América Latina. 
2015, 7 (1). Dai testi alle immagini, dalle immagini ai testi = De los textos a las 
imágenes, de las imágenes a los textos. 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
Literatura 49 
Historia 26 
Política, Administración pública 20 
Demografía, Población, Migraciones 17 
Derecho 7 
 
Países tratados con más frecuencia 
Argentina 29 
Brasil 28 
Chile 10 
Perú 9 
Uruguay 8 
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Palabras de título más frecuentes 
 
 
Evaluación y difusión 
 
Sistema Latindex 
En Catálogo / Revista electrónica 
http://www.latindex.unam.mx/buscador/ficRev.html?folio=19468&opcion=1  
Características cumplidas: 34  
Características no cumplidas: 2 
 
Web of Science 
Incluida en 2015 en ESCI Emerging Sources Citation Index 
En 01/03/2016 incluye datos de 2015, todavían sin citas en los artículos. 
 
Scopus 
Datos 01/03/2016 
Artículo más citado (1 cita): "Por definición si ganas, es que eres malo. Lo bueno es 
perder". Diálogos sobre la derrota con Javier Pérez Andújar. Por Martínez Rubio, J. 
2015, 7 (2): 141-148 / Literatura, arte y catarsis. Diálogo con Harkaitz Cano. Por Alfaro 
Vergarachea, I. 2015, 7 (2): 134-140. 
Datos Scimago – Índice h 0 
 2014 SJR 0,101 
Porcentaje de artículos 2011-2013 citados en 2014: 0% 
Categorías / cuartiles: 
 Anthropology:  Q4 en 2014 
 Cultural Studies:  Q4 en 2014 
 History:  Q4 en 2014 
 Sociology and Political Science:  Q4 en 2014 
Datos CWTS Journal Indicators: no figura  
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Google Scholar Metrics 
Datos 01/03/2016 
Índice h5: 3 / Mediana h5: 4 
Artículo más citado (5 citas): Severo Sarduy y el método neobarroco. Por V Díaz. 2010, 
2 (1): 40-59. 
Artículo más citado editado desde 2011 (4 citas): El nuevo autoritarismo burocrático y 
el sindicalismo peronista. Análisis de la “participación” junto al gobierno militar de 
Onganía en la Argentina de los años sesenta: del “nuevo orden social” al “Cordobazo”. 
Por D Dawyd. 2012, 4 (2): 17-44 
 
Servicios de Indización y Resumen en los que figura 
Academia.edu, ACNP, CAPES, Dialnet, DOAJ, E-revistas, Portal del hispanismo, 
Journal Database, JournalTOCs, LibTOC, MLA International Bibliography, PLEIADI, 
América Latina Portal Europeo Redial/Ceisal 
 
Otros foros de difusión 
Miembro de Latinoamericana: Asociación de revistas académicas de humanidades y 
ciencias sociales 
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26. Cuadernos del Hipogrifo 
 
Datos editoriales 
Título alternativo: Cuadernos del Hipogrifo. Revista 
Semestral de Literatura Hispanoamericana y Comparada. 
Revista de Literatura hispanoamericana afincada en Italia, 
de enfoque comparatístico, que publica artículos científicos, 
reseñas y trabajos de creación de hispanoamericanistas de 
cualquier latitud (excepción hecha para la sección 
CREACIÓN, la cual incluirá poesía, narrativa, teatro o 
guión cinematográfico de autores hispanoamericanos 
contemporáneos con el objetivo de contribuir a su 
divulgación). 
 
 
Editor Grupo de editores afincado en Roma, con la adhesión de la 
Fundación Leopoldo Marechal (Italia - Argentina) 
ISSN digital 2420-918X 
Antigüedad 2014 
Periodicidad Semestral 
Responsables Giuseppe Gatti Riccardi, Università degli Studi Guglielmo Marconi 
Marisa Martínez Pérsico, Università degli Studi Guglielmo Marconi / 
UNITUS / UNIROMA3 
 
 
Versión electrónica 
 
Plataforma Sitio web propio 
URL http://www.revistaelhipogrifo.com/  
PURL  no 
Formatos pdf 
OA sí 
Política de 
copyright 
Sin datos 
 
Producción 2011-2015 
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Total artículos 59 
Media 29,5 
Mediana  29,5 
Idiomas Español 53 (90%), Italiano 6 (10%) 
Artículos en coautoría 1 (2%) 
Autores más 
frecuentes 
Donat, Mara. Università di Udine, Italia / Gatti Riccardi, 
Giuseppe. Università degli Studi Guglielmo Marconi, Italia / 
Manzoni, Celina. Universidad de Buenos Aires, Argentina / 
Martínez Velázquez, Rocío. Universidad Iberoamericana de 
México / Mbaye, Djibril. Université Cheikh Anta Diop de 
Dakar, Senegal / Nana Tadoun, Guy Merlin. Universidad de 
Yaundé I, Escuela Normal Superior, Camerún / Olivati, Mirko. 
Università di Trento, Italia (2 artículos en cada caso) 
Procedencia de los 
autores por países 
Italia (14), Argentina (13), España (13), México (9), Camerún 
(2), Senegal (2),… 
Procedencia de los 
autores por regiones 
Europa (28), América Latina (23), América del Norte (2), otros 
(6). 
 
 
Análisis temático 2011-2015 
 
 
Dosieres publicados 
2015 (3). Especial Literatura Mexicana. 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
Literatura 49 
Artes escénicas, Teatro 6 
Cultura 4 
Lingüística 3 
Antropología, Etnología 2 
Historia 2 
 
Países tratados con más frecuencia 
Argentina 27 
México 13 
Chile 5 
Cuba 5 
Uruguay 3 
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Palabras de título más frecuentes 
 
 
Evaluación y difusión 
 
Sistema Latindex 
En Directorio / Revista electrónica 
http://www.latindex.unam.mx/buscador/ficRev.html?folio=24745&opcion=1  
No calificada 
 
Web of Science 
No presente 
 
Scopus 
No presente 
 
Google Scholar Metrics 
No presente 
 
Servicios de Indización y Resumen en los que figura 
América Latina Portal Europeo Redial/Ceisal 
 
Otros foros de difusión 
Miembro de Latinoamericana: Asociación de revistas académicas de humanidades y 
ciencias sociales 
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27. Cuadernos LIRICO 
 
Datos editoriales 
La revista es continuación de Cahiers LI.RI.CO (2006-
2010). Continúa la numeración del título anterior. 
Su centro de interés es la literatura argentina y uruguaya del 
siglo XIX y XX y en particular la producción 
contemporánea y el diálogo con los escritores. Son 
privilegiados el trabajo con archivos y la memoria cultural, 
la edición de inéditos, el estudio de los procesos de creación, 
así como también una actualización constante de la teoría, 
gracias a la confrontación de tradiciones críticas diferentes. 
Cada número tiene carácter monográfico y busca un cruce 
entre la producción literaria reciente y problemas teóricos 
emergentes o vistos desde una nueva perspectiva.  
 
 
Editor Red interuniversitaria LIRICO  de Estudio de las literaturas 
contemporáneas del Río de la Plata, Paris (Francia) 
ISSN impresa 2263-2158 
ISSN digital 2262-8339 
Antigüedad 2011 
Periodicidad Semestral (desde 2013) 
Responsables Julio Premat, Université Paris VIII 
 
 
Versión electrónica 
 
Plataforma Revues.org 
URL http://lirico.revues.org/  
PURL  doi en cada artículo 
Formatos html, pdf 
OA sí 
Política de 
copyright 
Sin datos 
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Total artículos 85 
Media 17 
Mediana  16 
Idiomas Español 83 (98%), Francés 1 (1%), Inglés 1 (1%) 
Artículos en coautoría 2 (2%) 
Autores más 
frecuentes 
Premat, Julio. Université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis, 
Francia. (5 artículos) 
Procedencia de los 
autores por países 
Francia (31), Argentina (28), Estados Unidos (13), Bélgica (2), 
España (2), Uruguay (2),… 
Procedencia de los 
autores por regiones 
Europa (35), América Latina (31), América del Norte (13) 
 
 
Análisis temático 2011-2015 
 
 
Dosieres publicados 
2011 (6). Juan José Saer: archivos, memoria, critica. Actas del coloquio internacional, 
Maison de l'Argentine, 4 y 5 de junio de 2010. 
2012 (7). Arqueologías. Archivos, borradores, genealogías de escritura. 
2013 (8). Argentina y Uruguay: lecturas del país vecino en la literatura rioplatense 
contemporánea (siglos XX y XXI). 
2013 (9). Homenaje a Ana María Barrenechea. 
2014 (10). El XIX en el XX. 
2014 (11). De niños e infancias. 
2015 (12). Prodigios borgeanos: ficciones, historias, teologías. 
2015 (13). Nuevas experiencias editoriales y literaturas contemporáneas. 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
Literatura 83 
Historia 4 
Cine, Fotografía 2 
Política, Administración pública 2 
 
Países tratados con más frecuencia 
Argentina 74 
Uruguay 13 
Chile 2 
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Palabras de título más frecuentes 
 
 
Evaluación y difusión 
 
Sistema Latindex 
En Catálogo / Revista electrónica 
http://www.latindex.unam.mx/buscador/ficRev.html?folio=21899&opcion=1  
Características cumplidas: 29  
Características no cumplidas: 7 
 
Web of Science 
No presente 
 
Scopus 
No presente 
 
Google Scholar Metrics 
Datos 01/03/2016 
Índice h5: 2 / Mediana h5: 5 
Artículo más citado (7 citas):Una propuesta para el próximo milenio. Por R Piglia. 2013 
 
Servicios de Indización y Resumen en los que figura 
DOAJ, América Latina Portal Europeo Redial/Ceisal 
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28. Diálogos Latinoamericanos 
 
 
Datos editoriales 
Revista revisada por pares, publica trabajos sobre estudios 
culturales latinoamericanos desde una perspectiva histórica o 
crítica. Se aceptan especialmente estudios comparativos sobre 
países, clases sociales, cultura, raza, género, sexualidad e 
identidad en América Latina. Tiene como objetivo reunir a los 
académicos que trabajan en los campos de Historia, Sociología, 
Antropología y Literatura.  
 
 
Editor University of Aarhus, LACUA Latin American Centre 
(Dinamarca) 
ISSN impresa 1600-0110 
ISSN digital 2246-8609 
Antigüedad 2000 
Periodicidad Semestral 
Responsables Ken Henriksen, Juan Carlos Cruz Suaréz, University of Aarhus 
 
 
Versión electrónica 
 
Plataforma Sitio web propio 
Redalyc 
URL http://lacua.au.dk/publikationer/dialogoslatino/  
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=162  
PURL  no 
Formatos pdf del número completo 
OA sí 
Política de 
copyright 
Sin datos 
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En el momento de cerrar la toma de datos (31/03/2016), no se había publicado el último número 
correspondiente a 2015. 
Total artículos 68 
Media 13,6 
Mediana  10 
Idiomas Español 43 (63%), Portugués 22 (32%), Inglés 3 (4%) 
Artículos en coautoría 14 (21%) 
Autores más 
frecuentes 
Balslev Clausen, Helene. Universidad de Aalborg, Dinamarca 
/ Cifuentes-Aldunate, Claudio. Syddansk Universitet, 
Dinamarca / Pereira, Marcos Villela / Velázquez García, Mario 
Alberto. El Colegio Sonora, México (2 artículos en cada caso). 
Procedencia de los 
autores por países 
Argentina (8), Brasil (6), México (6), Colombia (3), Dinamarca 
(3), España (3),… 
Procedencia de los 
autores por regiones 
América Latina (24), Europa (9), América del Norte (2). 
 
 
Análisis temático 2011-2015 
 
 
Dosieres publicados 
2011 (18). Democracia directa en America Latina. 
2013 (21). Turismo. 
2014 (22). Globalización, interculturalidad y enseñanza de español: Nuevas propuestas 
didácticas y evaluadoras. 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
Historia 18 
Literatura 15 
Educación 14 
Lingüística 12 
Cultura 10 
 
Países tratados con más frecuencia 
Brasil 21 
Argentina 15 
México 11 
Chile 4 
Colombia 3 
Uruguay 3 
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Palabras de título más frecuentes 
 
 
Evaluación y difusión 
 
Sistema Latindex 
En Catálogo / Revista impresa 
http://www.latindex.unam.mx/buscador/ficRev.html?folio=23717&opcion=1  
Características cumplidas: 28  
Características no cumplidas: 5 
 
Web of Science 
No presente 
 
Scopus 
No presente 
 
Google Scholar Metrics 
No presente 
 
Servicios de Indización y Resumen en los que figura 
HAPI, ProQuest, vLex, América Latina Portal Europeo Redial/Ceisal 
 
Otros foros de difusión 
Miembro de Latinoamericana: Asociación de revistas académicas de humanidades y 
ciencias sociales 
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29. Escritural. Écritures d'Amérique latine 
 
 
Datos editoriales 
Revista electrónica multimedia que pretende contribuir a la 
visibilidad de CRLA-Archivos y la Universidad de Poitiers 
en el continente latinoamericano y poner de relieve el papel 
decisivo del centro en el campo de los estudios literarios 
latinoamericanos en Europa. La revista edita los trabajos de 
los equipos de colaboraciones de CRLA-Archivos, así como 
de sus invitados y participantes a sus eventos científicos. 
 
 
Editor CRLA-Archivos, Centre de Recherches Latino-Américaines, 
Poitiers (Francia) 
ISSN impresa 2108-2863 
ISSN digital 2102-5797 
Antigüedad 1995 
Periodicidad Semestral 
Responsable Fernando Moreno 
 
 
Versión electrónica 
 
Plataforma Sitio web propio 
URL http://www.escritural.eu/  
PURL  no 
Formatos html 
OA sí 
Política de 
copyright 
Sin datos 
 
Producción 2011-2015 
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Total artículos 97 
Media 19,4 
Mediana  22 
Idiomas Español 74 (76%), Portugués 13 (13%), Francés 10 (10%). 
Artículos en coautoría 2 (2%) 
Autores más 
frecuentes 
Coello Gutiérrez, Emiliano / Moreno, Fernando. Université de 
Poitiers, CRLA-Archivos, Francia (5 artículos en cada caso). 
Procedencia de los 
autores por países 
Francia (10), Brasil (9), Chile (8), España (2), Portugal (2) 
Procedencia de los 
autores por regiones 
Europa (16), América Latina (18), América del Norte (0), otros 
(1) 
 
 
Análisis temático 2011-2015 
 
 
Dosieres publicados 
2011 (3). La literatura centroamericana en marcha. 
2011 (3). Homenaje a Augusto Roa Bastos. 
2011 (4). La obra de Francisco Rivas.  
2012 (5). Memoria y censura en España e Hispanoamérica. 
2012 (5). México y sus fronteras: Representaciones e identidades en la obra de Cristina 
Rivera Garza. 
2012 (6). Le cordel en mouvement. 
2013 (7). Cynthia Rimsky en Poitiers. 
2013 (7). Roberto Bolaño 60/10. Nuevas lecturas. 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
Literatura 91 
Antropología, Etnología 10 
Mujer y Estudios de Género 7 
Mujer y Estudios de Género 6 
Historia 4 
 
Países tratados con más frecuencia 
Chile 36 
Brasil 14 
Argentina 13 
México 11 
Paraguay 9 
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Palabras de título más frecuentes 
 
 
Evaluación y difusión 
 
Sistema Latindex 
No presente 
 
Web of Science 
No presente 
 
Scopus 
No presente 
 
Google Scholar Metrics 
No presente 
 
Servicios de Indización y Resumen en los que figura 
América Latina Portal Europeo Redial/Ceisal 
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30. Études Caribéennes 
 
 
Datos editoriales 
Publicación que ofrece un intercambio de puntos de vista de 
los académicos de la región del Caribe con el resto del 
mundo, obras originales de investigadores y jóvenes 
científicos. Su principal tema de reflexión es la Cuenca del 
Caribe, su geografía, planificación, economía y ciencias 
sociales (historia, sociología, antropología), a través de un 
enfoque multidisciplinario. Pretende contribuir a la reflexión 
sobre el desarrollo del Caribe.   
 
Editor Université des Antilles et de la Guyanne, Martinica (Francia) 
ISSN impresa 1779-0908 
ISSN digital 1961-859X 
Antigüedad 2004 
Periodicidad Cuatrimestral 
Responsables Olivier Dehoorne 
 
 
Versión electrónica 
 
Plataforma Revues.org (2005- ) 
URL http://etudescaribeennes.revues.org/ 
PURL  doi en cada artículo 
Formatos html, pdf 
OA sí 
Política de 
copyright 
Los autores ceden de forma gratuita y no exclusiva, los derechos de 
difusión electrónicos. Los autores conservan el derecho a emitir en la 
forma de su elección, los artículos publicados citando la revista y 
pueden archiva la versión publicada a texto completo en el repositorio 
de su universidad. No calificada en RoMEO. 
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Total artículos 78 
Media 15,6 
Mediana  16 
Idiomas Francés 58 (74%), Inglés 13 (17%), Español 7 (9%). 
Artículos en coautoría 22 (28%) 
Autores más 
frecuentes 
Dupont, Louis. The George Washington University, Estados 
Unidos (7 artículos). 
Procedencia de los 
autores por países 
Francia (35), Estados Unidos (10), México (5), Canadá (4), 
Reino Unido (4) 
Procedencia de los 
autores por regiones 
Europa (45), América Latina (14), América del Norte (14), 
otros (2). 
 
 
Análisis temático 2011-2015 
 
Dosieres publicados 
2011 (18). Le tourisme de croisière. Territorialisation, construction des lieux et enjeux 
de développement. 
2011 (19). The changing world of coastal, island and tropical tourism. 
2011 (20). Tourisme, culture(s) et attractivité des territoires. 
2012 (21). La façade caraïbe de l’Amérique centrale : fragmentation ou intégration 
«régionale». 
2012 (22). Mondialisation : différents visages, différentes perspectives. 
2012 (23). Insularité et tourisme : le projet territorial en question 
2013 (24-25). Tourisme et lutte contre la pauvreté : approche théorique et études de 
cas. 
2013 (26). Ressources marines et aménagements littoraux : vulnérabilité, gestion et 
adaptation au changement global. 
2014 (27-28). Mondes insulaires : espaces, temporalités, ressources. 
2014 (29). mouvements sociaux, d’ici et là, d’hier et d’aujourd’hui. 
2015 (30). Le luxe dans tous ses états : fondements, dynamiques et pluralité. 
2015 (31-32). Tourisme de masse vs. tourisme alternatif. 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
Turismo, Ocio 36 
Medio ambiente, Ecología, Recursos naturales  17 
Geografía 10 
Historia 9 
Sociología, Asuntos sociales 8 
 
Países tratados con más frecuencia 
Martinica 18 
Guadalupe 11 
Haití 7 
México 7 
Cuba 5 
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Palabras de título más frecuentes 
 
 
Evaluación y difusión 
 
Sistema Latindex 
En Directorio / Revista impresa 
http://www.latindex.unam.mx/buscador/ficRev.html?folio=18767&opcion=1  
No calificada 
En Catálogo / Revista electrónica 
http://www.latindex.unam.mx/buscador/ficRev.html?folio=18768&opcion=1  
Características cumplidas: 35  
Características no cumplidas: 1 
 
Web of Science 
No presente 
 
Scopus 
No presente 
 
Google Scholar Metrics 
Datos 01/03/2016 
Índice h5: 4 / Mediana h5: 5 
Artículo más citado (16 citas): Le processus de tertiarisation de l’économie haïtienne. 
Por B Paul, A Dameus, M Garrabe. 2011 
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Servicios de Indización y Resumen en los que figura 
DOAJ, América Latina Portal Europeo Redial/Ceisal 
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31. European Journal of Latin American Studies / Revista 
Europea de Estudios Latino Americanos 
 
 
Datos editoriales 
La Revista pretende diseminar los resultados académicos y 
las investigaciones científicas realizadas dentro del Instituto, 
pero también nace por la necesidad de los especialistas 
rumanos y europeos de publicar trabajos relacionados a las 
relaciones birregionales entre Europa y Latino-América, a 
las visiones europeas sobre el desarrollo del espacio latino-
americano u otros temas de la problemática regional.  
 
 
Editor Institutul de Studii Latino-Americane, Școlii Naționale de Studii 
Politice și Administrative, Bucarest (Rumanía) 
ISSN impresa 2286-0053 
ISSN digital 2392-800X 
Antigüedad 2013 
Periodicidad Semestral 
 
 
Versión electrónica 
 
Plataforma Sitio web propio 
URL http://www.isla.eu.com/es/la-revista/  
PURL  no 
Formatos pdf del número completo 
OA sí 
Política de 
copyright 
Sin datos 
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En el momento de cerrar la toma de datos (31/03/2016), no se había publicado el segundo 
número correspondiente a 2015. 
Total artículos 34 
Media 11,3 
Mediana  12 
Idiomas Español 20 (59%), Inglés 14 (41%) 
Artículos en coautoría 7 (21%) 
Autores más 
frecuentes 
Mina, Bianca-Monica. National School for Political Studies 
and Public Administration, Rumanía / Nastase, Adina. 
National University of Political Studies and Public 
Administration, Bucarest, Rumanía (3 artículos). 
Procedencia de los 
autores por países 
Rumanía (12), México (7), España (2),… 
Procedencia de los 
autores por regiones 
Europa (16), América Latina (9). 
 
 
Análisis temático 2011-2015 
 
 
Dosieres publicados 
No tiene 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
Relaciones internacionales 19 
Política, Administración pública 10 
Economía, Empresas, Industria 6 
Comercio, Transporte, Servicios 4 
 
Países tratados con más frecuencia 
México 5 
Brasil 4 
Bolivia 3 
Chile 3 
Nicaragua 2 
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Palabras de título más frecuentes 
 
 
Evaluación y difusión 
 
Sistema Latindex 
No presente 
 
Web of Science 
No presente 
 
Scopus 
No presente 
 
Google Scholar Metrics 
No presente 
 
Servicios de Indización y Resumen en los que figura 
América Latina Portal Europeo Redial/Ceisal 
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32. Forum for Inter-American research (FIAR) 
 
 
Datos editoriales 
Título alternativo: FIAR Forum for Interamerican 
Research. 
Revista electrónica oficial de la International Association of 
Inter-American Studies. Su objetivo es fomentar un enfoque 
dialógico e interdisciplinario para el estudio de las 
Américas. Además de trabajos escritos se publica material 
audiovisual seleccionado de presentaciones en congresos, 
conferencias magistrales y sesiones de vídeo. 
 
 
Editor Universität Bielefeld, Center for InterAmerican Studies 
(Alemania)  
ISSN digital 1867-1519 
Antigüedad 2008 
Periodicidad Cuatrimestral (en 2012 y 2014-) 
Responsables Wilfried Raussert, Universität Bielefeld. 
 
 
Versión electrónica 
 
Plataforma Sitio web propio 
URL http://interamericaonline.org/  
PURL  No 
Formatos Pdf 
OA Sí 
Política de 
copyright 
Sin datos 
 
Producción 2011-2015 
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Total artículos 70 
Media 14 
Mediana  17 
Idiomas Inglés 43 (61%), Español 26 (37%), Francés 1 (1%) 
Artículos en coautoría 6 (9%) 
Autores más 
frecuentes 
Haas, Astrid. Universität Bielefeld, Alemania / Quintero 
Ramírez, Sara. Universidad de Guadalajara, México / Ramos 
Godínez, Margarita. Universidad de Guadalajara, México (2 
artículos en cada caso) 
Procedencia de los 
autores por países 
Alemania (27), Estados Unidos (15), México (11), Francia (3), 
Chile (2), Irlanda (2), Perú (2),… 
Procedencia de los 
autores por regiones 
Europa (37), América Latina (17), América del Norte (16). 
 
 
Análisis temático 2011-2015 
 
 
Dosieres publicados 
2011, 4 (2). Indigenous America – América Indígena. 
2012, 5 (1). Transitions and Continuities in Contemporary Chicano/a Culture. 
2012, 5 (2). Diaspora: Cultures in Transit. 
2012, 5 (3). Independence Movements – Movimientos de independencia. 
2013, 6 (1). Religion in the Americas. 
2013, 6 (2). Migrations between Spaces in the Americas and Beyond. 
2015, 8 (2). New Interdisciplinary perspectives on Feminicide at the U.S.-Mexico 
Border. 
2015, 8 (3). Caribbean Entanglements. Culture(s) and Nature Revisited. 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
Demografía, Población, Migraciones 28 
Literatura 18 
Mujer y Estudios de Género 17 
Historia 11 
Seguridad y Defensa 9 
 
Países tratados con más frecuencia 
México 26 
Argentina 5 
Brasil 5 
Chile 4 
Bolivia 2 
Colombia 2 
Ecuador 2 
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Palabras de título más frecuentes 
 
 
Evaluación y difusión 
 
Sistema Latindex 
No presente 
 
Web of Science 
No presente 
 
Scopus 
No presente 
 
Google Scholar Metrics 
No presente 
 
Servicios de Indización y Resumen en los que figura 
American History and Life, Historical Abstracts, MLA International Bibliography, 
DOAJ, América Latina Portal Europeo Redial/Ceisal 
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33. GIGA-Focus. Lateinamerika 
 
 
Datos editoriales 
Serie que ofrece análisis actuales de temas politicos, 
económicos y sociales. Se dirige a un público amplio de 
habla alemana como publicación accesible gratuitamente en 
Internet.  
Es continuación de Brennpunkt Lateinamerika [ISSN 1437-
6091]. 
 
 
Editor German Institute of Global and Area Studies, Institute of Latin 
America Studies, Hamburgo (Alemania) 
ISSN impresa 1862-3352 
ISSN digital 1862-3573 
Antigüedad 2006 
Periodicidad Mensual  
Responsables Sabine Kurtenbach 
 
 
Versión electrónica 
 
Plataforma Sitio web propio 
URL https://giga.hamburg/de/publikationen/giga-focus/lateinamerika  
PURL  no 
Formatos pdf 
OA sí 
Política de 
copyright 
RoMEO blue journal: el autor puede depositar la versión post-print 
Licencia Creative Commons Attribution No-Derivative Works 
 
Producción 2011-2015 
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Total artículos 52 
Media 10,4 
Mediana  10 
Idiomas Alemán 52 (100%) 
Artículos en coautoría 22 (42%) 
Autores más 
frecuentes 
Kurtenbach, Sabine. GIGA Institut für Lateinamerika-Studien, 
Alemania / Nolte, Detlef. GIGA Institut für Lateinamerika-
Studien, Alemania (5 artículos en cada caso). 
Procedencia de los 
autores por países 
Alemania (45), Venezuela (2),… 
Procedencia de los 
autores por regiones 
Europa (46), América Latina (4), América del Norte (1). 
 
 
Análisis temático 2011-2015 
 
 
Dosieres publicados 
No tiene 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
Política, Administración pública 22 
Relaciones internacionales 10 
Comercio, Transporte, Servicios 6 
Movimientos sociales 6 
Seguridad y Defensa 6 
 
Países tratados con más frecuencia 
Brasil 12 
Colombia 8 
Venezuela 7 
Bolivia 6 
Argentina 5 
México 5 
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Palabras de título más frecuentes 
 
 
Evaluación y difusión 
 
Sistema Latindex 
En Catálogo / Revista electrónica 
http://www.latindex.unam.mx/buscador/ficRev.html?folio=21303&opcion=1  
Características cumplidas: 25  
Características no cumplidas: 11 
 
Web of Science 
No presente 
 
Scopus 
No presente 
 
Google Scholar Metrics 
No presente 
 
Servicios de Indización y Resumen en los que figura 
PAIS International, Social services abstracts, Sociological abstracts, Worldwide 
Political Science Abstracts, América Latina Portal Europeo Redial/Ceisal 
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34. Guaraguao. Revista de Cultura Latinoamericana 
 
 
Datos editoriales 
Revista independiente fundada en la Universidad Autónoma 
de Barcelona que trata sobre cultura latinoamericana en el 
sentido más amplio, desde las diversas disciplinas de las 
artes y humanidades y de las ciencias sociales. Se edita con 
la colaboración de intelectuales, escritores y especialistas de 
universidades europeas, latinoamericanas y 
norteamericanas. Desde el año 2001 la revista se edita 
conjuntamente por un consejo editor de Barcelona y un 
consejo editor de la Universidad de Glasgow (Gran 
Bretaña). Combina el análisis y el pensamiento sobre la 
cultura con la creación artística.   
 
Editor CECAL Centro Montserrat Peiró i Vilà de Estudios y 
Cooperación para América latina, Barcelona (España) 
ISSN impresa 1137-2354 
Antigüedad 1996 
Periodicidad Semestral (cuatrimestral algunos años)  
Responsables Sonia Márquez, Mario Campaña 
 
 
Versión electrónica 
 
Plataforma JSTOR (1996-2012) 
URL http://www.jstor.org/journal/guaraguao  
PURL  URL en JSTOR 
Formatos pdf 
OA no 
Política de 
copyright 
Sin datos 
 
Producción 2011-2015 
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Total artículos 62 
Media 12,4 
Mediana  13 
Idiomas Español 62 (100%) 
Artículos en coautoría 3 (5%) 
Autores más 
frecuentes 
Campaña, Mario. University of Florida, Center for African American 
Studies, Estados Unidos (4 artículos). 
Procedencia de los 
autores por países 
Estados Unidos (12), España (6), Francia (3),… 
Procedencia de los 
autores por regiones 
América del Norte (13), Europa (11), América Latina (2), otros 
(1). 
 
 
Análisis temático 2011-2015 
 
 
Dosieres publicados 
2011, (38). Género, raza y nación en la literatura ecuatoriana: Hacia una lectura 
decolonial. 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
Literatura 35 
Historia 19 
Cultura 4 
Filosofía 4 
Mujer y Estudios de Género 4 
 
Países tratados con más frecuencia 
Argentina 7 
Chile 6 
Cuba 5 
México 5 
Perú 5 
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Palabras de título más frecuentes 
 
 
Evaluación y difusión 
 
Sistema Latindex 
En Directorio / Revista impresa 
http://www.latindex.unam.mx/buscador/ficRev.html?opcion=1&folio=5961 
No calificada 
 
Web of Science 
No presente 
 
Scopus 
No presente 
 
Google Scholar Metrics 
Datos 01/03/2016 
Índice h5: 1 / Mediana h5: 1 
Artículo más citado (1 cita): Las pesadillas criollas en ”Secretos entre el alma y Dios (c. 
1760) de Catalina de Jesús Herrera”. Por K Stolley. 2011: 15-33 
 
Servicios de Indización y Resumen en los que figura 
HAPI, HLAS, MLA International Bibliography, vLex, Dialnet, América Latina Portal 
Europeo Redial/Ceisal 
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35. HIB: Revista de Historia Iberoamericana 
 
 
Datos editoriales 
Publicación que pretende contribuir a la reflexión sobre el 
espacio cultural iberoamericano, ampliar el horizonte de las 
historiografías nacionales, generar un mayor grado de 
integración entre los historiadores iberoamericanos y aportar 
a los debates de nuestras sociedades. 
 
 
Editor Universia, Madrid (España) 
ISSN digital 1989-2616 
Antigüedad 2008 
Periodicidad Semestral  
Responsables Sol Serrano, Patricio Bernedo, Fernando Purcell 
 
 
Versión electrónica 
 
Plataforma Publicaciones Universia 
URL https://revistahistoria.universia.net/  
PURL  doi en cada artículo 
Formatos pdf 
OA sí 
Política de 
copyright 
Sin datos 
 
Producción 2011-2015 
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Media 10 
Mediana  9 
Idiomas Español 33 (66%), Portugués 11 (22%), Inglés 6 (12%). 
Artículos en coautoría 7 (14%) 
Autores más 
frecuentes 
Franco, José Luiz de Andrade. Universidad de Brasília, Brasil. 
(2 artículos) 
Procedencia de los 
autores por países 
Brasil (12), Argentina (8), Chile (7), Estados Unidos (7), 
España (4). 
Procedencia de los 
autores por regiones 
América Latina (37), América del Norte (7), Europa (6), otros 
(1) 
 
 
Análisis temático 2011-2015 
 
 
Dosieres publicados 
2011, 4 (1). Desastres naturales en América Latina. 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
Historia 49 
Medio ambiente, Ecología, Recursos naturales 10 
Geografía 5 
Política, Administración pública 3 
Relaciones internacionales 3 
 
Países tratados con más frecuencia 
Argentina 15 
Brasil 14 
Chile 9 
México 5 
Perú 4 
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Palabras de título más frecuentes 
 
 
Evaluación y difusión 
 
Sistema Latindex 
En Catálogo / Revista electrónica 
http://www.latindex.unam.mx/buscador/ficRev.html?opcion=1&folio=19041 
Características cumplidas: 34  
Características no cumplidas: 2 
 
Web of Science 
No presente 
 
Scopus 
No presente 
 
Google Scholar Metrics 
No presente 
 
Servicios de Indización y Resumen en los que figura 
CREDI, DOAJ, Dialnet, ISOC, CIBERA, América Latina Portal Europeo Redial/Ceisal 
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36. Histoire(s) de l'Amérique latine 
 
 
Datos editoriales 
Revista con sistema de revisión por pares que publica 
trabajos de investigación sobre América Latina con una 
perspectiva histórica, que sea de historia política, social, 
económica o cultural, de historia de las ideas o de las 
mentalidades, civilización, sociología, antropología, 
etnología, arte y de ciencias o lingüística.  
Es continuación de Histoire et sociétés de l'Amérique 
latine [ISSN 1245-1517]. 
 
 
Editor HISAL Association Histoire(s) de l'Amérique latine, París 
(Francia) 
ISSN digital 1957-7273 
Antigüedad 2005 
Periodicidad Anual (semestral algunos años) 
Responsables Raphaèle Plu Jenvrin 
Nicolas de Ribas 
Pascal Riviale 
Jakob Schlüpmann 
Emmanuelle Sinardet 
 
 
Versión electrónica 
 
Plataforma Sitio web propio 
URL http://www.hisal.org/?journal=revue&page=index  
PURL  no 
Formatos pdf 
OA sí 
Política de 
copyright 
Se permite a los autores reproducir o representar a sus contribuciones 
en otros medios como páginas web personales o las páginas de sus 
instituciones, a los efectos promoción o enseñanza. Los autores 
conservan el derecho a explotar posteriormente la totalidad o parte de 
su trabajo para fines comerciales o no comerciales, en derivados o 
nuevos productos editoriales en la medida en que este derecho no se 
contradice con la política de acceso abierto al conocimiento científico 
practicada por la revista. 
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Producción 2011-2015 
 
 
 
Total artículos 41 
Media 8,2 
Mediana  8 
Idiomas Francés 26 (63%), Español 15 (37%) 
Artículos en coautoría 0 
Autores más 
frecuentes 
Riviale, Pascal. Archives nationales, Paris, Francia (3 
artículos). 
Procedencia de los 
autores por países 
Francia (22), Ecuador (4), Argentina (2), México (2), Perú (2). 
Procedencia de los 
autores por regiones 
Europa (23), América Latina (12), América del Norte (1). 
 
 
Análisis temático 2011-2015 
 
Dosieres publicados 
2012, 7. Traduction(s), traducteurs et circulation des idées au temps des Révolutions 
hispano-américaines (1780-1824).  
2013, 8. L'expropriation des terres et la formation du latifundium en Amérique latine. 
2014, 10. Patrimoine(s) en Équateur : politiques culturelles et politiques de 
conservation. 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
Historia 25 
Cultura 15 
Agricultura, Economía rural 6 
Literatura 4 
Medio ambiente, Ecología, Recursos naturales 4 
 
Países tratados con más frecuencia 
Ecuador 18 
Perú 6 
Venezuela 4 
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Palabras de título más frecuentes 
 
 
Evaluación y difusión 
 
Sistema Latindex 
En Catálogo / Revista electrónica 
http://www.latindex.unam.mx/buscador/ficRev.html?folio=20975&opcion=1  
Características cumplidas: 32  
Características no cumplidas: 4 
 
Web of Science 
No presente 
 
Scopus 
No presente 
 
Google Scholar Metrics 
No presente 
 
Servicios de Indización y Resumen en los que figura 
América Latina Portal Europeo Redial/Ceisal 
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37. Iberic@l. Revue d'études ibériques et ibéro-américaines 
 
 
Datos editoriales 
Publicación interdisciplinar sobre los mundos ibéricos e 
iberoamericanos contemporáneos. Su objetivo es la difusión 
de artículos de investigadores, doctorandos y estudiantes 
postdoctorales, franceses y extranjeros, cuyo objeto de 
estudio sea la Península Ibérica y América Latina en los 
siglos XIX, XX y XXI. La revista incluye trabajos de 
Historia, Literatura (poesía, novela, teatro) e Historia del 
arte, así como análisis iconográfico (imagen fija y cine).  
 
Editor Université Paris-Sorbonne Paris IV, Institut d’Etudes 
Hispaniques, CRIMIC Centre de recherches interdisciplinaires 
sur les mondes ibériques contemporains, Paris (Francia) 
ISSN digital 2260-2534 
Antigüedad 2012 
Periodicidad Semestral 
Responsables Nancy Berthier,  Université Paris-Sorbonne 
Corinne Cristini, Université Paris-Sorbonne 
 
 
Versión electrónica 
 
Plataforma Sitio web propio 
URL http://iberical.paris-sorbonne.fr/  
PURL  no 
Formatos pdf del número completo 
OA sí 
Política de 
copyright 
Sin datos 
 
Producción 2011-2015 
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Total artículos 53 
Media 13,25 
Mediana  14,5 
Idiomas Español 24 (45%), Francés 17 (32%), Portugués 12 (23%) 
Artículos en coautoría 1 (2%) 
Autores más 
frecuentes 
Lucien, Renée Clémentine. Université Paris-Sorbonne, 
Francia / Pugibet, Véronique. Université Paris-Sorbonne, 
Francia (4 artículos en cada caso). 
Procedencia de los 
autores por países 
Francia (33), Brasil (11), España (4), México (2), Reino Unido 
(2),… 
Procedencia de los 
autores por regiones 
Europa (41), América Latina (13). 
 
 
Análisis temático 2011-2015 
 
 
Dosieres publicados 
2012 (2). La littérature brésilienne contemporaine. 
2013 (3). Las ardientes pisadas. Hommage au poète péruvien Adolfo Westphalen.2013 
(4). Charisme et image politique : figures du monde hispanique contemporain. 
2014 (5). Fronteras en la literatura y las artes hispanoamericanas últimas. 
2014 (6). Les émotions comme outil de compréhension des sociétés ibériques 
contemporaines. 
2015 (7). Grimages et grimaces de la bienséance : moralité et esthétique dans les 
mondes ibériques et latino-américains contemporains (XIXe-XXIe) 
2015 (8). Quand le fémininin se met en scène. Variations textuelles, scéniques et 
visuelles autour des notions de Type, Archétype, et Modèle dans les mondes ibériques et 
ibéro-américains (XXe-XXIe) 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
Literatura 39 
Cine, Fotografía 9 
Mujer y Estudios de Género 5 
Historia 3 
 
Países tratados con más frecuencia 
Brasil 14 
Perú 12 
Argentina 7 
México 6 
Cuba 3 
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Palabras de título más frecuentes 
 
 
Evaluación y difusión 
 
Sistema Latindex 
En Catálogo / Revista electrónica 
http://www.latindex.unam.mx/buscador/ficRev.html?folio=21977&opcion=1  
Características cumplidas: 26  
Características no cumplidas: 10 
 
Web of Science 
No presente 
 
Scopus 
No presente 
 
Google Scholar Metrics 
No presente 
 
Servicios de Indización y Resumen en los que figura 
América Latina Portal Europeo Redial/Ceisal 
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38. Iberoamérica. Trimestral desde Moscú 
 
 
Datos editoriales 
Publicacion en castellano de articulos inéditos de los 
latinoamericanistas rusos y extranjeros sobre problemas 
económicos, políticos, sociales y culturales de America 
Latina, el Caribe, Espana y Portugal, asi como trabajos 
seleccionados de la revista America Latina editada en ruso. 
 
 
Editor ILA ACR Instituto de Latinoamérica - Academia de Ciencias de 
Rusia, Moscú (Rusia) 
ISSN impresa 2075-9711 
ISSN digital 2076-8400 
Antigüedad 1995 
Periodicidad Trimestral 
Responsables Borovkov Anatoly Nikitovich, ILA ACR 
 
 
Versión electrónica 
 
Plataforma Sitio web del ILA ACR (2000- ) 
URL http://www.ilaran.ru/?n=40 
PURL  no 
Formatos pdf 
OA sí 
Política de 
copyright 
El autor cede a la revista gratuitamente el derecho no exclusivo para la 
publicación 
 
Producción 2011-2015 
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Total artículos 101 
Media 20,2 
Mediana  20 
Idiomas Español 99 (98%), Portugués 2 (2%) 
Artículos en coautoría 9 (9%) 
Autores más 
frecuentes 
Davydov, Vladimir. Instituto de Latinoamérica de la ACR (7 
artículos) 
Procedencia de los 
autores por países 
Rusia (85), Chile (4), Brasil (3), Argentina (2),… 
Procedencia de los 
autores por regiones 
Europa (88), América Latina (12). 
 
 
Análisis temático 2011-2015 
 
 
Dosieres publicados 
No tiene 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
Desarrollo, Cooperación 48 
Economía, Empresas, Industria 41 
Relaciones internacionales 37 
Política, Administración pública 27 
Seguridad y Defensa 9 
 
Países tratados con más frecuencia 
Brasil 28 
México 12 
Argentina 9 
Venezuela 6 
Chile 4 
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Palabras de título más frecuentes 
 
 
Evaluación y difusión 
 
Sistema Latindex 
En Catálogo / Revista impresa 
http://www.latindex.unam.mx/buscador/ficRev.html?folio=16883&opcion=1  
Características cumplidas: 30  
Características no cumplidas: 3 
En Directorio / Revista electrónica 
http://www.latindex.unam.mx/buscador/ficRev.html?folio=16884&opcion=1  
No calificada 
 
Web of Science 
No presente 
 
Scopus 
No presente 
 
Google Scholar Metrics 
No presente 
 
Servicios de Indización y Resumen en los que figura 
América Latina Portal Europeo Redial/Ceisal 
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39. Iberoamericana. America Latina - España – Portugal 
 
 
Datos editoriales 
Revista interdisciplinaria de literatura, historia y ciencias 
sociales. Cuenta con un consejo editorial constituido por 
reconocidos especialistas y también con destacados 
corresponsales residentes en diferentes países europeos y 
americanos. Iberoamericana ha surgido con la finalidad de 
constituirse en una plataforma de diálogo e intercambio 
sobre la cultura y la realidad histórica y sociopolítica de 
América Latina, España y Portugal. Se propone dar difusión 
internacional a investigaciones científicas novedosas sobre 
América Latina y la Península Ibérica, impulsar la discusión 
internacional, el intercambio y la cooperación entre los 
ibero-americanistas de América y Europa, fomentar el 
interés por y el análisis de las interrelaciones entre los 
diferentes ámbitos de la vida cultural y social; y promover 
los estudios interdisciplinarios sobre Ibero-América. 
 
 
Editor Ibero-Amerikanisches Institut, Berlin, en colaboración con GIGA 
Institute of Latin American Studies, Hamburgo, y la editorial 
Iberoamericana/Vervuert, Madrid/Frankfurt am Main  (Alemania 
/ España) 
ISSN impresa 1577-3388 
ISSN digital 2255-520X 
Antigüedad 2001 
Periodicidad Trimestral 
Responsables Peter Birle, Ibero-Amerikanisches Institut 
 
 
Versión electrónica 
 
Plataforma Sitio web del Ibero-Amerikanisches Institut 
JSTOR (2001-2013) 
URL http://journals.iai.spk-berlin.de/index.php/iberoamericana/index 
http://www.jstor.org/journal/iberoamericana 
PURL  no 
Formatos pdf 
OA sí (salvo la consulta en JSTOR) 
Política de 
copyright 
Licencia Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-
SinObraDerivada 3.0 Alemania. No categorizada en RoMEO. 
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Producción 2011-2015 
 
 
 
 
Total artículos 244 
Media 48,8 
Mediana  47 
Idiomas Español 202 (83%), Inglés 28 (11%), Portugués 14 (6%). 
Artículos en coautoría 26 (11%) 
Autores más 
frecuentes 
Pastor, Marialba. Universidad Nacional Autónoma de México 
(3 artículos) 
Procedencia de los 
autores por países 
Argentina (61), Alemania (41), México (25), España (21), 
Estados Unidos (20),… 
Procedencia de los 
autores por regiones 
América Latina (134), Europa (79), América del Norte (21), 
otros (3). 
 
 
Análisis temático 2011-2015 
 
 
Dosieres publicados 
2011 (41). Spaces of Insecurity. Security Governance in Latin America Revisited. 
2011 (42). Novas etnicidades no Brasil: Quilombolas e índios emergentes. 
2011 (44). Latin America on Screen. 
2012 (45). Urban Studies in/on Latin America in the 21st century: Current State of Play 
and Future perspectives. 
2012 (46). Espacios, fronteras, territorios: acerca de las prácticas culturales de la 
Frontera Norte. 
2012 (48). Entre espacios: entrelazamientos y movimientos en América Latina en la 
globalización histórica y actual. 
2013 (49). Globalización de la naturaleza y ciudadanía: resistencias, conflictos, 
negociaciones. 
2013 (50). La hispanidad en América: la construcción escrita y visual del idioma y de 
la raza. 
2013 (51). Chile a 40 años del golpe de Estado. Repercusiones y memorias. 
2013 (52). Intersecciones. Sujetos y problemas de los itinerarios intelectuales en el 
siglo XX. 
2014 (53). América Latina y la Primera Guerra Mundial, nuevos estudios, nuevas 
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interpretaciones. 
2014 (54). Fronteras nebulosas. El potencial de los espacios ambiguos. 
2014 (55). Earthquakes in Latin America and their social, political and cultural 
consequences. 
2015 (57). Arte, ideología y estrategias de producción: la historieta latinoamericana 
como forma de aproximación a lo real. 
2015 (58). Medios y mediaciones en la cultura argentina contemporánea. 
2015 (59). Retos para la democracia: procesos de polarización política en Venezuela. 
2015 (60). Lectores, autores y voceadores: niños y prensa en América Latina (1890-
1945) 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
Historia 81 
Política, Administración pública 65 
Literatura 56 
Relaciones internacionales 25 
Cultura 20 
 
Países tratados con más frecuencia 
Argentina 62 
México 40 
Brasil 29 
Colombia 23 
Cuba 19 
 
Palabras de título más frecuentes 
 
 
Evaluación y difusión 
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Sistema Latindex 
En Directorio / Revista impresa 
http://www.latindex.unam.mx/buscador/ficRev.html?folio=16895&opcion=1  
No calificada 
 
Web of Science 
Incluida en 2015 en ESCI Emerging Sources Citation Index 
Datos 01/03/2016: 
Promedio de citas por documento: 0,01 
Índice h: 1 
Artículo más citado (1 cita): La Convencion Internacional sobre los Derechos del Niño 
y su falta de aplicacion en America Latina. Por: Stanley, Ruth. 2002, 2 (8): 117-132. 
Recoge datos sistemáticos solo de 2015, todavía sin artículos citados. 
Datos JCR: no figura. 
 
Scopus 
Datos 01/03/2016 
No recoge artículos del periodo 2011-2015. 
 
Google Scholar Metrics 
Datos 01/03/2016 
Índice h5: 4 / Mediana h5: 4 
Artículo más citado (8 artículos): El sistema penitenciario y los presos políticos durante 
la configuración de una nueva estrategia represiva del Estado argentino (1966-1976). 
Por D D’Antonio, A Eidelman. 2010, 10 (40): 93-111. 
Artículo más citado editado desde 2011 (4 citas):Truth no more? The Struggle over the 
National Truth Commission in Brazil. Por N Schneider. 2011, 11 (42): 164-170 / La 
política externa de Dilma Rousseff: ¿menos de lo mismo?. Por A Malamud. 2011, 11 
(41): 174-179. 
 
Servicios de Indización y Resumen en los que figura 
IBSS International Bibliography of the Social Sciences, PAIS International Database, 
Sociologial Abstracts, Worldwide Political Science Abstracts, Dialnet, ERIH Plus, 
ESCI Thomson Reuters, HAPI, Historical Abstracts, American History and Life, 
HLAS, IBZ, IBR, MLA International Bibliography, Romanische Bibliographie, 
International Political Science Abstracts, Political Science Complete, Social Services 
Abstracts, ISOC, América Latina Portal Europeo Redial/Ceisal 
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40. IdeAs. Idées d'Amérique 
 
 
Datos editoriales 
Revista electrónica de acceso abierto del Instituto de las 
Américas. La publicación aborda un enfoque 
multidisciplinar de las ciencias sociales y las humanidades, 
está dedicada al estudio del continente americano en su 
totalidad y abre dos cuestiones temáticas cada año con 
estudios comparativos y transnacionales. 
 
 
Editor Institut des Amériques, Paris (Francia) 
ISSN digital 1950-5701 
Antigüedad 2011 
Periodicidad Semestral 
Responsables Jean-Michel Blanquer 
 
 
Versión electrónica 
 
Plataforma Revues.org 
URL http://ideas.revues.org/  
PURL  doi en cada artículo 
Formatos html, pdf 
OA si 
Política de 
copyright 
Sin datos 
 
Producción 2011-2015 
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Total artículos 44 
Media 8,8 
Mediana  7 
Idiomas Francés 22 (50%), Inglés 10 (23%), Español 9 (20%), 
Portugués 3 (7%). 
Artículos en coautoría 6 (14%) 
Autores más 
frecuentes 
Boidin, Capucine. Université Sorbonne Nouvelle Paris 3, 
IHEAL, Francia / Cohen, James. Université de Paris 3 
Sorbonne Nouvelle, Francia (2 artículos en cada caso). 
Procedencia de los 
autores por países 
Francia (21), Estados Unidos (6), México (6), Brasil (3), Reino 
Unido (2),… 
Procedencia de los 
autores por regiones 
Europa (26), América Latina (12), América del Norte (6). 
 
 
Análisis temático 2011-2015 
 
 
Dosieres publicados 
2011 (1). Intégrations dans les Amériques. 
2012 (2). Universités d'Amériques et construction des savoirs. 
2012 (3). L'alimentation dans les Amériques au prisme des sciences sociales 
2013 (4). Crises et effets de crise dans les Amériques. 
2015 (5). Crise ou transformations du monde du travail dans les Amériques. 
2015 (6). Migrer dans les Amériques. 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
Demografía, Población, Migraciones 14 
Economía, Empresas, Industria 7 
Empleo, Trabajo 7 
Historia 7 
Salud, Alimentación 7 
 
Países tratados con más frecuencia 
México 15 
Brasil 5 
Argentina 4 
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Palabras de título más frecuentes 
 
 
Evaluación y difusión 
 
Sistema Latindex 
En Catálogo / Revista electrónica 
http://www.latindex.unam.mx/buscador/ficRev.html?folio=22530&opcion=1  
Características cumplidas: 35  
Características no cumplidas: 1 
 
Web of Science 
No presente 
 
Scopus 
No presente 
 
Google Scholar Metrics 
No presente 
 
Servicios de Indización y Resumen en los que figura 
DOAJ, América Latina Portal Europeo Redial/Ceisal 
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41. Illes e Imperis 
 
Datos editoriales 
Título alternativo: Illes i imperis / Islas e Imperios / Islands 
and Empires / Îles et Empires. Estudis d'història de les 
societats en el món colonial i postcolonial.  
El objetivo de Illes i Imperis es la publicación de estudios 
sobre las sociedades coloniales y postcoloniales. Se admiten 
todas las formas de aproximación a las sociedades 
coloniales y a sus realidades posteriores, siempre y cuando 
reúnan los imperativos de cualidad propios de las ciencias 
sociales de nuestra época. Está la revista abierta a la 
publicación de trabajos de índole histórico, pero también de 
aportaciones desde otros ámbitos de les ciencias sociales. 
 
 
Editor Universitat Pompeu Fabra 
ISSN impresa 1575-0698 
ISSN digital 2385-4219 
Antigüedad 1998 
Periodicidad Anual 
Responsables Josep Maria Delgado 
Josep Maria Fradera 
 
 
Versión electrónica 
 
Plataforma RACO 
URL http://www.raco.cat/index.php/IllesImperis  
PURL  no 
Formatos pdf 
OA Sí 
Política de 
copyright 
Sin datos 
 
Producción 2011-2015 
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No se editó en 2011. 
Total artículos 24 
Media 4,8 
Mediana  7 
Idiomas Español 23 (96%), Inglés 1 (4%). 
Artículos en coautoría 1 (4%) 
Autores más 
frecuentes 
Ninguno con más de 1 artículo. 
Procedencia de los 
autores por países 
España (11), Argentina (5), Perú (3), Francia (2),… 
Procedencia de los 
autores por regiones 
Europa (13), América Latina (10), América del Norte (1). 
 
 
Análisis temático 2011-2015 
 
 
Dosieres publicados 
2012 (14). Criollismo y mestizaje en el mundo andino: siglos XVI-XIX. 
2013 (15). justicia, violencia y construcción estatal. 
2014 (16). Corrupción, codicia y bien público en el mundo hispánico (siglos XVIII-XX). 
2015 (17). Facciones y grupos políticos en la Hispanoamérica del siglo XIX. 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
Historia 24 
Política, Administración pública 5 
 
Países tratados con más frecuencia 
Argentina 7 
Perú 6 
Ecuador 2 
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Palabras de título más frecuentes 
 
 
Evaluación y difusión 
 
Sistema Latindex 
En Directorio / Revista impresa 
http://www.latindex.unam.mx/buscador/ficRev.html?folio=22697&opcion=1 
Características cumplidas: 18  
Características no cumplidas: 15 
 
Web of Science 
No presente 
 
Scopus 
No presente 
 
Google Scholar Metrics 
No presente 
 
Servicios de Indización y Resumen en los que figura 
Dialnet, ISOC, América Latina Portal Europeo Redial/Ceisal 
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42. Indiana 
 
 
Datos editoriales 
Foro para todos los que se dedican a las investigaciones 
acerca de las sociedades y culturas indígenas y multi-étnicas 
de América Latina y el Caribe en el pasado y el presente. 
Reúne contribuciones de todas las áreas de los estudios 
antropológicos americanistas, incluyendo la arqueología, 
etnohistoria, etnografía y etnolingüística, y se propone 
también desarrollar vínculos con otras disciplinas.  
 
 
Editor Ibero-Amerikanisches Institut, Berlin (Alemania) 
ISSN impresa 0341-8642 
ISSN digital 2365-2225 
Antigüedad 1973 
Periodicidad Anual 
Responsables Iken Paap, Ibero-Amerikanisches Institut 
 
 
Versión electrónica 
 
Plataforma Sitio web del Ibero-Amerikanisches Institut 
Redalyc (2000- ) 
URL http://journals.iai.spk-berlin.de/index.php/indiana 
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=2470  
PURL  no 
Formatos pdf 
OA sí 
Política de 
copyright 
Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivar 4.0 
Internacional 
 
Producción 2011-2015 
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Total artículos 60 
Media 12 
Mediana  12 
Idiomas Español 34 (57%), Inglés 25 (42%), Alemán 1 (1%) 
Artículos en coautoría 13 (22%) 
Autores más 
frecuentes 
Combès, Isabelle. Instituto Francés de Estudios Andinos, Lima, 
Perú. / Durán-Merk, Alma. Universität Augsburg, Alemania / 
Karadimas, Dimitri. Collège de France, Laboratoire 
d’anthropologie sociale, Paris, Francia / Kroefges, Peter C. 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí, México / Merk, 
Stephan. Universität Augsburg, Alemania / Nowack, Kerstin. 
Universität Bonn, Alemania / Schulze, Niklas. Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí, México (2 artículos en cada 
caso). 
Procedencia de los 
autores por países 
Alemania (12), Argentina (10), México (10), Perú (4), Países 
Bajos (3),… 
Procedencia de los 
autores por regiones 
América Latina (27), Europa (23), América del Norte (4). 
 
 
Análisis temático 2011-2015 
 
 
Dosieres publicados 
2011 (28). The wonders of the Gran Chaco: Setting the scene. 
2011 (28). Repensando los Andes: perspectivas de análisis para el pasado y presente. 
2012 (29). Debating animism, perspectivism and the construction of ontologies. 
2013 (30). El Petén Campechano. Reconstrucciones interdisciplinarias del espacio y 
rutas de comunicación. 
2013 (30). El ‘tiempo’ en Latinoamérica colonial. Aproximaciones interdisciplinarias a 
la historia de un concepto (trans-)cultural. 
2014 (31). Cruces y entrecruzamientos en los caminos de los orichas: tradiciones en 
conflicto. 
2015 (32). Amerindian Misfortunes: Ethnographies of South American Rituals and 
Cosmologies on Danger, Illness, and Evil. 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
Antropología, Etnología 40 
Historia 22 
Arqueología 12 
Lingüística 10 
Ciudades, Urbanismo, Arquitectura 3 
Música 3 
Religiones, Creencias 3 
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Países tratados con más frecuencia 
México 17 
Perú 11 
Bolivia 10 
Argentina 9 
Ecuador 8 
 
Palabras de título más frecuentes 
 
 
Evaluación y difusión 
 
Sistema Latindex 
En Directorio / Revista impresa 
http://www.latindex.unam.mx/buscador/ficRev.html?folio=16902&opcion=1  
No calificada 
 
Web of Science 
No presente 
 
Scopus 
No presente 
 
Google Scholar Metrics 
No presente 
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Servicios de Indización y Resumen en los que figura 
Anthropological Index Online, IBSS International Bibliography of the Social Sciences, 
Dialnet, HAPI, HLAS, IBZ, IBR, Linguistic Bibliography, Academic Search Premier, 
Anthropological Literature, MLA International Bibliography, América Latina Portal 
Europeo Redial/Ceisal 
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43. International Journal of Cuban Studies 
 
Datos editoriales 
Revista académica con sistema de revisión por pares que 
ofrece oportunidades de publicaciones a los investigadores 
de todas las disciplinas que trabajan sobre Cuba. En cada 
volumen se encuentran artículos escritos en inglés y en 
español, una sección de reseñas de libros así que una lista de 
recientes publicaciones en el campo de los estudios cubanos. 
 
 
Editor Pluto Journals y London Metropolitan University, International 
Institute for the Study of Cuba (Reino Unido) 
ISSN impresa 1756-3461 
ISSN digital 1756-347X 
Antigüedad 2008 
Periodicidad Semestral (trimestral hasta 2012) 
Responsables Patrick Pietroni, International Institute for the Study of Cuba 
George Lambie, De Montfort Univeristy 
Sonia Trigueros, University of Oxford 
Stephen Wilkinson 
Julia Wright, University of Coventry 
 
 
Versión electrónica 
 
Plataforma JSTOR 
URL http://www.jstor.org/journal/intejcubastud  
PURL  doi en cada artículo 
Formatos pdf 
OA Hay algunos artículos en acceso libre 
Política de 
copyright 
Los autores deben firmar un formulario para transferir los derechos de 
autor del artículo al International Institute for the Study of Cuba. Sin 
categorizar en RoMEO. 
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Total artículos 67 
Media 13,4 
Mediana  11 
Idiomas Inglés 67 (100%) 
Artículos en coautoría 10 (15%) 
Autores más 
frecuentes 
Lamrani, Salim. Université de La Réunion, Francia (4 
artículos). 
Procedencia de los 
autores por países 
Reino Unido (18), Estados Unidos (17), Canadá (7), Cuba (5), 
Francia (3), México (3),… 
Procedencia de los 
autores por regiones 
Europa (27), América del Norte (24), América Latina (12). 
 
 
Análisis temático 2011-2015 
 
 
Dosieres publicados 
2011, 3 (2-3). A new dawn? ALBA and the future of Caribbean and Latin American 
integration. 
2011, 3 (4). Conference Proceedings. Psychology in Cuba: Symposium presented at the 
Cuba Research Forum annual conference, Nottingham, UK, September 2010. 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
Relaciones internacionales 24 
Economía, Empresas, Industria 11 
Historia 9 
Comercio, Transporte, Servicios 8 
Salud, Alimentación 6 
 
Países tratados con más frecuencia 
Cuba 60 
Venezuela 6 
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Palabras de título más frecuentes 
 
 
Evaluación y difusión 
 
Sistema Latindex 
No presente 
 
Web of Science 
Incluida en 2015 en ESCI Emerging Sources Citation Index. 
En 01/03/2016 sin datos todavía para la búsqueda. 
 
Scopus 
No presente 
 
Google Scholar Metrics 
Datos 01/03/2016 
Índice h5: 4 / Mediana h5: 7 
Artículo más citado (10 citas): Conceptualising the ALBA-TCP: Third Generation 
Regionalism and Political Economy. Por T Muhr. 2011: 98-115. 
 
Servicios de Indización y Resumen en los que figura 
ESCI Thomnson Reuters, Academic Search Premier, Sociological Abstracts, 
Worldwide Political Science Abstracts, América Latina Portal Europeo Redial/Ceisal 
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44. Irish Migration Studies in Latin America 
 
 
Datos editoriales 
Publica investigaciones originales sobre las relaciones entre 
Irlanda y Latinoamérica, el Caribe y la Península Ibérica, 
desde todas las disciplinas académicas de Humanidades y 
Ciencias Sociales. 
 
 
Editor Society for Irish Latin American Studies (Irlanda) 
ISSN digital 1661-6065 
Antigüedad 2003 
Periodicidad Anual (desde 2010) 
Responsables Clíona Murphy 
 
 
Versión electrónica 
 
Plataforma Sitio web de la Society for Irish Latin American Studies 
URL http://www.irlandeses.org/journal/  
PURL  no 
Formatos html, pdf 
OA sí 
Política de 
copyright 
Sin datos 
 
Producción 2011-2015 
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Total artículos 29 
Media 5,8 
Mediana  6 
Idiomas Inglés 27 (93%), Español 2 (7%). 
Artículos en coautoría No 
Autores más 
frecuentes 
McEvoy, Gabriela. Lebanon Valley College, Estados Unidos / 
O'Fógartaigh, Séamus (2 artículos en cada caso). 
Procedencia de los 
autores por países 
Argentina (3), Estados Unidos (3), Irlanda (3), Reino Unido 
(3), España (2),,… 
Procedencia de los 
autores por regiones 
Europa (10), América Latina (6), América del Norte (3), otros 
(2). 
 
 
Análisis temático 2011-2015 
 
 
Dosieres publicados 
2011, 7 (4). The Missionary Experience in Ireland, Latin America and the Caribbean: 
Connections, Influences, and Reflections. 
2012, 8 (1). The Irish Dimension to Human Rights in Latin America. 
2013, 8 (2). Women: Decisions, Loyalties, Tragedies and Comparisons. 
2014, 8 (3). Archives of Irish Interest in Cuba, Spain and Peru. 
2015, 8 (4). Travel Writing: Encounters within and through Irish and Latin American 
spaces. 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
Demografía, Población, Migraciones 19 
Historia 14 
Religiones, Creencias 10 
Derechos humanos 6 
Información, comunicación, medios 5 
Literatura 5 
 
Países tratados con más frecuencia 
Argentina 12 
Chile 3 
México 3 
Brasil 2 
Perú 2 
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Palabras de título más frecuentes 
 
 
Evaluación y difusión 
 
Sistema Latindex 
En Catálogo / Revista electrónica 
http://www.latindex.unam.mx/buscador/ficRev.html?folio=20690&opcion=1  
Características cumplidas: 25  
Características no cumplidas: 11 
 
Web of Science 
No presente 
 
Scopus 
No presente 
 
Google Scholar Metrics 
No presente 
 
Servicios de Indización y Resumen en los que figura 
DOAJ, Historical Abstracts, MLA International Bibliography, América Latina Portal 
Europeo Redial/Ceisal 
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45. Jahrbuch für Geschichte Lateinamerikas / Anuario de 
Historia de América Latina 
 
 
Datos editoriales 
Es continuación de Jahrbuch für Geschichte von Staat, 
Wirtschaft und Gesellschaft Lateinamerikas, fundado en 
1964 por Richard Konetzke y Hermann Kellenbenz. En 
2007 se agrega el subtítulo "Anuario de Historia de América 
Latina". 
Publica trabajos de investigación científica sobre la historia 
colonial y contemporánea de América Latina: artículos, 
informes sobre el estado de la investigación, ensayos 
bibliográficos, necrologías. Las contribuciones se publican 
en español, portugués, inglés, francés y alemán. La 
publicación está apoyada por la Deutsche 
Forschungsgemeinschaft. 
 
 
Editor Böhlau Verlag y Karl-Franzens Universität Graz, Institut für 
Geschichte (Alemania – Austria) 
ISSN impresa 1438-4752 
ISSN digital 2194-3680 
Antigüedad 1998 
Periodicidad Anual 
Responsables Thomas Duve, Silke Hensel, Ulrich Mücke, Renate Pieper, Barbara 
Potthast 
 
 
Versión electrónica 
 
Plataforma De Gruyter 
URL http://www.degruyter.com/view/j/jbla  
PURL  doi en cada artículo 
Formatos pdf 
OA sí 
Política de 
copyright 
Sin datos 
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Producción 2011-2015 
 
 
En el momento de cerrar la toma de datos (31/03/2016), no se había publicado el número 
correspondiente a 2015. 
Total artículos 56 
Media 14 
Mediana  13,5 
Idiomas Español 34 (61%), Inglés 17 (30%), Alemán 3 (5%), Portugués 
2 (4%). 
Artículos en coautoría 1 (2%) 
Autores más 
frecuentes 
Friedmann, Germán C. (2 artículos). 
Procedencia de los 
autores por países 
Argentina (12), Alemania (7), España (6), Estados Unidos (4), 
México (4),… 
Procedencia de los 
autores por regiones 
América Latina (21), Europa (14), América del Norte (4). 
 
 
Análisis temático 2011-2015 
 
Dosieres publicados 
2011 (48). Guerra y fiscalidad en la crisis del orden colonial iberoamericano, 1808–
1824. 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
Historia 51 
Cultura 3 
Demografía, Población, Migraciones 3 
Religiones, Creencias 3 
 
Países tratados con más frecuencia 
Argentina 16 
México 10 
Perú 10 
Brasil 4 
Colombia 3 
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Palabras de título más frecuentes 
 
 
Evaluación y difusión 
 
Sistema Latindex 
En Directorio / Revista impresa 
http://www.latindex.unam.mx/buscador/ficRev.html?folio=16909&opcion=1  
No calificada 
 
Web of Science 
No presente 
 
Scopus 
No presente 
 
Google Scholar Metrics 
No presente 
 
Servicios de Indización y Resumen en los que figura 
Historical Abstracts, EBSCO - TOC Premier, ERIH Plus, JournalTOCs, ReadCube, 
ResearchGate, International Bibliography of Social Sciences, Dialnet, América Latina 
Portal Europeo Redial/Ceisal 
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46. Journal de la Société des Americanistes 
 
 
Datos editoriales 
Esta revista se dedica en difundir estudios sobre las 
sociedades americanas y sus culturas. Están publicados en 
un volumen anual (que puede dividirse se en varios 
números) artículos de arqueología, etnohistoria, etnología, 
etnolingüística y con menos frecuencia artículos de 
antropología biológica y de geografía humana. El volumen 
incluye también notas e informes de investigaciones, notas 
necrológicas, noticias, y Actos de la sociedad. 
 
 
Editor Société des Américanistes (Francia) 
ISSN impresa 0037-9174 
ISSN digital 1957-7842 
Antigüedad 1895 
Periodicidad Semestral (desde 2003) 
Responsables Olivier Allard, EHESS 
Pierre Déléage, CNRS 
 
 
Versión electrónica 
 
Plataforma Persée (1895-2000) 
Revues.org (2001- ) 
Periodicals Index Online (1895-2000) 
URL http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/jsa  
http://jsa.revues.org/  
http://search.proquest.com/pio 
PURL  Doi en cada artículo 
Formatos html, pdf 
OA Sí, con embargo para los dos últimos años 
Política de 
copyright 
Sin datos 
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Producción 2011-2015 
 
 
Total artículos 69 
Media 13,8 
Mediana  13 
Idiomas Francés 37 (54%), Español 17 (25%), Inglés 10 (14%), 
Portugués 5 (7%). 
Artículos en coautoría 13 (19%) 
Autores más 
frecuentes 
Fontaine, Laurent. CNRS, Laboratoire des langues et 
civilisations à tradition orale, Francia / Lemonnier, Eva. 
Maison René-Ginouvès, Laboratoire Archéologie des 
Amériques, Nanterre, Francia (2 artículos en cada caso). 
Procedencia de los 
autores por países 
Francia (29), Brasil (10), Argentina (7), México (6), Estados 
Unidos (4),… 
Procedencia de los 
autores por regiones 
Europa (37), América Latina (28), América del Norte (4), otros 
(1). 
 
 
Análisis temático 2011-2015 
 
 
Dosieres publicados 
2011, 97 (1). Discours rituels en Amazonie.  
2011, 97 (2). Paraguay. 
2013, 99 (1). Football en Amazonie indigène 
2014, 100 (2). Río Bec, Kohunlich et Dzibanché : architecture, économie et politique au 
centre de la péninsule du Yucatán. In Memoriam Enrique Nalda. 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
Antropología, Etnología 57 
Historia 15 
Arqueología 12 
Artes plásticas, Pintura y Escultura 4 
Religiones, Creencias 4 
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Países tratados con más frecuencia 
Brasil 16 
México 15 
Paraguay 7 
Perú 8 
Colombia 6 
 
Palabras de título más frecuentes 
 
 
Evaluación y difusión 
 
Sistema Latindex 
En Catálogo / Revista impresa 
http://www.latindex.unam.mx/buscador/ficRev.html?folio=15699&opcion=1  
Características cumplidas: 32  
Características no cumplidas: 1 
 
Web of Science 
No presente 
 
Scopus 
Datos 01/03/2016 
Artículo más citado (18 citas): Classic maya settlement clusters as urban 
neighborhoods: A comparative perspective on low-density urbanism. Por Smith, M.E. 
2011, 97 (1): 51-73. 
Datos Scimago – Índice h 3 
 2012 SJR 0,211 
 2013 SJR 0,143 
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 2014 SJR 0,138 
Porcentaje de artículos 2011-2013 citados en 2014: 7% 
Categorías / cuartiles: 
 Anthropology:  Q2 en 2012, Q3 en 2013 y 2014 
 Cultural Studies:  Q1 en 2012, Q2 en 2013 y 2014 
Datos CWTS Journal Indicators: no figura.  
 
Google Scholar Metrics 
Datos 01/03/2016 
Índice h5: 5 / Mediana h5: 10 
Artículo más citado (11 citas): Classic Maya Settlement Clusters as Urban 
Neighborhoods: A Comparative Perspective on Low-Density Urbanism. Por ME Smith. 
2011: 51-73. 
 
Servicios de Indización y Resumen en los que figura 
Scopus, Linguistic Bibliography, Francis, International Bibliography of Social Sciences, 
Pascal, Anthropological Literature, ATLA Religion Database, MLA International 
Bibliography, ERIH Plus, América Latina Portal Europeo Redial/Ceisal 
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47. Journal of Latin American Cultural Studies 
 
 
Datos editoriales 
Título alternativo: Travesia (en 1992-1994) y Journal of 
Latin American Cultural Studies: Travesia (desde 1995). 
Publica artículos sobre historia y análisis de la cultura 
latinoamericana así como sobre el desarrollo de teorías y de 
métodos con el fin de estudiar las costumbres 
latinoamericanas. Son particularmente bienvenidos los 
artículos multidiciplinarios que contribuyen a dar sentido a 
una área de investigación y de debate, así como las 
disciplinas relacionadas como antropología, comunicación, 
historia y literatura. 
 
 
Editor Routledge (Taylor and Francis Group) 
ISSN impresa 1356-9325 
ISSN digital 1469-9575 
Antigüedad 1992 
Periodicidad Trimestral (desde 2011) 
Responsables Jens Andermann, Universität Zürich 
Ben Bollig, University of Oxford 
Philip Derbyshire, Birkbeck College 
Lorraine Leu, University of Texas at Austin 
Daniel Mosquera, Union College 
Rory O'Bryen, University of Cambridge 
David Wood, Universidad Nacional Autonoma de Mexico 
 
 
Versión electrónica 
 
Plataforma Taylor & Francis Online 
URL http://www.tandfonline.com/toc/cjla20/current  
PURL  doi en cada artículo 
Formatos html, pdf 
OA Acceso por suscripción. Ofrece la opción de acceso abierto mediante 
pago por los autores. 
Política de 
copyright 
Todos los derechos reservados. 
RoMEO yellow journal: el autor puede depositar la versión pre-print, 
no la del editor. 
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Producción 2011-2015 
 
 
 
Total artículos 125 
Media 25 
Mediana  25 
Idiomas Inglés 125 (100%) 
Artículos en coautoría 7 (6%) 
Autores más 
frecuentes 
Bentes, Ivana. Universidad Federal de Rio de Janeiro, Brasil / 
Bollig, Ben. Univ. Oxford, Reino Unido / Brizuela, Natalia / 
Kraniauskas, John / Mosquera, Daniel O. Union College, 
Estados Unidos / Serpente, Alejandra / Sosa, Cecilia / 
Uslenghi, Alejandra / Whitener, Brian / Wood, David (2 
artículos en cada caso) 
Procedencia de los 
autores por países 
Estados Unidos (26), Reino Unido (11), Argentina (4), España 
(2), México (2),… 
Procedencia de los 
autores por regiones 
América del Norte (27), Europa (13), América Latina (8), otros 
(1) 
 
 
Análisis temático 2011-2015 
 
 
Dosieres publicados 
2012, 21 (2). Contemporary Landscapes of Latin American Cultural Memory. 
2013, 22 (2). A Pope for Latin America? State, Church, and Dictatorship. 
2015, 24 (2). Special Issue on Modern Argentine Photography: Horacio Coppola and 
Grete Stern. 
2015, 24 (4). Visual Culture and Violence in Contemporary Mexico. 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
Cine, Fotografía 48 
Literatura 29 
Política, Administración pública 18 
Derechos humanos 17 
Cultura 13 
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Países tratados con más frecuencia 
Argentina 33 
México 18 
Brasil 14 
Chile 12 
Cuba 11 
 
Palabras de título más frecuentes 
 
 
Evaluación y difusión 
 
Sistema Latindex 
En Directorio / Revista impresa 
http://www.latindex.unam.mx/buscador/ficRev.html?folio=16879&opcion=1  
No calificada 
En Directorio / Revista electrónica 
http://www.latindex.unam.mx/buscador/ficRev.html?folio=16880&opcion=1  
No calificada 
 
Web of Science 
Datos 01/03/2016 
Promedio de citas por documento: 0,67 
Índice h: 6 
Artículo más citado (9 citas): For whom the eye cries: memory, monumentality, and the 
ontologies of violence in Peru. Por: Drinot, Paulo. 2009, 18 (1): 15-32. 
(También con 9 citas un artículo de 2008) 
Artículo más citado editado desde 2011 (7 citas): 'I Went to the City of God': Gringos, 
Guns and the Touristic Favela. Por: Freire-Medeiros, Bianca. 2011, 20 (1): 21-34. 
Datos JCR 
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 2011 IF 0,290 
 2012 IF 0,098 
 2013 IF 0,180 / IF-5años 0,200 
 2014 IF 0,094 / IF-5años 0,206 
Categorías / cuartiles:  
 Cultural Studies SSCI: Q3 en 2011 y 2013, Q4 en 2012 y 2014 
 
Scopus 
Datos 01/03/2016 
Artículo más citado (8 citas): The creolization of imperial reason: Chilean state racism 
in the war of the Pacific. Por Beckman, E. 2009, 18 (1): 73-90 / For whom the eye cries: 
Memory, monumentality, and the ontologies of violence in Peru. Por Drinot, P. 2009, 
18 (1): 15-32. 
Artículo más citado editado desde 2011 (5 citas):  The Meaning of Alan García: 
Sovereignty and governmentality in Neoliberal Peru. Por Drinot, P. 2011, 20 (2): 179-
195 / I went to the city of god': Gringos, guns and the touristic favela. Por Freire-
Medeiros, B. 2011, 20 (1): 21-34. 
Datos Scimago – Índice h 4 
 2011 SJR 0,139 
 2012 SJR 0,148 
 2013 SJR 0,143 
 2014 SJR 0,152 
Porcentaje de artículos 2011-2013 citados en 2014: 13% 
Categorías / cuartiles: 
 Cultural Studies:  Q2 en 2011-2014 
 History:  Q2 en 2011-2014 
Datos CWTS Journal Indicators 
 2011 IPP 0,23 / SNIP 1,35 
 2012 IPP 0,15 / SNIP 0,71 
 2013 IPP 0,10 / SNIP 0,50 
 2014 IPP 0,11 / SNIP 0,73 
 
Google Scholar Metrics 
Datos 01/03/2016 
Índice h5: 5 / Mediana h5: 10 
Artículo más citado (17 citas): The Writer as Superhero: Fighting the Colonial Curse in 
Junot Díaz's The Brief Wondrous Life of Oscar Wao. Por AG Mahler. 2010, 19 (2): 
119-140 
Artículo más citado editado desde 2011 (13 citas):‘I went to the City of God’: Gringos, 
guns and the touristic favela. Por B Freire-Medeiros. 2011, 20 (1): 21-34. 
Categorías: 
 Latin American Studies: posición #19 
 
Servicios de Indización y Resumen en los que figura 
Thomson Reuters Arts & Humanities Citation Index and Social Sciences Citation Index, 
Scopus, Worldwide Political Science Abstracts, EBSCO bibliographical series, HAPI, 
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Humanities International Index, MLA International Bibliography, Social Services 
Abstracts, Sociological Abstracts, Academic Search Premier, International Political 
Science Abstracts, Political Science Complete, Social Services Abstracts, América 
Latina Portal Europeo Redial/Ceisal 
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48. Journal of Latin American Studies 
 
 
Datos editoriales 
Publica investigaciones de actualidad en el ámbito de 
estudios latinoamericanos de orden económico, político, 
cultural, sociológico, antropológico, geográfico; incluye 
también con frecuencia artículos sobre tópicos 
contemporáneos en particular comentarios de especialistas 
así como una amplia sección de críticas de libros. 
 
 
Editor Cambridge University Press (Reino Unido) 
ISSN impresa 0022-216X 
ISSN digital 1469-767X 
Antigüedad 1969 
Periodicidad Trimestral 
Responsables Paulo Drinot, University College London 
Gareth A. Jones, London School of Economics 
Sian Lazar, University of Cambridge 
Diego Sánchez-Ancochea, University of Oxford 
 
 
Versión electrónica 
 
Plataforma Cambridge Journals Online 
JSTOR (1969-2009) 
Periodicals Index Online (1969-2000) 
URL http://journals.cambridge.org/action/displayJournal?jid=LAS 
http://www.jstor.org/journal/jlatiamerstud  
http://search.proquest.com/pio 
PURL  doi en cada artículo 
Formatos pdf, html y epub 
OA Acceso por suscripción 
Se ofrecen artículos en acceso libre, mediante pago por el autor 
Política de 
copyright 
RoMEO green journal. El autor puede archivar la versión pre-print y 
post-print, no la versión del editor. 
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Producción 2011-2015 
 
 
 
Total artículos 104 
Media 20,8 
Mediana  21 
Idiomas Inglés 104 (100%) 
Artículos en coautoría 15 (14%) 
Autores más 
frecuentes 
Ningún autor con más de 1 artículo en el periodo 
Procedencia de los 
autores por países 
Estados Unidos (41), Reino Unido (12), Alemania (7), 
Argentina (7), Brasil (5), Chile (5),… 
Procedencia de los 
autores por regiones 
América del Norte (44), Europa (32), América Latina (26), 
Otros (3) 
 
 
Análisis temático 2011-2015 
 
 
Dosieres publicados 
No tiene dosieres. 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
Política, Administración pública (47) 
Historia (31) 
Movimientos Sociales (14) 
Seguridad y Defensa (10) 
Sociología, Asuntos Sociales (9) 
 
Países tratados con más frecuencia 
Brasil (22) 
México (15) 
Argentina (14) 
Chile (14) 
Ecuador (8) 
El Salvador (8) 
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Palabras de título más frecuentes 
 
 
 
Evaluación y difusión 
 
Sistema Latindex 
En Catálogo / Revista impresa 
http://www.latindex.unam.mx/buscador/ficRev.html?folio=16876&opcion=1 
Características cumplidas: 31  
Características no cumplidas: 2 
En Catálogo / Revista electrónica 
http://www.latindex.unam.mx/buscador/ficRev.html?folio=16877&opcion=1 
Características cumplidas: 35  
Características no cumplidas: 1 
 
Web of Science 
Datos 01/03/2016 
Promedio de citas por documento: 1,37 
Índice h: 28 
Artículo más citado (221 citas): Does multiculturalism menace? Governance, cultural 
rights and the politics of identity in Guatemala. Por: Hale, CR. 2002, 34 (3): 485-524. 
Artículo más citado editado desde 2011 (11 citas): Venezuela's Social-Based 
Democratic Model: Innovations and Limitations. Por: Ellner, Steve. 2011, 43 (3): 421-
449. 
Datos JCR 
 2011 IF 0,541 / IF-5años 0,833  
 2012 IF 0,703 / IF-5años 0,732 
 2013 IF 0,41 / IF-5años 0,816 
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 2014 IF 0,462 / IF-5años 0,895 
Categorías / cuartiles:  
 Area Studies SSCI: Q1 en 2012, Q2 en 2011, 2013 y 2014  
 
Scopus 
Datos 01/03/06 
Artículo más citado (303 citas): Does multiculturalism menace? Governance, cultural 
rights and the politics of identity in Guatemala. Por Hale, C.R. 2002, 34 (3): 485-524. 
Artículo más citado editado desde 2011 (10 citas): Chachawarmi: Silence and rival 
voices on decolonisation and gender politics in Andean Bolivia. Por Burman, A. 2011, 
43 (1): 65-91. 
Datos Scimago – Índice h 26 
 2011 SJR 0,347 
 2012 SJR 0,478 
 2013 SJR 0,542 
 2014 SJR 0,296  
Porcentaje de artículos 2011-2013 citados en 2014: 39% 
Categorías / cuartiles: 
 Arts and Humanities (misc.):  Q2 en 2011-2014 
 Geography, Planning and Development:  Q1 en 2013, Q2 en 2011, 2012 y 2014 
 Sociology and Political Science:  Q2 en 2011-2014 
Datos CWTS Journal Indicators 
 2011 IPP: 0,68 / SNIP: 1,08 
 2012 IPP: 0,84 / SNIP: 2,89 
 2013 IPP: 0,84 / SNIP: 1,88 
 2014 IPP: 0,49 / SNIP: 0,91 
 
Google Scholar Metrics 
Datos 01/03/2016 
Índice h5: 13 / Mediana h5: 26 
Artículo más citado (45 citas): Of Indians and Terrorists: How the State and Local 
Elites Construct the Mapuche in Neoliberal Multicultural Chile. Por P Richards. 2010, 
42 (1): 59-90. 
Artículo más citado editado desde 2011 (26 citas): Chachawarmi: Silence and Rival 
Voices on Decolonisation and Gender Politics in Andean Bolivia. Por A Burman. 2011, 
43 (1). 
Categorías: 
 Latin American Studies: posición #5  
 
Servicios de Indización y Resumen en los que figura 
Arts & Humanities Citation Index, Social Science Citation Index, Scopus, International 
Political Science Abstracts, Geo Abstracts, Russian Academy of Sciences, International 
Development, Current Contents, History Abstracts, ABC Clio Library, America 
History& Life, Chicago Periodicals Index, CERDIC, HAPI, Language & Language 
Behaviour Abstracts, Foundation Nationales des Sciences, Reference Source, Academic 
Abstracts, Social Science Source, IBZ International Bibliography of Periodical 
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Literature, IBR International Bibliography of Book Reviews of Scholarly Literature, 
Anuario Hispano-Hispanic Yearbook, MLA International Bibliography, ERIH Plus, 
ABI/INFORM, Academic Search Premier, International Bibliography of Social 
Sciences, ATLA Religion Database, Geobase, Historical Abstracts, International 
Political Science Abstracts, PAIS International, Political Science Complete, Social 
Services Abstracts, Sociological Abstracts, Worldwide Political Science Abstracts, 
América Latina Portal Europeo Redial/Ceisal 
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49. Journal of Politics in Latin American 
 
 
Datos editoriales 
Título alternativo: JPLA (Internet). 
Revista internacional que pretende ofrecer investigación de 
vanguardia por y para la comunidad de la ciencia política en 
Estudios Latinoamericanos, así como para estudios 
comparativos centrados en América Latina. Publica 
resultados de investigaciones rigurosas y originales, 
cuestiones orientadas a la investigación, así como 
información para los políticos, responsables políticos, 
medios de comunicación y público en general. 
 
 
Editor GIGA German Institute of Global and Area Studies, Institute of 
Latin America Studies, Hamburg (Alemania) 
ISSN impresa 1866-802X 
ISSN digital 1868-4890 
Antigüedad 2009 
Periodicidad Cuatrimestral 
Responsables Jorge P. Gordin, Universidad Diego Portales 
Detlef Nolte, GIGA German Institute of Global and Area Studies 
 
 
Versión electrónica 
 
Plataforma Hamburg University Press 
URL http://journals.sub.uni-hamburg.de/giga/jpla/index  
PURL  URN de nbn-resolving.org 
Formatos pdf 
OA sí 
Política de 
copyright 
Licencia Creative Commons Attribution-No Derivative Works 3.0. 
RoMEO blue journal: el autor puede depositar la versión post-print. 
 
Producción 2011-2015 
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Total artículos 72 
Media 14,4 
Mediana  14 
Idiomas Inglés 72 (100%) 
Artículos en coautoría 28 (39%) 
Autores más 
frecuentes 
Alemán, Eduardo. University of Houston, Estados Unidos / 
Bowen, James David. Saint Louis University, Estados Unidos / 
Carreras, Miguel. University of Pittsburgh, Estados Unidos / 
Johnson, Joel W. Colorado State University, Estados Unidos / 
Weitz-Shapiro, Rebecca. Brown University, Estados Unidos / 
Winters, Matthew S. University of Illinois at Urbana-
Champaign, Estados Unidos (2 artículos en cada caso). 
Procedencia de los 
autores por países 
Estados Unidos (39), Brasil (8), Argentina (5), Canadá (4), 
Alemania (3), Reino Unido (3),… 
Procedencia de los 
autores por regiones 
América del Norte (43), América Latina (20), Europa (12), 
otros (1). 
 
 
Análisis temático 2011-2015 
 
 
Dosieres publicados 
2013, 5 (1). New Directions in Legislative Politics. 
2014, 6 (3). Lula’s Brazil and Beyond. 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
Política, Administración pública 62 
Derecho 7 
Movimientos sociales 5 
Antropología, Etnología 2 
Economía, Empresas, Industria 2 
Historia 2 
Información, comunicación, medios 2  
Mujer y Estudios de Género 2 
Seguridad y Defensa 2 
Sociología, Asuntos sociales 2 
 
Países tratados con más frecuencia 
Brasil 19 
Argentina 10 
México 8 
Chile 4 
Perú 4 
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Palabras de título más frecuentes 
 
 
Evaluación y difusión 
 
Sistema Latindex 
En Catálogo / Revista electrónica 
http://www.latindex.unam.mx/buscador/ficRev.html?folio=21298&opcion=1  
Características cumplidas: 32  
Características no cumplidas: 4 
 
Web of Science 
No presente 
 
Scopus 
No presente 
 
Google Scholar Metrics 
No presente 
 
Servicios de Indización y Resumen en los que figura 
DOAJ, Social Services Abstracts, Sociological Abstracts, Worldwide Political Science 
Abstracts, América Latina Portal Europeo Redial/Ceisal 
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50. L'Ordinaire des Amériques 
 
 
Datos editoriales 
Título alternativo: ORDA. L'Ordinaire des Amériques. 
La publicación es continuación de L'Ordinaire latino-
américain que dejó de editarse en 2010, y que a su vez 
continuó anteriores títulos: L’Ordinaire du Mexicaniste de 
1974 a 1988 y L’Ordinaire Mexique-Amérique Centrale 
hasta 1994. A partir de 2013 se publica solamente en 
versión electrónica, con este nuevo título. Se continúa la 
numeración de los títulos anteriores. 
 
 
Editor IPEAT Institut pluridisciplinaire pour les études sur les 
Amériques à Toulouse (Francia) 
ISSN digital 2273-0095 
Antigüedad 2013 
Periodicidad Semestral 
Responsables Stéphane Boisard 
 
 
Versión electrónica 
 
Plataforma Revues.org 
URL http://orda.revues.org/ 
PURL  doi en cada artículo 
Formatos html, pdf 
OA sí 
Política de 
copyright 
Los autores pueden depositar libremente sus artículos en su sitio web 
institucional o personal del almacén y archivos abiertos, haciendo 
referencia a la publicación original en la revista. 
 
Producción 2011-2015 
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Total artículos 47 
Media 15,7 
Mediana  18 
Idiomas Francés 23 (49%), Español 18 (38%), Portugués 5 (11%), 
Inglés 1 (2%). 
Artículos en coautoría 10 (21%) 
Autores más 
frecuentes 
Telles, Vera Da Silva. Universidad de Sao Paulo, Brasil 
(3 artículos). 
Procedencia de los 
autores por países 
Brasil (12), Francia (11), México (10), Argentina (3), Chile 
(3),… 
Procedencia de los 
autores por regiones 
América Latina (31), Europa (13). 
 
 
Análisis temático 2011-2015 
 
 
Dosieres publicados 
2013 (215). Représentations des esclavages dans les Amériques. 
2014 (216). Villes et violences dans les Amériques. 
2014 (217). 1968 dans les Amériques. 
2015 (218). Eau et Vulnérabilité dans les Amériques. 
2015 (219). Fotografía, cultura y sociedad en América Latina en el siglo XX. Nuevas 
perspectivas. 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
Historia 21 
Cine, Fotografía 15 
Seguridad y Defensa 15 
Medio ambiente, Ecología, Recursos naturales 9 
Información, comunicación, medios 5 
 
Países tratados con más frecuencia 
Brasil 14 
México 11 
Argentina 5 
Chile 4 
Colombia 2 
Costa Rica 2 
Cuba 2 
Haití 2 
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Palabras de título más frecuentes 
 
 
Evaluación y difusión 
 
Sistema Latindex 
En Catálogo / Revista electrónica 
http://www.latindex.unam.mx/buscador/ficRev.html?folio=23543&opcion=1  
Características cumplidas: 34  
Características no cumplidas: 2 
 
Web of Science 
No presente 
 
Scopus 
No presente 
 
Google Scholar Metrics 
No presente 
 
Servicios de Indización y Resumen en los que figura 
América Latina Portal Europeo Redial/Ceisal 
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51. Latin American Economic Review 
 
Datos editoriales 
Pretende ser la revista líder sobre temas relevantes para 
América Latina. Está abierta a artículos de alta calidad, 
teóricos o cuantitativos sobre cuestiones económicas, 
sociales y de economía política con un enfoque regional. 
También se consideran los artículos que presentan nuevas 
fuentes de datos o describen las reformas estructurales 
dentro de un marco teórico riguroso.  
Es continuación de Economia Mexicana - Nueva Epoca. 
Continúa la numeración en el título actual. 
 
 
Editor Springer Berlin Heidelberg y CIDE Centro de Investigación y 
Docencia Económicas (Alemania  - México) 
ISSN impresa 2198-3526 
ISSN digital 2196-436X 
Antigüedad 2014 
Periodicidad Anual 
Responsables Juan Rosellón, CIDE 
 
 
Versión electrónica 
 
Plataforma Springer Link 
URL http://link.springer.com/journal/40503  
PURL  doi en cada artículo 
Formatos pdf 
OA sí 
Política de 
copyright 
RoMEO green journal. El autor puede archivar la versión del editor.  
Acceso abierto patrocinado por el CIDE. Los autores pueden publicar 
en la revista sin ningún cargo adicional. Mediante la publicación de 
acceso abierto, los autores mantienen los derechos de autor y asignan a 
Springer el derecho exclusivo de cualquier uso comercial del artículo. 
 
Producción 2011-2015 
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Total artículos 24 
Media 12 
Mediana  12 
Idiomas Inglés 24 (100%) 
Artículos en coautoría 14 (58%) 
Autores más 
frecuentes 
Galiani, Sebastian. University of Maryland and NBER, Estados 
Unidos (2 artículos). 
Procedencia de los 
autores por países 
Estados Unidos (11), México (4), Reino Unido (3), Argentina 
(2), España (2),… 
Procedencia de los 
autores por regiones 
América del Norte (11), América Latina (9), Europa (8). 
 
 
Análisis temático 2011-2015 
 
 
Dosieres publicados 
2015, 24. Research at the policy frontier in Latin America: Health, Education, 
Infrastructure and Housing and Climate Change. 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
Economía, Empresas, Industria 7 
Educación 5 
Salud, Alimentación 4 
Agricultura, Economía rural 3 
Medio ambiente, Ecología, Recursos naturales 2 
Sociología, Asuntos sociales 2 
 
Países tratados con más frecuencia 
México 10 
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Palabras de título más frecuentes 
 
 
Evaluación y difusión 
 
Sistema Latindex 
En Directorio / Revista electrónica 
http://www.latindex.unam.mx/buscador/ficRev.html?folio=24409&opcion=1   
No calificada 
 
Web of Science 
Datos 01/03/2016 (Búsqueda con título actual y anterior) 
Promedio de citas por documento: 0,27 
Índice h: 3 
Artículo más citado (4 citas): Are the Mexican States and the United States Business 
Cycles Synchronized? Evidence from the Manufacturing Production. Por: Mejia-Reyes, 
Pablo; Campos-Chavez, Jeanett. 2011, 20 (1): 79-112. 
Datos JCR 
 2011 IF 0,000  
 2012 IF 0,043  
 2013 IF 0,167 
 2014 IF 0,077 / IF-5años 0,086 
Categorías / cuartiles:  
 Economics SSCI: Q4 en 2011-2014 
 
Scopus 
Datos 01/03/2016 (Búsqueda con título actual y anterior) 
Artículo más citado (6 citas): ¿se encuentran sincronizados los ciclos económicos de los 
estados mexicanos con aquellos de estados unidos? evidencia que presenta la 
producción manufacturera. Por Mejía-Reyes, P. , Campos-Chávez, J. 2011, 20 (1): 79-
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112. 
Artículo más citado editado con el título actual (5 citas): What determines adult 
cognitive skills? Influences of pre-school, school, and post-school experiences in 
Guatemala Por Behrman, J.R., et. al. 2014, 23 (1). 
Datos Scimago – Índice h 2 
 2011 SJR 0,101 
 2012 SJR 0,101 
 2013 SJR 0,145 
 2014 SJR 0,116 
Porcentaje de artículos 2011-2013 citados en 2014: 2% 
Categorías / cuartiles: 
 Economics, Econometrics and Finance (misc.):  Q3 en 2013, Q4 en 2011, 2012 
y 2014 
Datos CWTS Journal Indicators (título anterior) 
 2011 IPP 0,00 / SNIP 0,00 
 2012 IPP 0,00 / SNIP 0,00 
 2013 IPP 0,17 / SNIP 0,73 
 2014 IPP 0,02 / SNIP 0,02 
 
Google Scholar Metrics 
Datos 01/03/2016 (para título anterior) 
Índice h5: 6 / Mediana h5: 12 
Artículo más citado (23 citas): Are the Mexican States and the United States Business 
Cycles Synchronized? Evidence from the Manufacturing Production. Por P Mejía-
Reyes, J Campos-Chávez. 2011, 20 (1): 79-112. 
 
Servicios de Indización y Resumen en los que figura 
Social Science Citation Index, Scopus, EconLit, RePEc, América Latina Portal Europeo 
Redial/Ceisal 
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52. Les Ateliers du SAL 
  
Datos editoriales 
Revista que publica artículos científicos originales sobre las 
literaturas y las culturas de diferentes países 
hispanoamericanos.  
Primera época (2004-2010): editó dos números impresos (1 
y 2) y cinco en línea (1 a 5) 
Segunda época (2012- ): comienza nueva numeración a 
partir del nº 0, en el sitio lesateliersdusal.com 
 
 
Editor Université Paris Sorbonne, Institut d'Études Ibériques et Latino-
américaines, CRIMIC Centre de recherches interdisciplinaires sur 
les mondes ibériques contemporains (Francia) 
ISSN impresa 1963-1650 
ISSN digital 1954-3239 
Antigüedad 2004-2010. Segunda época en 2012 reinicia la numeración. 
Periodicidad Irregular 
Responsables Eduardo Ramos-Izquierdo, Université Paris-Sorbonne 
 
 
Versión electrónica 
 
Plataforma Sitio web propio 
URL http://lesateliersdusal.com/  
PURL  no 
Formatos pdf 
OA sí 
Política de 
copyright 
Los autores ceden los derechos de autor para la reproducción 
electrónica y autorizan su publicación en Internet. Licencia Creative 
Commons by-nc-nd 3.0 
 
Producción 2011-2015 
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Total artículos 81 
Media 20,3 
Mediana  20 
Idiomas Español 76 (94%), Francés 5 (6%). 
Artículos en coautoría 1 (1%) 
Autores más 
frecuentes 
Donaire del Yerro, Inmaculada. Universidad Autónoma de 
Madrid, España. (3 artículos). 
Procedencia de los 
autores por países 
España (25), Francia (25), Italia (11), Argentina (6), México 
(6),… 
Procedencia de los 
autores por regiones 
Europa (65), América Latina (13). 
 
 
Análisis temático 2011-2015 
 
Dosieres publicados 
2012 (0). Sobre las escrituras en transición. 
2012 (1-2). Escrituras de lo fantástico. Viajes temporales. Reescrituras del poder. 
2013 (3). Variaciones del ocio, la memoria y la violencia. 
2013 (3). La pluralidad de la novísima literatura mexicana. 
2014 (4) Ecritures plurielles: voyages temporels; réécritures du pouvoir; bifurcations 
entre le texte et l’image. 
2014 (5). Écritures plurielles : voyages temporels; lectures de la ville; les migrations 
dans des espaces et des temps littéraires. 
2015 (6). Ecritures plurielles: voyages temporels. 1914-2014: de voyages et d’écritures 
dans l’oeuvre de Cortázar et/ou Bioy Casares. 
2015 (6). Ecritures plurielles et croisements transatlantiques. De l’anti et du contre: 
des auteurs de 1914 à nos jours. 
2015 (7). Ecritures du roman policier : expérimentation et perméabilité. 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
Literatura 76 
Artes escénicas, Teatro 5 
Artes plásticas, Pintura y Escultura 3 
Ciudades, Urbanismo, Arquitectura 3 
Filosofía 2 
Historia 2 
Mujer y Estudios de Género 2 
 
Países tratados con más frecuencia 
Argentina 31 
México 12 
Chile 8 
Colombia 5 
Cuba 4 
Perú 4 
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Palabras de título más frecuentes 
 
 
Evaluación y difusión 
 
Sistema Latindex 
No presente 
 
Web of Science 
No presente 
 
Scopus 
No presente 
 
Google Scholar Metrics 
No presente 
 
Servicios de Indización y Resumen en los que figura 
América Latina Portal Europeo Redial/Ceisal 
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53. Les Cahiers Alhim 
 
 
Datos editoriales 
Título alternativo: Amérique latine Histoire & Mémoire. 
Revista consagrada al estudio de temas de interés para 
América Latina (migraciones, identidades, educación, 
religión, política, etc.) en una propuesta historiográfica que 
tiene en cuenta el binomio memoria-historia.  
Desde 2011 se edita solamente en versión electrónica. 
 
 
Editor Université de Paris 8, ALHIM Équipe Amérique latine 
contemporaine. Littérature et socio-histoire (Francia)  
ISSN impresa 1628-6731 
ISSN digital 1777-5175 
Antigüedad 2000 
Periodicidad Semestral 
Responsables Perla Petrich 
 
 
Versión electrónica 
 
Plataforma Revues.org 
URL http://alhim.revues.org/ 
PURL  doi en algunos artículos 
Formatos html, pdf 
OA sí 
Política de 
copyright 
Sin datos 
 
Producción 2011-2015 
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Total artículos 108 
Media 21,6 
Mediana  22 
Idiomas Español 81 (75%), Francés 25 (23%), Portugués 2 (2%). 
Artículos en coautoría 14 (13%) 
Autores más 
frecuentes 
Fernández Domingo, Enrique. Université Paris 8, Francia / 
Garcia, Paola. Université d’Avignon, Francia / Petrich, Perla. 
Université Paris 8, Francia / Schmidt, Susana. Universidad de 
Salamanca, España (2 artículos en cada caso) 
Procedencia de los 
autores por países 
Francia (45), Argentina (21), México (12), España (9), Chile 
(6),… 
Procedencia de los 
autores por regiones 
Europa (57), América Latina (45), América del Norte (2) 
 
 
Análisis temático 2011-2015 
 
 
Dosieres publicados 
2011 (21). Migrations et violence(s) en Amérique latine. 
2011 (22). Migrant.e.s latino-américain.e.s dans les années 2000 : crises, défis, enjeux. 
2012 (23). Migrations latino-américaines et cinéma. 
2012 (24). Espaces de la citoyenneté en Amérique latine. Hommage à Perla Petrich. 
2013 (25). De l’âtre à l’autel : Nourritures rituelles amérindiennes (Mexique, 
Guatemala). 
2013 (26). Réalités et défis du syndicalisme en Amérique latine. 
2014 (27). Les migrations indigènes latino-américaines dans le contexte de la 
globalisation. 
2014 (28). Construction de l'État-Nation et développement économique et social au 
Chili (1811-1976). 
2015 (29). La transformation de l’espace urbain en Amérique Latine (1870-1930) : 
discours et pratiques de pouvoir. 
2015 (30). La représentation des violences de l’Histoire dans les arts visuels latino-
américains (1968-2014). 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
Historia 29 
Demografía, Población, Migraciones 26 
Cine, Fotografía 20 
Movimientos sociales 18 
Antropología, Etnología 14 
Derechos humanos 14 
Empleo, Trabajo 14 
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Países tratados con más frecuencia 
Chile 29 
México 28 
Argentina 23 
Bolivia 7 
Colombia 7 
 
Palabras de título más frecuentes 
 
 
Evaluación y difusión 
 
Sistema Latindex 
En Directorio / Revista impresa 
http://www.latindex.unam.mx/buscador/ficRev.html?folio=15676&opcion=1  
Características cumplidas: 20  
Características no cumplidas: 13 
En Catálogo / Revista electrónica 
http://www.latindex.unam.mx/buscador/ficRev.html?folio=16231&opcion=1  
Características cumplidas: 35  
Características no cumplidas: 1 
 
Web of Science 
No presente 
 
Scopus 
No presente 
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Google Scholar Metrics 
Datos 01/03/2016 
Índice h5: 3 / Mediana h5: 4 
Artículo más citado (4 citas): La cuisine et sa ritualisation en pays mixtèque (Oaxaca, 
Mexique). Por E Katz. 2013 / Les métaphores comestibles dans les rituels mexicains. 
Por D Dehouve. 2013 
También con 4 citas un artículo de 2010. 
 
Servicios de Indización y Resumen en los que figura 
DOAJ, América Latina Portal Europeo Redial/Ceisal 
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54. Letterature d'America 
 
 
Datos editoriales 
La revista es una herramienta para el estudio y difusión de la 
cultura literaria americana, en su sentido más amplio. 
Publica tres números especiales anuales dedicados por 
separado a las cuestiones específicas del lenguaje cultural de 
tres áreas diferenciadas del continente americano: hispano-
americana, anglo-americana y brasileña; y un cuarto número 
llamado Tuttamerica, con contribuciones americanistas de 
diferentes perspectivas, sobre un tema común.  
 
Editor Bulzoni Editore, Università di Roma La Sapienza y Università 
degli Studi Roma Tre (Italia) 
ISSN impresa 1125-1743 
ISSN digital 2037-6952 
Antigüedad 1980 
Periodicidad Trimestral 
Responsables Ettore Finazzi Agrò 
 
 
Versión electrónica 
 
Plataforma Torrossa store Casalini 
URL http://digital.casalini.it/20376952  
PURL  doi en cada artículo 
Formatos pdf 
OA no 
Política de 
copyright 
Sin datos 
 
Producción 2011-2015 
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En el momento de cerrar la toma de datos (31/03/2016), no se habían publicado los dos últimos 
números correspondiente a 2015. 
Total artículos 70 
Media 14 
Mediana  14 
Idiomas Portugués 33 (47%), Italiano 25 (36%), Español 11 (16%), 
Inglés 1 (1%) 
Artículos en coautoría 1 (1%) 
Autores más 
frecuentes 
Magnani, Ilaria / Nanni, Susanna (3 artículos en cada caso). 
Procedencia de los 
autores por países 
Sin datos 
Procedencia de los 
autores por regiones 
Sin datos 
 
 
Análisis temático 2011-2015 
 
 
Dosieres publicados 
No tiene 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
Literatura 66 
Ciencia, Investigación 2 
Cine, Fotografía 2 
Música 2 
 
Países tratados con más frecuencia 
Brasil 33 
Argentina 22 
Perú 4 
Uruguay 4 
Chile 2 
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Palabras de título más frecuentes 
 
 
Evaluación y difusión 
 
Sistema Latindex 
No presente 
 
Web of Science 
No presente 
 
Scopus 
No presente 
 
Google Scholar Metrics 
Datos 01/03/2016 
Índice h5: 2 / Mediana h5: 2 
Artículo más citado (2 citas): Del exilio a la globalización: desplazamientos y formas 
narrativas en la literatura de Clara Obligado. Por A Imperatore. 2014, 34 (148), 29-56. 
También con 2 citas un artículo de 2010. 
 
Servicios de Indización y Resumen en los que figura 
MLA International Bibliography, ERIH Plus, América Latina Portal Europeo 
Redial/Ceisal 
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55. Mitologías hoy. Revista de pensamiento, crítica y estudios 
literarios latinoamericanos 
 
Datos editoriales 
Publicación interdisciplinaria que busca dar a conocer las 
lineas de debate actuales en la experiencia latinoamericana. 
Ofrece un espacio de intercambio y de exploración en la 
cultura y la literatura de Latinoamérica, con nuevas lecturas 
que buscan ser compartidas y debatidas. La revista está 
vinculada al grupo de investigación «Inventario de mitos 
prehispánicos en la literatura latinoamericana» de la 
Universitat Autònoma de Barcelona, pero es una 
publicación abierta a la participación de todos aquellos que 
quieran contribuir con sus textos e investigaciones. 
 
 
Editor Grupo de Investigación Inventario de Mitos Prehispánicos en la 
literatura latinoamericana, Universitat Autònoma de Barcelona, 
Departamento de Filologia Española, Bellaterra (España) 
ISSN digital 2014‐1130 
Antigüedad 2011 
Periodicidad Semestral 
Responsables Mauricio Zabalgoitia, Ibero-Amerikanisches Institut 
 
 
Versión electrónica 
 
Plataforma ReDi-UAB Servei de revistes digitals de la UAB 
URL http://revistes.uab.cat/mitologias/index 
PURL  doi en cada artículo 
Formatos pdf 
OA sí 
Política de 
copyright 
Licencia Creative Commons Reconocimiento 4.0 Internacional 
 
Producción 2011-2015 
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Total artículos 129 
Media 25,8 
Mediana  27 
Idiomas Español 124 (96%), Portugués 3 (2%), Inglés 2 (2%) 
Artículos en coautoría 5 (4%) 
Autores más 
frecuentes 
Bolognese, Chiara. Università La Sapienza, Roma, Italia / 
Calafell Sala, Núria. Universitat Autònoma de Barcelona, 
España / Falconí Trávez, Diego. Universitat Autònoma de 
Barcelona, España / Pardo Fernández, Rodrigo. Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, México  (2 artículos 
en cada caso). 
Procedencia de los 
autores por países 
España (48), México (13), Francia (12), Chile (9), Italia (6),… 
Procedencia de los 
autores por regiones 
Europa (82), América Latina (35), América del Norte (5), otros 
(1) 
 
 
Análisis temático 2011-2015 
 
 
Dosieres publicados 
2011, 2. Mitologías literarias y culturales, caminos de la identidad latinoamericana. 
2011, 3. Textos de ayer y de hoy: leer(los) a través del mito prehispánico. 
2011, 4. Fundaciones, cosmogonías y personajes.Mito prehispánico en literaturas 
latinoamericanas. 
2012, 5. Metamorfosis en los espejos: identidad latinoamericana entre pasados y 
presentes. 
2012, 6. Mirar con otros ojos, entender con otras voces: frontera, identidades y 
violencia en la narrativa iberoamericana. 
2013, 7. Bolaño 60/10: nuevas lecturas. 
2014, 9. Puentes literarios transatlánticos: la relación entre José Agustín Goytisolo y 
su generación con la América Hispana. 
2014, 10. Una ventana a la obra de Ena Lucía Portela y a la narrativa cubana del s. 
XXI 
2015, 11. Pasado futuro. Estudios actuales sobre literatura y cultura en América 
Latina. 
2015, 12. Sujetos y subjetividades en el Caribe hispano. 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
Literatura 119 
Mujer y Estudios de Género 27 
Antropología, Etnología 18 
Artes escénicas, Teatro 3 
Historia 3 
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Países tratados con más frecuencia 
Cuba 28 
Chile 20 
México 20 
Argentina 18 
Perú 9 
 
Palabras de título más frecuentes 
 
 
Evaluación y difusión 
 
Sistema Latindex 
En Catálogo / Revista electrónica 
http://www.latindex.unam.mx/buscador/ficRev.html?opcion=1&folio=22083 
Características cumplidas: 32  
Características no cumplidas: 4 
 
Web of Science 
Incluida en 2015 en ESCI Emerging Sources Citation Index 
Recoge artículos de 2015, en 01/03/2016 todavía sin citas recibidas. 
 
Scopus 
No presente 
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Google Scholar Metrics 
Datos 01/03/2016 
Índice h5: 2 / Mediana h5: 6 
Artículo más citado (11 citas): Tres lecturas paródicas de la (de)/construcción de la 
nación. Por H Usandizaga. 2011, 1: 80-95. 
 
Servicios de Indización y Resumen en los que figura 
DOAJ, Dialnet, ISOC, ERIH Plus, América Latina Portal Europeo Redial/Ceisal 
 
Otros foros de difusión 
Miembro de Latinoamericana: Asociación de revistas académicas de humanidades y 
ciencias sociales 
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56. Naveg@merica 
 
Datos editoriales 
Su objetivo es promover debates disciplinarios e 
interdisciplinarios, publicar investigación básica 
elaborada sobre fuentes de primera mano y difundir 
resultados de estudios historiográficos. Se edita con 
el apoyo técnico del Servicio de Publicaciones de la 
Universidad de Murcia. 
 
 
Editor Asociación Española de Americanistas 
ISSN digital 1989-211X 
Antigüedad 2008 
Periodicidad Semestral 
Responsables Juan José Sánchez-Baena, Universidad de Murcia 
Antonio Gutiérrez Escudero, Escuela de Estudios Hispanoamericanos 
 
 
Versión electrónica 
 
Plataforma Revistas Científicas de la Universidad de Murcia 
URL http://revistas.um.es/index.php/navegamerica 
PURL  no 
Formatos pdf 
OA sí 
Política de 
copyright 
El Servicio de Publicaciones de la Universidad de Murcia conserva los 
derechos de copyright de los artículos publicadas, favorece y permite 
la reutilización de las mismas bajo una licencia Creative Commons 
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 3.0 España. 
 
Producción 2011-2015 
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Total artículos 110 
Media 22 
Mediana  19 
Idiomas Español 96 (87%), Portugués 14 (13%) 
Artículos en coautoría 12 (11%) 
Autores más 
frecuentes 
Dueñas García de Polavieja, Ignacio. Pontificia Univ. Católica 
de Ecuador (3 artículos). 
Procedencia de los 
autores por países 
España (49), Argentina (26), Brasil (10), México (8), Italia (3), 
Portugal (3), Uruguay (3),… 
Procedencia de los 
autores por regiones 
Europa (58), América Latina (52). 
 
 
Análisis temático 2011-2015 
 
 
Dosieres publicados 
No tiene 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
Historia 90 
Política, Administración pública 30 
Demografía, Población, Migraciones 29 
Mujer y Estudios de Género 12 
Antropología, Etnología 8 
Información, comunicación, medios 8 
Religiones, Creencias 8 
 
Países tratados con más frecuencia 
Argentina 41 
Brasil 16 
México 11 
Uruguay 6 
Paraguay 5 
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Palabras de título más frecuentes 
 
 
Evaluación y difusión 
 
Sistema Latindex 
En Catálogo / Revista electrónica 
http://www.latindex.unam.mx/buscador/ficRev.html?opcion=1&folio=18298 
Características cumplidas: 33  
Características no cumplidas: 3 
 
Web of Science 
No presente 
 
Scopus 
No presente 
 
Google Scholar Metrics 
Datos 01/03/2016 
Índice h5: 2 / Mediana h5: 3 
Artículo más citado (3 citas): Las escuelas de primeras letras en el escenario social de la 
campaña bonaerense (1850-1875). Por L Lionetti. 2010 / América:¿ arcadia para 
editores españoles? Por P Castellano 2010. 
Ninguno recogido en GSM editado desde 2011. 
 
Servicios de Indización y Resumen en los que figura 
Dialnet, ISOC, América Latina Portal Europeo Redial/Ceisal 
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57. Nuevo Mundo Mundos Nuevos 
 
 
Datos editoriales 
Revista de historia y ciencias sociales que privilegia el 
comparatismo y las miradas cruzadas sobre las Américas 
y el mundo hispánico. La variedad de los temas reflejan 
las orientaciones temáticas y teóricas del CERMA, 
integrado posteriormente en el MASCIPO (CNRS): 
relaciones entre mestizaje y formas tempranas de 
mundialización, historia política y el papel del Estado, 
historia de las representaciones y sensibilidades, las 
circulaciones de hombres, ideas y conocimientos  y la 
antropología, ya sea histórica o contemporánea. La 
revista está abierta a artículos inéditos de investigadores 
americanistas y publica numerosos materiales útiles a la 
constitución del patrimonio científico americanista 
dentro del novedoso campo de investigación abierto por 
las Humanidades Digitales.  
 
 
Editor EHESS-CERMA École des Hautes Études en Sciences Sociales - 
Centre de recherches sur les mondes américains, Paris (Francia) 
ISSN digital 1626-0252 
Antigüedad 2001 
Periodicidad Anual (edición progresiva) 
Responsables Véronique Boyer, CNRS 
 
 
Versión electrónica 
 
Plataforma Revues.org 
URL http://nuevomundo.revues.org/  
PURL  doi en cada artículo 
Formatos html, pdf 
OA Sí 
Política de 
copyright 
Sin datos 
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Producción 2011-2015 
 
 
 
Total artículos 476 
Media 95,2 
Mediana  103 
Idiomas Español 339 (71%), Francés 93 (20%), Portugués 27 (6%), 
Inglés 17 (4%). 
Artículos en coautoría 43 (9%) 
Autores más 
frecuentes 
Capdevila, Luc (4 artículos) 
Procedencia de los 
autores por países 
Argentina (121), Francia (67), Brasil (42), México (40), Chile 
(39),… 
Procedencia de los 
autores por regiones 
América Latina (256), Europa (110), América del Norte (20), 
otros (3). 
 
 
Análisis temático 2011-2015 
 
 
Dosieres publicados 
Gran numero de secciones y dossieres cada año 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
Historia 339 
Política, Administración pública 82 
Antropología, Etnología 64 
Mujer y Estudios de Género 42 
Sociología, Asuntos sociales 37 
 
Países tratados con más frecuencia 
Argentina 153 
México 70 
Chile 60 
Brasil 59 
Paraguay 24 
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Palabras de título más frecuentes 
 
 
Evaluación y difusión 
 
Sistema Latindex 
En Catálogo / Revista electrónica 
http://www.latindex.unam.mx/buscador/ficRev.html?folio=15703&opcion=1  
Características cumplidas: 35  
Características no cumplidas: 1 
 
Web of Science 
No presente 
 
Scopus 
No presente 
 
Google Scholar Metrics 
Datos 01/03/2016 
Índice h5: 6 / Mediana h5: 8 
Artículo más citado (19 citas): justicias, jueces y culturas jurídicas en el siglo XIX 
rioplatense. Por G Barriera. 2010. 
Artículo más citado editado desde 2011 (7 citas): Entre as vilas e os sertões: trânsitos 
indígenas e transculturações nas fronteirasdo Espírito Santo (1798-1840). Por VML 
Moreira. 2011. 
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Servicios de Indización y Resumen en los que figura 
ERIH Plus, DOAJ, HAPI, INSHS-CNRS, EHESS, Redial, INIST, e-Revistas, Dialnet, 
EZB, JournalSeek, Cibera, América Latina Portal Europeo Redial/Ceisal 
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58. Problèmes d'Amérique Latine 
 
 
Datos editoriales 
Revista de referencia en francés dedicada a la reflexión y al 
debate sobre la problemática actual del mundo 
latinoamericano. Creada por iniciativa de Alain Touraine en 
1964, fue editada por Documentation française. Se reanudó 
en 2002 por el Institut Choiseul, y finalmente por Éditions 
ESKA en 2013. 
 
 
Editor Editorial ESKA 
ISSN impresa 0765-1333 
ISSN digital 1968-3898 
Antigüedad 1964 
Periodicidad Trimestral 
Responsables Gilles Bataillon, CESPRA-EHESS Paris  
Marie-France Prévôt-Schapira, Université Paris VIII – CREDA 
 
 
Versión electrónica 
 
Plataforma CAIRN.INFO (2008- ) 
URL http://www.cairn.info/revue-problemes-d-amerique-latine.htm  
PURL  doi en cada artículo 
Formatos pdf 
OA no 
Política de 
copyright 
Todos los derechos reservados 
 
Producción 2011-2015 
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Total artículos 116 
Media 23,2 
Mediana  26 
Idiomas Francés 116 (100%) 
Artículos en coautoría 21 (18%) 
Autores más 
frecuentes 
Bataillon, Gilles / Svampa, Maristella (4 artículos en cada 
caso). 
Procedencia de los 
autores por países 
Sin datos 
Procedencia de los 
autores por regiones 
Sin datos 
 
 
Análisis temático 2011-2015 
 
 
Dosieres publicados 
2011 (79). Héritages des réformes agraires 
2011 (80). Le monopole catholique en question. 
2011 (81). mouvements sociaux. 
2011 (82). L'Argentine des Kirchner, dix ans  la crise. 
2012 (83). La Colombie 
2012 (84). Violences envers les femmes. 
2012 (86). Venezuela: remaniements de la scène sociopolitique. 
2013 (87). Mexique, une société sous tensions. 
2013 (88). Pérou : émergence économique et zones d'ombre. 
2013 (89). Mexique 2000-2012, limites et impasses de la transition démocratique. 
2013 (90). Transitions métropolitaines : Buenos Aires, Lima, Mexico, Santiago, São 
Paulo. 
2014 (91). Sociologie politique de la Bolivie. 
2014 (92). Paradoxes et ambiguïtés des politiques multiculturelle. 
2014 (93). La réélection de Dilma Rousseff : le Brésil en trompe-l’œil. 
2014 (94). Amérique latine : état des dépendances. 
2015 (95). Brésil : Dimensions territoriales d'une émergence en suspens. 
2015 (96-97). Miami, carrefour des Amériques. 
2015 (98). Situations de la démocratie. 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
Política, Administración pública 49 
Sociología, Asuntos sociales 29 
Historia 23 
Economía, Empresas, Industria 20 
Demografía, Población, Migraciones 17 
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Países tratados con más frecuencia 
México 24 
Brasil 15 
Argentina 12 
Perú 12 
Venezuela 10 
 
Palabras de título más frecuentes 
 
 
Evaluación y difusión 
 
Sistema Latindex 
En Catálogo / Revista impresa 
http://www.latindex.unam.mx/buscador/ficRev.html?folio=15646&opcion=1  
Características cumplidas: 27  
Características no cumplidas: 6 
 
Web of Science 
No presente 
 
Scopus 
No presente 
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Google Scholar Metrics 
Datos 01/03/2016 
Índice h5: 4 / Mediana h5: 10 
Artículo más citado (15 citas): Brésil, bilan économique, succès et limites. Por P 
Salama. 2010, 78 (4): 47-61 
Artículo más citado editado desde 2011 (11 citas): Croissance et inflation en Argentine 
sous les mandatures Kirchner. Por P Salama. 2011, 82 (4): 13-32 
 
Servicios de Indización y Resumen en los que figura 
International Bibliography of Social Sciences, Historical Abstracts, International 
Political Science Abstracts, Political Science Complete, Dialnet, América Latina Portal 
Europeo Redial/Ceisal 
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59. Quiroga. Revista de patrimonio iberoamericano 
  
 
Datos editoriales 
Revista electrónica que edita artículos, documentos, 
revisiones, entrevistas y reseñas de publicaciones referidos a 
los procesos culturales relacionados con el patrimonio 
histórico-artístico que tienen lugar en el ámbito 
iberoamericano. 
 
 
Editor Grupo de investigación Andalucía - América: Patrimonio Cultural 
y Relaciones Artísticas, Universidad de Granada, Facultad de 
Filosofía y Letras, Departamento de Historia del Arte (España) 
ISSN digital 2254-7037 
Antigüedad 2012 
Periodicidad Semestral 
Responsables Rafael López Guzmán, Universidad de Granada 
 
 
Versión electrónica 
 
Plataforma Sitio web propio 
URL http://revistaquiroga.andaluciayamerica.com/index.php/quiroga 
PURL  no 
Formatos pdf 
OA sí 
Política de 
copyright 
Los originales publicados son propiedad de la revista, siendo necesario 
citar la procedencia en cualquier reproducción parcial o total. Los 
contenidos se distribuyen bajo licencia CC-by-nc Creative Commons 
Reconocimiento-no comercial 3.0 España. 
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Total artículos 60 
Media 15 
Mediana  14,5 
Idiomas Español 60 (100%) 
Artículos en coautoría 5 (8%) 
Autores más 
frecuentes 
Cruz Freire, Pedro. Universidad de Sevilla, España. / Fraile 
Martín, Isabel. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 
México. (3 artículos en cada caso). 
Procedencia de los 
autores por países 
España (22), México (12), Colombia (5), Cuba (4),… 
Procedencia de los 
autores por regiones 
Europa (26), América Latina (26), América del Norte (1). 
 
 
Análisis temático 2011-2015 
 
 
Dosieres publicados 
2013 (3). Colombia. 
2014 (5). Cuba. 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
Artes plásticas, Pintura y Escultura 31 
Ciudades, Urbanismo, Arquitectura 25 
Historia 16 
Religiones, Creencias 5 
Ciencia, Investigación 3 
 
Países tratados con más frecuencia 
Cuba 16 
México 16 
Colombia 8 
Perú 4 
Chile 2 
Guatemala 2 
Puerto Rico 2 
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Palabras de título más frecuentes 
 
 
Evaluación y difusión 
 
Sistema Latindex 
En Catálogo / Revista electrónica 
http://www.latindex.unam.mx/buscador/ficRev.html?opcion=1&folio=21973 
Características cumplidas: 31  
Características no cumplidas: 5 
 
Web of Science 
No presente 
 
Scopus 
No presente 
 
Google Scholar Metrics 
No presente 
 
Servicios de Indización y Resumen en los que figura 
ISOC, Dialnet, REDIB, ERIH Plus, América Latina Portal Europeo Redial/Ceisal 
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60. Revista Complutense de Historia de América 
 
 
Datos editoriales 
Estudio científico de las realidades históricas de la vida 
política, social, económica y cultural de los pueblos 
americanos. Es continuación del título Quinto Centenario. 
En 1987 (número 12) pasa a tener periodicidad anual. En 
1991 (número 17) cambia su nombre por Revista 
Complutense de Historia de América. 
 
 
Editor Universidad Complutense de Madrid, Departamento de Historia de 
América I 
ISSN impresa 1132-8312 
ISSN digital 1988-270X 
Antigüedad 1981 
Periodicidad Anual 
Responsables Almudena Hernández Ruigómez, Universidad Complutense de Madrid 
 
 
Versión electrónica 
 
Plataforma Revistas Científicas Complutenses 
Periodicals Index Online (1981-1995) 
URL http://revistas.ucm.es/index.php/RCHA  
http://search.proquest.com/pio 
PURL  Doi 
Formatos Pdf 
OA sí 
Política de 
copyright 
Los artículos son de acceso libre y propiedad de sus autores y/o 
editores. Cualquier acto de reproducción, distribución, comunicación 
pública y/o transformación total o parcial requiere su consentimiento 
expreso y escrito. 
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Producción 2011-2015 
 
 
 
Total artículos 49 
Media 9,8 
Mediana  10 
Idiomas Español 45 (92%), Inglés 2 (4%), Portugués 2 (4%) 
Artículos en coautoría 4 (8%) 
Autores más 
frecuentes 
Ningún autor con más de 1 artículo en el periodo. 
Procedencia de los 
autores por países 
España (14), Brasil (7), México (7), Argentina (6), Chile (4),… 
Procedencia de los 
autores por regiones 
América Latina (29), Europa (18), otros (1). 
 
 
Análisis temático 2011-2015 
 
 
Dosieres publicados 
2011, 37. La institucionalización del Estado en América Latina. justicia y violencia 
política en la primera mitad del siglo XIX. 
2013, 39. Relaciones internacionales, identidades colectivas y vida intelectual en 
América Latina, 1810-1945.  
2014, 40. Los dominios ibéricos en América: miradas conectadas y comparativas. 
2015, 41. El modelo de modernización ‘estadounidense’ y sus efectos en España y 
América Latina. 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
Historia 49 
Antropología, Etnología 4 
Religiones, Creencias 4 
Derecho 3 
Relaciones internacionales 3 
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Países tratados con más frecuencia 
Argentina 10 
México 10 
Brasil 7 
Chile 6 
Colombia 5 
Perú 5 
 
Palabras de título más frecuentes 
 
 
Evaluación y difusión 
 
Sistema Latindex 
En Catálogo / Revista impresa 
http://www.latindex.unam.mx/buscador/ficRev.html?opcion=1&folio=6253 
Características cumplidas: 33  
Características no cumplidas: 0 
En Catálogo / Revista electrónica 
http://www.latindex.unam.mx/buscador/ficRev.html?opcion=1&folio=21700 
Características cumplidas: 34  
Características no cumplidas: 2 
 
Web of Science 
Anuncia en su sitio web que ha sido seleccionada en ESCI, pero a 01/03/2016 no figura 
en Web of Science ni en sus listados de revistas. 
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Scopus 
Datos 01/03/2016 
Artículo más citado (8 citas): El desierto y la cuestión del territorio en el discurso 
político argentine sobre la frontera Sur. Por Floria, P.N. 2002, 28: 139-168. 
Artículo más citado editado desde 2011 (1 cita): La emergencia de un imaginario 
latinoamericanista y antiestadounidense del orden hemisférico: De la Unión 
Panamericana a la Unión Latinoamericana (1880-1913). Por Scarfi, J.P. 2013, 39: 81-
104. 
(También con 1 cita un documento de 2012 y dos de 2011. 
Datos Scimago – Índice h 4 
 2011 SJR 0,101 
 2012 SJR 0,101 
 2013 SJR 0,101 
 2014 SJR 0,101 
Porcentaje de artículos 2011-2013 citados en 2014: 0% 
Categorías / cuartiles: 
 History:  Q4 en 2011-2014 
Datos CWTS Journal Indicators: no figura.  
 
Google Scholar Metrics 
Datos 01/03/2016 
Índice h5: 3 / Mediana h5: 6 
Artículo más citado (6 citas): La conspiración como arma política. El plan sedicioso del 
14 de agosto de 1833 en Cartagena. Por EM Mendoza, JC Calderón. 2011, 37: 73-92. 
También recoge 6 citas un artículo de 2010. 
 
Servicios de Indización y Resumen en los que figura 
Scopus, ESCI Thomson Reuters, American History and Life, Historical Abstracts, 
International Political Science Abstracts, Political Science Complete, Sociological 
Abstracts, Worldwide Political Science Abstracts, Dialnet, ISOC, ERIH Plus, América 
Latina Portal Europeo Redial/Ceisal 
Sello de Calidad FECYT renovado en 2013 
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61. Revista de Estudios Brasileños 
 
Datos editoriales 
Se ofrece como un cauce de expresión académico dinámico 
y abierto a cuantas personas se interesen por todo lo que 
configura la identidad de Brasil, en los ámbitos de las 
Humanidades y de las Ciencias Sociales y Jurídicas. El 
objetivo de la revista es incentivar y establecer discusiones 
académicas/científicas y divulgar ideas y/o investigaciones, 
constituyendo una plataforma en estudios brasileños. 
 
 
Editor Universia, Universidad de Salamanca y Universidade de São Paulo 
ISSN digital 2386-4540 
Antigüedad 2014 
Periodicidad Semestral 
Responsables José Manuel Santos Pérez 
Rubens Beçak 
 
 
Versión electrónica 
 
Plataforma Publicaciones Universia 
Gredos, Repositorio de la Universidad de Salamanca 
SIBi, Portal de Revistas Universidade de São Paulo 
URL http://reb.universia.net/index 
http://gredos.usal.es/jspui/handle/10366/125574  
http://www.revistas.usp.br/reb/index  
PURL  doi en cada artículo 
Formatos pdf 
OA sí 
Política de 
copyright 
Licencia Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Spain 
CC BY-NC 3.0 
 
Producción 2011-2015 
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Total artículos 37 
Media 18,5 
Mediana  18,5 
Idiomas Portugués 25 (68%), Español 11 (30%), Inglés 1 (2%). 
Artículos en coautoría 5 (14%) 
Autores más 
frecuentes 
Berdugo Gómez de la Torre, Ignacio. Universidad de 
Salamanca, Centro de Estudios Brasileños, España (3 
artículos) 
Procedencia de los 
autores por países 
Brasil (23), España (9). 
Procedencia de los 
autores por regiones 
América Latina (23), Europa (9) 
 
 
Análisis temático 2011-2015 
 
 
Dosieres publicados 
2014, 1 (1). Límites y fronteras en la Historia de Brasil. 
2015, 2 (2). ¿Continuidad electoral en Brasil? 
2015, 2 (3). Sobre a Ditadura Militar do Brasil. 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
Política, Administración pública 17 
Historia 13 
Derechos humanos 5 
Relaciones internacionales 4 
Derecho 3 
Desarrollo, Cooperación 3 
 
Países tratados con más frecuencia 
Brasil 37 
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Palabras de título más frecuentes 
 
 
Evaluación y difusión 
 
Sistema Latindex 
En Catálogo / Revista electrónica 
http://www.latindex.unam.mx/buscador/ficRev.html?opcion=1&folio=24739 
Características cumplidas: 34  
Características no cumplidas: 2 
 
Web of Science 
No presente 
 
Scopus 
No presente 
 
Google Scholar Metrics 
No presente 
 
Servicios de Indización y Resumen en los que figura 
Dialnet, ISOC, América Latina Portal Europeo Redial/Ceisal 
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62. Revista de Estudios Colombinos 
 
 
Datos editoriales 
Publicación iniciada con motivo de la conmemoración del V 
centenario de la muerte de Cristóbal Colón, acaecida en la 
ciudad de Valladolid el 20 de mayo de 1506. La revista 
recoge contribuciones relacionadas con la temática 
colombina. 
 
 
Editor Universidad de Valladolid, Seminario Iberoamericano de 
Descubrimientos y Cartografía, Tordesillas (España) 
ISSN impresa 1699-3926 
Antigüedad 2005 
Periodicidad Anual 
Responsables Jesús Varela Marcos, Universidad de Valladolid 
 
 
Versión electrónica 
 
Plataforma Dialnet 
URL http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=12493  
PURL  no 
Formatos pdf 
OA sí 
Política de 
copyright 
Sin datos 
 
Producción 2011-2015 
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Total artículos 25 
Media 5 
Mediana  5 
Idiomas Español 23 (92%), Italiano 2 (8%). 
Artículos en coautoría 3 (12%) 
Autores más 
frecuentes 
León Guerrero, María Montserrat. Universidad de  Valladolid, 
España / Manso Porto, Carmen. Real Academia de la Historia, 
España / Varela Marcos, Jesús. Universidad de  Valladolid, 
España (3 artículos en cada caso) 
Procedencia de los 
autores por países 
España (19), Italia (5), Chile (1). 
Procedencia de los 
autores por regiones 
Europa (24), América Latina (1). 
 
 
Análisis temático 2011-2015 
 
 
Dosieres publicados 
No tiene 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
Historia 24 
Geografía 9 
Antropología, Etnología 3 
Educación 2 
Mujer y Estudios de Género 2 
Música 2 
 
Países tratados con más frecuencia 
México 3 
Chile 2 
Perú 2 
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Palabras de título más frecuentes 
 
 
Evaluación y difusión 
 
Sistema Latindex 
En Catálogo / Revista impresa 
http://www.latindex.unam.mx/buscador/ficRev.html?opcion=1&folio=14406 
Características cumplidas: 30  
Características no cumplidas: 3 
 
Web of Science 
No presente 
 
Scopus 
No presente 
 
Google Scholar Metrics 
No presente 
 
Servicios de Indización y Resumen en los que figura 
Dialnet, ISOC, América Latina Portal Europeo Redial/Ceisal 
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63. Revista de Indias 
 
 
Datos editoriales 
Se fundó en el Instituto de Historia de América, creado 
igualmente en 1940. En sus inicios se centró en los períodos 
prehispánico y colonial, sobre todo en las etapas de 
descubrimiento, conquista y colonización. Con una larga y 
consolidada tradición, fue y continúa siendo un foro de 
debate de la historia de América. En la actualidad, los 
contenidos no obedecen a una temática o período concreto, 
abarcando desde el mundo prehispánico a la actualidad de 
Iberoamérica. Cada número se dedica a uno o dos temas, 
presentándose en forma de monográfico o como dossier.  
 
 
Editor CSIC, Instituto de Historia 
ISSN impresa 0034-8341 
ISSN digital 1988-3188 
Antigüedad 1940 
Periodicidad Cuatrimestral 
Responsables Alfredo Moreno Cebrián, CSIC Instituto de Historia 
Consuelo Naranjo Orovio, CSIC Instituto de Historia 
 
 
Versión electrónica 
 
Plataforma Revistas CSIC (1996- ) 
Periodicals Index Online (1940-2000) 
URL http://revistadeindias.revistas.csic.es/ 
http://search.proquest.com/pio  
PURL  doi en cada artículo 
Formatos pdf 
OA Sí 
Política de 
copyright 
Los originales publicados son propiedad del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, siendo necesario citar la procedencia en 
cualquier reproducción parcial o total. Salvo indicación contraria, 
todos los contenidos se distribuyen bajo una licencia de uso y 
distribución Creative Commons Reconocimiento-No Comercial 3.0 
España CC-by-nc. 
RoMEO blue journal: el autor puede depositar la versión post-print 
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Producción 2011-2015 
 
 
 
Total artículos 123 
Media 24,6 
Mediana  25 
Idiomas Español 107 (87%), Portugués 11 (9%), Inglés 5 (4%) 
Artículos en coautoría 12 (10%) 
Autores más 
frecuentes 
Ningún autor con más de 1 artículo en el periodo. 
Procedencia de los 
autores por países 
España (33), Argentina (20), México (14), Brasil (10), Chile 
(8), Estados Unidos (8),… 
Procedencia de los 
autores por regiones 
América Latina (64), Europa (46), América del Norte (9), otros 
(1). 
 
 
Análisis temático 2011-2015 
 
Dosieres publicados 
2011, 71 (251). Los últimos imperios esclavistas: España y Brasil en el siglo XIX. 
2011, 71 (253). «Tiempos de desconcierto». Política y sociedad en la independencia del 
Perú, 1820-1824. 
2012, 72 (254). Museos de Antropología en Europa y América Latina: crisis y 
renovación. 
2012, 72 (255). Migración, inclusión y exclusión: miradas continentales y 
acercamientos al caso mexicano. 
2013, 73 (257). Circulación internacional de saberes y prácticas institucionales en la 
consolidación del Estado Social en Argentina. Siglos XIX y XX. 
2015, 75 (263). Culturas de cabotaje: historia y visiones recíprocas en las Antillas 
hispanas, francesas y británicas. 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
Historia 119 
Demografía, Población, Migraciones 12 
Antropología, Etnología 11 
Cultura 9 
Religiones, Creencias 8 
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Países tratados con más frecuencia 
Argentina 26 
México 18 
Cuba 14 
Perú 13 
Brasil 12 
 
Palabras de título más frecuentes 
 
 
Evaluación y difusión 
 
Sistema Latindex 
En Catálogo / Revista impresa 
http://www.latindex.unam.mx/buscador/ficRev.html?opcion=1&folio=6316 
Características cumplidas: 33  
Características no cumplidas: 0 
En Catálogo / Revista electrónica 
http://www.latindex.unam.mx/buscador/ficRev.html?opcion=1&folio=21541 
Características cumplidas: 35  
Características no cumplidas: 1 
 
Web of Science 
Datos 01/03/2016 
Promedio de citas por documento: 0,31 
Índice h: 6 
Artículo más citado (17 citas): The native population of Amazonia in 1492 reconsidered 
Por: Denevan, WM. 2003, 63 (227): 175-188. 
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Artículo más citado editado desde 2011 (3 citas): Unruly Plebeians and the Forzado 
System: Convict Transportation between New Spain and the Philippines during the 
Seventeenth century. Por: Mawson, Stephanie. 2013, 73 (259): 693-730. 
(También con 3 citas un artículo de 2011) 
Datos JCR: no figura. 
 
Scopus 
Datos 01/03/2016 
Artículo más citado (21 citas): The native population of amazonia in 1492 reconsidered  
Por Denevan, W.M. 2003, 63 (227): 175-188 
Artículo más citado editado desde 2011 (3 citas): El Trienio Liberal en el Virreinato 
peruano: Los ayuntamientos constitucionales de Arequipa, Cusco y Huamanga, 1820-
1824. Por Sala I Vila, N. 2011, 71 (253): 693-728 / El canal administrativo de los 
conflictos entre esclavos y amos. Causas de manumisión decididas ante síndicos en 
Cuba. Varella, C. 2011, 71 (251): 109-136. 
Datos Scimago – Índice h 7 
 2011 SJR 0,139 
 2012 SJR 0,101 
 2013 SJR 0,100 
 2014 SJR 0,129 
Porcentaje de artículos 2011-2013 citados en 2014: 11% 
Categorías / cuartiles: 
 Cultural Studies:  Q2 en 2011 y 2014, Q4 en 2012 y 2013 
 History:  Q2 en 2011 y 2014, Q4 en 2012 y 2013 
 Sociology and Political Studies:  Q4 en 2011-2014 
Datos CWTS Journal Indicators 
 2011 IPP 0,10 / SNIP 0,64 
 2012 IPP 0,04 / SNIP 0,31 
 2013 IPP 0,01 / SNIP 0,10 
 2014 IPP 0,06 / SNIP 0,61 
 
Google Scholar Metrics 
Datos 01/03/2016 
Índice h5: 5 / Mediana h5: 8 
Artículo más citado (17 citas): ¿ Qué es el multiculturalismo? La nueva cuestión étnica 
en el Chile neoliberal. Por G Boccara, P Bolados. 2010, 70 (250): 651-690. 
Artículo más citado editado desde 2011 (8 citas): Internacionalidad, Higiene y Cuestión 
Social en Buenos Aires (1850-1910). Tres momentos históricos. Por R González 
Leandri. 2013, 73 (257): 23-54. 
 
Servicios de Indización y Resumen en los que figura 
Thomson Reuters Web of Science Arts & Humanities Citation Index, Scopus, ERIH 
Plus, REDIB, DOAJ, International Bibliography of Social Sciences, ATLA Religion 
Database, Historical Abstracts, MLA International Bibliography, Dialnet, ISOC, 
América Latina Portal Europeo Redial/Ceisal 
Sello de Calidad FECYT obtenido en 2014 
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64. Revista del CESLA 
 
 
Datos editoriales 
Revista científica interdisciplinaria. Publica artículos en 
español, portugués, inglés o francés. En la revista aparecen 
artículos sobre los problemas socio-económicos 
contemporáneos, análisis históricos, así como por ejemplo 
las polémicas relacionadas con el desarrollo, porvenir e 
historia de los estudios latinoamericanos en el mundo.. 
 
 
Editor Universidad de Varsovia, CESLA Centro de Estudios 
Latinoamericanos 
ISSN impresa 1641-4713 
ISSN digital 2081-1160 
Antigüedad 2000 
Periodicidad Anual 
Responsables Mariusz Malinowski 
 
 
Versión electrónica 
 
Plataforma Sitio web propio (2000- ) 
Redalyc (2005- ) 
URL http://revistadelcesla.com/web/ 
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=2433  
PURL  no 
Formatos pdf 
OA sí 
Política de 
copyright 
Sin datos 
 
Producción 2011-2015 
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Total artículos 60 
Media 12 
Mediana  13 
Idiomas Español 37 (62%), Portugués 15 (25%), Inglés 8 (13%). 
Artículos en coautoría 12 (20%) 
Autores más 
frecuentes 
Czarnecki, Lukasz. Universidad Estrasburgo, Francia / 
Krzywicka, Katarzyna. Universidad Maria Curie-Sklodowska, 
Lublin, Polonia (3 artículos en cada caso). 
Procedencia de los 
autores por países 
Brasil (19), Polonia (11), México (5), Cuba (4), Argentina 
(2),… 
Procedencia de los 
autores por regiones 
América Latina (31), Europa (13). 
 
 
Análisis temático 2011-2015 
 
 
Dosieres publicados 
No tiene 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
Religiones, Creencias 15 
Historia 11 
Demografía, Población, Migraciones 9 
Medio ambiente, Ecología, Recursos naturales 9 
Antropología, Etnología 8 
Política, Administración pública 8 
 
Países tratados con más frecuencia 
Brasil 24 
México 11 
Cuba 6 
Argentina 5 
Colombia 4 
Venezuela 4 
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Palabras de título más frecuentes 
 
 
Evaluación y difusión 
 
Sistema Latindex 
En Catálogo / Revista impresa 
http://www.latindex.unam.mx/buscador/ficRev.html?folio=16865&opcion=1  
Características cumplidas: 31  
Características no cumplidas: 2 
 
Web of Science 
No presente 
 
Scopus 
No presente 
 
Google Scholar Metrics 
Datos 01/03/2016 
Índice h5: 2 / Mediana h5: 3 
Artículo más citado (3 citas): Ciudad sustentable: crisis y oportunidad en México. Por A 
Iracheta. 2010, 2 (13): 503-530 / Desde acá-Tepito, barrio en la Ciudad de México. Por 
J Maerk. 2010, 2 (13): 231-542. 
No se incluye ningún artículo citado editado desde 2011. 
 
Servicios de Indización y Resumen en los que figura 
CEJSH, Index Copernicus, ERIH Plus, América Latina Portal Europeo Redial/Ceisal 
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65. Revista Electrónica Iberoamericana 
 
Datos editoriales 
Contiene artículos que abordan temas de actualidad 
relativos a la esfera iberoamericana, y además, 
reseñas de obras y jurisprudencia elaboradas bajo 
rigurosos estándares académicos. 
 
 
Editor Universidad Rey Juan Carlos, CEIB Centro de Estudios de 
Iberoamérica, Móstoles - Universidad Carlos III , Instituto 
Universitario de Estudios Internacionales y Europeos Francisco de 
Vitoria, Getafe, Madrid (España) 
ISSN digital 1988-0618 
Antigüedad 2007 
Periodicidad Semestral 
Responsables Carlos Fernández Liesa, Universidad Carlos III de Madrid 
 
 
Versión electrónica 
 
Plataforma Sitio web propio 
URL http://www2.urjc.es/ceib/investigacion/reib.html  
PURL  no 
Formatos pdf 
OA sí 
Política de 
copyright 
Sin datos 
 
Producción 2011-2015 
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Total artículos 61 
Media 12,2 
Mediana  12 
Idiomas Español 58 (95%), Portugués 3 (5%). 
Artículos en coautoría 8 (13%). 
Autores más 
frecuentes 
Azcona Pastor, José Manuel. Universidad Rey Juan Carlos, 
Madrid, España (4 artículos). 
Procedencia de los 
autores por países 
España (34), México (4), Argentina (3), Albania (2), Colombia 
(2), Portugal (2),… 
Procedencia de los 
autores por regiones 
Europa (39), América Latina (12), América del Norte (1), otros 
(1). 
 
 
Análisis temático 2011-2015 
 
 
Dosieres publicados 
No tiene 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
Derecho 16 
Relaciones internacionales 14 
Derechos humanos 13 
Historia 11 
Política, Administración pública 11 
 
Países tratados con más frecuencia 
Colombia 9 
Argentina 8 
México 7 
Brasil 5 
Cuba 2 
Paraguay 2 
Uruguay 2 
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Palabras de título más frecuentes 
 
 
Evaluación y difusión 
 
Sistema Latindex 
En Catálogo / Revista electrónica 
http://www.latindex.unam.mx/buscador/ficRev.html?opcion=1&folio=17926 
Características cumplidas: 33  
Características no cumplidas: 3 
 
Web of Science 
No presente 
 
Scopus 
No presente 
 
Google Scholar Metrics 
No presente 
 
Servicios de Indización y Resumen en los que figura 
ISOC, Dialnet, América Latina Portal Europeo Redial/Ceisal 
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66. Revista Española de Antropología Americana 
 
Datos editoriales 
Revista dedicada a la Antropología Cultural de los pueblos 
de América. Recoge en sus páginas temas tanto de 
Arqueología, como de Etnohistoria y de Etnología, en 
español, francés e inglés. Pretende abarcar todo el ámbito 
geográfico cultural americano, incluyendo tanto 
iberoamérica como Norteamérica. 
 
 
Editor Universidad Complutense de Madrid, Departamento de Historia 
de América II - Antropología de América (España) 
ISSN impresa 0556-6533 
ISSN digital 1988-2718 
Antigüedad 1952 
Periodicidad Semestral (desde 2006) 
Responsables Jesús Adánez Pavón, Universidad Complutense de Madrid 
 
 
Versión electrónica 
 
Plataforma Revistas Científicas Complutenses 
Periodicals Index Online (1952-1995) 
URL http://revistas.ucm.es/index.php/REAA/index  
http://search.proquest.com/pio 
PURL  doi en cada artículo 
Formatos pdf 
OA sí 
Política de 
copyright 
Los artículos son de acceso libre y propiedad de sus autores y/o 
editores. Cualquier acto de reproducción, distribución, comunicación 
pública y/o transformación total o parcial requiere su consentimiento 
expreso y escrito. 
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En el momento de cerrar la toma de datos (31/03/2016), no se había publicado ningún número 
correspondiente a 2015. 
Total artículos 96 
Media 24 
Mediana  23,5 
Idiomas Español 95 (99%), Inglés 1 (1%). 
Artículos en coautoría 31 (32%). 
Autores más 
frecuentes 
Lorente Fernández, David. Instituto Nacional de Antropología 
e Historia, México (4 artículos). 
Procedencia de los 
autores por países 
Argentina (39), España (25), México (10), Brasil (4), Estados 
Unidos (4),… 
Procedencia de los 
autores por regiones 
América Latina (60), Europa (33), América del Norte (4). 
 
 
Análisis temático 2011-2015 
 
 
Dosieres publicados 
2011, 41 (1). Arqueología e historia de Machaquilá. 
2011, 41 (2). La nobleza indígena en la Nueva España: entre la tradición y la novedad. 
2012, 42 (1). Hombre y naturaleza en los Andes. Nuevas aproximaciones, nuevas 
propuestas  
2013, 43 (1). Ritual, historia y transformación: los pano. 
2013, 43 (2). Tecnología y cultura en los Andes. 
2014, 44 (1). Etnografías del pasado en los Andes bolivianos. 
2014, 44 (2). Procesos de domesticación y dispersión de la agricultura en el sur de 
Sudamérica. 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
Arqueología 50 
Antropología, Etnología 47 
Historia 22 
Religiones, Creencias 6 
Música 3 
Salud, Alimentación 3 
 
Países tratados con más frecuencia 
Argentina 37 
México 18 
Perú 13 
Bolivia 11 
Guatemala 5 
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Palabras de título más frecuentes 
 
 
Evaluación y difusión 
 
Sistema Latindex 
En Catálogo / Revista impresa 
http://www.latindex.unam.mx/buscador/ficRev.html?opcion=1&folio=6372 
Características cumplidas: 32  
Características no cumplidas: 1 
En Catálogo / Revista electrónica 
http://www.latindex.unam.mx/buscador/ficRev.html?opcion=1&folio=21648 
Características cumplidas: 34  
Características no cumplidas: 2 
 
Web of Science 
Anuncia en su sitio web que ha sido seleccionada en ESCI, pero a 01/03/2016 no figura 
en Web of Science ni en sus listados de revistas. 
 
Scopus 
Datos 03/01/2016 
Artículo más citado (4 citas): La arqueología patagónica y la reconstrucción de la 
historia indígena. Por del Castillo Bernal, M.F., Mameli, L., Barceló, J.A. 2011, 41 (1): 
27-50. 
Datos Scimago – Índice h 2 
 2011 SJR 0,123 
 2012 SJR 0,129 
 2013 SJR 0,125 
 2014 SJR 0,127 
Porcentaje de artículos 2011-2013 citados en 2014: 10% 
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Categorías / cuartiles: 
 Anthropology:  Q3 en 2011-2014 
Datos CWTS Journal Indicators 
 2011 IPP 0,00 / SNIP 0,00 
 2012 IPP 0,07 / SNIP 0,63 
 2013 IPP 0,06 / SNIP 0,16 
 2014 IPP 0,10 / SNIP 0,47 
 
Google Scholar Metrics 
Datos 01/03/2016 
Índice h5: 4 / Mediana h5: 6 
Artículo más citado (7 citas): Espacios rituales y cultura material en un sitio 
arqueológico Humahuaca-Inca (Quebrada de Humahuaca, Jujuy, Argentina). Por MB 
Cremonte, MS Gheggi. 2012, 42 (1): 9-27. 
 
Servicios de Indización y Resumen en los que figura 
Scopus, ESCI Thomson Reuters, America History & Life, Anthropological Index 
Online, Anthropological Literature, Handbook of Latinamerican Studies, HAPI, 
Historical Abstracts, Internationale Bibliographie Der Rezensionen Wissenschaftlicher 
Literatur, ISOC, Social Science Collection, Francis, Periodicals Contents Index, ERIH 
Plus, Anthropological Literature, International Political Science Abstracts, Linguistics 
& Language Behavior Abstracts, MLA International Bibliography, Political Science 
Complete, Social Services Abstracts, Sociological Abstracts, Worldwide Political 
Science Abstracts, Dialnet, América Latina Portal Europeo Redial/Ceisal 
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67. Revista Europea de Estudios Latinoamericanos y del Caribe 
/  European Review of Latin American and Caribbean Studies 
 
 
Datos editoriales 
Título alternativo: ERLACS. 
Incluye artículos sobre importantes investigaciones 
empíricas y/o contribuyen al desarrollo de nuevas teorías en 
el contexto de los más cruciales debates en los diversos 
campos de las ciencias sociales. Publica artículos en inglés y 
en español, reseñas bibliográficas y noticias.  
Títulos anteriores relacionados presentes en JSTOR: 
-  Boletín de Estudios Latinoamericanos y del Caribe  1974-
1989    
-  Boletín de Estudios Latinoamericanos  1970-1973    
-  Boletín Informativo Sobre Estudios Latinoamericanos en 
Europa  1965-1969 
 
 
Editor CEDLA, Centro de Estudios y Documentación Latinoamericanos, 
Amsterdam (Países Bajos) 
ISSN impresa 0924-0608 
ISSN digital 1879-4750 
Antigüedad 1989 
Periodicidad Semestral 
Responsables Kathleen Willingham, CEDLA 
 
 
Versión electrónica 
 
Plataforma Sitio web propio (2003- ) 
JSTOR (1989- ) 
Periodicals Index Online (1989-1995) 
URL http://www.erlacs.org 
http://www.jstor.org/journal/revieuroestulati 
http://search.proquest.com/pio 
PURL  doi en cada artículo 
Formatos pdf 
OA sí, excepto el acceso en JSTOR 
Política de 
copyright 
Licencia Creative Commons Attribution License CC BY 3.0. 
RoMEO blue journal: el autor puede archivar la versión del editor. 
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Producción 2011-2015 
 
 
 
Total artículos 75 
Media 15 
Mediana  14 
Idiomas Inglés 46 (61%), Español 29 (39%). 
Artículos en coautoría 15 (20%) 
Autores más 
frecuentes 
Barragán, Rossana. International Institute of Social History, 
Países Bajos (3 artículos). 
Procedencia de los 
autores por países 
Países Bajos (13), Estados Unidos (9), México (8), Argentina 
(7), Alemania (6),… 
Procedencia de los 
autores por regiones 
Europa (26), América Latina (23), América del Norte (14). 
 
 
Análisis temático 2011-2015 
 
 
Dosieres publicados 
2011 (90). Citizenship in Transition. 
2011 (91). Working against Indifference. 
2012 (92). Desplazamiento y diferencia. 
2012 (93). Desafíos y oportunidades de la movilidad. 
2014 (97). Agua y megaproyectos en Latinoamérica. 
2015 (100). 50th Anniversary - New Directions in Latin American and Caribbean 
Studies. 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
Política, Administración pública 24 
Movimientos sociales 13 
Historia 9 
Sociología, Asuntos sociales 9 
Demografía, Población, Migraciones 8 
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Países tratados con más frecuencia 
Argentina 10 
Chile 9 
México 9  
Ecuador 8 
Bolivia 6 
 
Palabras de título más frecuentes 
 
 
Evaluación y difusión 
 
Sistema Latindex 
En Directorio / Revista impresa 
http://www.latindex.unam.mx/buscador/ficRev.html?folio=16863&opcion=1 
No calificada 
En Catálogo / Revista electrónica 
http://www.latindex.unam.mx/buscador/ficRev.html?folio=16864&opcion=1  
Características cumplidas: 33  
Características no cumplidas: 3 
 
Web of Science 
No presente 
 
Scopus 
Datos 01/03/2016 
Artículo más citado (10 citas): Theorizing slum tourism: Performing, negotiating and 
transforming inequality. Por Dürr, E., Jaffe, R. 2012, (93): 113-123. 
Datos Scimago – Índice h 2 
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 2013 SJR 0,104 
 2014 SJR 0,125 
Porcentaje de artículos 2011-2013 citados en 2014: 29% 
Categorías / cuartiles: 
 History:  Q2 en 2014, Q3 en 2013 
 Sociology and Political Science:  Q4 en 2013 y 2014 
Datos CWTS Journal Indicators: no figura.  
 
Google Scholar Metrics 
No presente 
 
Servicios de Indización y Resumen en los que figura 
Scopus, DOAJ, Gale Group, ProQuest Prisma, IBSS International Bibliography of 
Social Sciences, Sociological Abstracts, HAPI, EBSCO SocIndex, JournalTOCs, ERIH 
Plus, Business Source Elite, Historical Abstracts, International Political Science 
Abstracts, MLA International Bibliography, PAIS International, Political Science 
Complete, Social Services Abstracts, Worldwide Political Science Abstracts, Dialnet, 
América Latina Portal Europeo Redial/Ceisal 
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68. Revista letral 
 
 
Datos editoriales 
Revista electrónica bilingüe, que tiene como objetivo 
ofrecer un espacio científico de calidad para la 
investigación, desarrollo y divulgación de los estudios 
literarios latinoamericanos y españoles. Esta publicación se 
articula en seis secciones que pretenden abordar, desde 
perspectivas teóricas y disciplinas diversas, la literatura de 
lengua española en sus múltiples manifestaciones. 
 
 
Editor Universidad de Granada, Departamento de Literatura Española, 
Proyecto Letral (España) 
ISSN digital 1989-3302 
Antigüedad 2008 
Periodicidad Semestral 
Responsables Álvaro Salvador, Universidad de Granada 
 
 
Versión electrónica 
 
Plataforma Sitio web propio 
URL http://www.proyectoletral.es/revista/  
PURL  no 
Formatos pdf 
OA sí 
Política de 
copyright 
Licencia Creative Commons BY-NC-ND 
 
Producción 2011-2015 
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Total artículos 93 
Media 18,6 
Mediana  18 
Idiomas Español 92 (99%), Inglés 1 (1%). 
Artículos en coautoría 2 (2%) 
Autores más 
frecuentes 
Morales Ortiz, Gracia. Universidad de Granada, España. (3 
artículos) 
Procedencia de los 
autores por países 
España (34), Francia (14), Argentina (11), Estados Unidos 
(11),… 
Procedencia de los 
autores por regiones 
Europa (55), América Latina (18), América del Norte (11), 
otros (1). 
 
 
Análisis temático 2011-2015 
 
 
Dosieres publicados 
2011 (6). Puerto Rico. 
2012 (8). Alejandra Pizarnik. 
2014 (12). Estudios transatlánticos. 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
Literatura 85 
Historia 7 
Artes plásticas, Pintura y Escultura 6 
Artes escénicas, Teatro 3 
Cine, Fotografía 3 
Cultura 3 
 
Países tratados con más frecuencia 
Argentina 37 
Cuba 11 
Perú 8 
Puerto Rico 8 
Chile 5 
México 5 
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Palabras de título más frecuentes 
 
 
Evaluación y difusión 
 
Sistema Latindex 
En Catálogo / Revista electrónica 
http://www.latindex.unam.mx/buscador/ficRev.html?opcion=1&folio=20331 
Características cumplidas: 34  
Características no cumplidas: 2 
 
Web of Science 
No presente 
 
Scopus 
Datos 01/03/2016 
Artículo más citado (1 cita): Internet y el microrrelato español contemporáneo] 
Delafosse, É. 2013, (11): 70-81 / Green and is the new black: A grammar of ecocritical 
readings in african american poetry and envirommental justice law. Por Prince, S. 2013, 
(11): 192-205 / Roberto Bolaño, Cervantes y Soldados de Salamina. Por Mansilla, F.R. 
2013, (11): 135-144 / Reading through art for the worlds to come. A pedagogical take 
on the ever-present (and ever-pressing) question what can art do? Duarte Riascos, J. 
2013, (10): 127-140 / Los dos compromisos de Lino Novás Calvo. Por Cano Reyes, J. 
2013, (10): 17-28. 
Datos Scimago – Índice h 1 
 2014 SJR 0,101 
Porcentaje de artículos 2011-2013 citados en 2014: 3% 
Categorías / cuartiles: 
 Literature and Literary Theory:  Q3 en 2014 
Datos CWTS Journal Indicators: no figura.  
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Google Scholar Metrics 
No presente 
 
Servicios de Indización y Resumen en los que figura 
Scopus, MLA International Bibliography, Dialnet, DOAJ, ISOC, América Latina Portal 
Europeo Redial/Ceisal 
 
Otros foros de difusión 
Miembro de Latinoamericana: Asociación de revistas académicas de humanidades y 
ciencias sociales 
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69. RITA 
 
Datos editoriales 
Título alternativo: Revue Interdisciplinaire de Travaux sur 
les Amériques - Revista Interdisciplinaria de Trabajos sobre 
las Américas 
Revista creada por la asociación de jóvenes investigadores 
del IHEAL, Université Sorbonne Nouvelle Paris 3. Es una 
publicación electrónica interdisciplinar especializada sobre 
América. 
 
 
Editor Université Sorbonne Nouvelle Paris 3, IHEAL Institut des hautes 
études de l'Amérique latine (Francia) 
ISSN digital 2102-6424 
Antigüedad 2008 
Periodicidad Anual 
Responsables Comité de redacción compuesto mayoritariamente por estudiantes de 
doctorado. 
 
 
Versión electrónica 
 
Plataforma Sitio web propio 
URL http://www.revue-rita.com/  
PURL  no 
Formatos pdf 
OA Sí 
Política de 
copyright 
Sin datos 
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Total artículos 60 
Media 12 
Mediana  10 
Idiomas Francés 42 (70%), Español 12 (20%), Portugués 5 (8%), Inglés 
1 (2%) 
Artículos en coautoría 7 (12%) 
Autores más 
frecuentes 
Ningún autor con más de 1 artículo en el periodo. 
Procedencia de los 
autores por países 
Francia (33), Argentina (6), Brasil (6), Chile (2), Suiza (2),… 
Procedencia de los 
autores por regiones 
Europa (36), América Latina (16), América del Norte (1), otros 
(1). 
 
 
Análisis temático 2011-2015 
 
 
Dosieres publicados 
2011 (5). L'Afrique des Amériques : héritages, reconnaissance, altérités. 
2013 (6). Dépasser les dichotomies : penser autrement les Amériques ? 
2014 (7). Les dimensions internationales des Amériques: relations, échanges et 
circulations. 
2015 (8). Icônes américaines. 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
Antropología, Etnología 28 
Historia 13 
Política, Administración pública 7 
Cultura 6 
Demografía, Población, Migraciones 4 
Literatura 4 
Medio ambiente, Ecología, Recursos naturales 4 
Mujer y Estudios de Género 4 
 
Países tratados con más frecuencia 
Brasil 12 
Argentina 9 
Chile 6 
Colombia 5 
Perú 5 
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Palabras de título más frecuentes 
 
 
Evaluación y difusión 
 
Sistema Latindex 
En Directorio / Revista electrónica 
http://www.latindex.unam.mx/buscador/ficRev.html?folio=20713&opcion=1 
Características cumplidas: 23  
Características no cumplidas: 13 
 
Web of Science 
No presente 
 
Scopus 
No presente 
 
Google Scholar Metrics 
No presente 
 
Servicios de Indización y Resumen en los que figura 
América Latina Portal Europeo Redial/Ceisal 
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70. TECSISTECATL Revista Académica de Ciencias Sociales de 
México 
 
Datos editoriales 
Tecsistecatl es un vocablo nahuatl que significa 'El Señor 
del Caracol' (quiquiztli), y designaba a los anunciadores, 
llamadores o pregoneros que avisaban de un evento o 
convocaban al pueblo. El objetivo de la revista es ser un 
medio de divulgación científica, de excelencia y rigor, 
especializada en los problemas actuales de la economía y la 
sociedad mexicana. 
 
 
Editor Grupo de Investigación Eumednet 
ISSN digital 1886-8452 
Antigüedad 2007 
Periodicidad Semestral 
Responsables Jorge Isauro Rionda Ramírez, Universidad de Guanajuato 
 
 
Versión electrónica 
 
Plataforma Sitio web del Grupo Eumednet 
URL http://www.eumed.net/rev/tecsistecatl/  
PURL  No 
Formatos html, pdf 
OA Sí 
Política de 
copyright 
La propiedad intelectual de los textos sigue siendo íntegramente de los 
autores. El Grupo de Investigación Eumed.net renuncia explícitamente 
a cualquier derecho que pudiera tener por su edición o publicación 
electrónica. Licencia Creative Commons Reconocimiento-
NoComercial-SinObraDerivada 3.0. 
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En el momento de cerrar la toma de datos (31/03/2016), no se había publicado el último número 
correspondiente a 2015. 
Total artículos 59 
Media 11,8 
Mediana  13 
Idiomas Español 58 (98%), Inglés 1 (2%). 
Artículos en coautoría 27 (46%). 
Autores más 
frecuentes 
Rionda Ramírez, Jorge Isauro. Universidad de Guanajuato, 
México (8 artículos). 
Procedencia de los 
autores por países 
México (50), España (1). 
Procedencia de los 
autores por regiones 
América Latina (50), Europa (1). 
 
 
Análisis temático 2011-2015 
 
 
Dosieres publicados 
No tiene 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
Economía, Empresas, Industria 12 
Medio ambiente, Ecología, Recursos naturales 11 
Sociología, Asuntos sociales 10 
Agricultura, Economía rural 6 
Desarrollo, Cooperación 6 
Política, Administración pública 6 
 
Países tratados con más frecuencia 
México 56 
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Palabras de título más frecuentes 
 
 
Evaluación y difusión 
 
Sistema Latindex 
En Catálogo / Revista electrónica 
http://www.latindex.unam.mx/buscador/ficRev.html?opcion=1&folio=17887 
Características cumplidas: 33  
Características no cumplidas: 3 
 
Web of Science 
No presente 
 
Scopus 
No presente 
 
Google Scholar Metrics 
No presente 
 
Servicios de Indización y Resumen en los que figura 
ISOC, RePEc, DOAJ, América Latina Portal Europeo Redial/Ceisal 
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71. Temas americanistas 
 
Datos editoriales 
Incluye artículos originales con el aporte científico de 
especialistas en la investigación histórica. Es un foro de 
debate de la historia de América destinado a un público 
especializado. Su objetivo es contribuir al conocimiento de 
los diversos aspectos políticos, económicos, sociales y 
culturales de Iberoamérica, especialmente de su etapa 
española. De igual modo, se pretende fomentar el debate 
entre los investigadores, y recoger los aportes de las 
diferentes corrientes historiográficas. 
No se editó en 2006. Desde 2007 se edita únicamente en 
versión digital. 
 
 
Editor Universidad de Sevilla, Departamento de Historia de América, 
Grupo de investigación Andalucía y América: tierra y sociedad 
(España) 
ISSN impresa 0212-4408 (dejó de publicarse en 2006) 
ISSN digital 1988-7868 
Antigüedad 1982 
Periodicidad Semestral (desde 2008) 
Responsables Ramón María Serrera Contreras 
 
 
Versión electrónica 
 
Plataforma Publicaciones de la Universidad de Sevilla 
URL http://institucional.us.es/tamericanistas/ 
PURL  no 
Formatos pdf 
OA sí 
Política de 
copyright 
Se permite y se anima a los autores a difundir electrónicamente las 
versiones pre-print y/o post-print. RoMEO blue journal 
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Total artículos 70 
Media 14 
Mediana  11 
Idiomas 70 (100%) 
Artículos en coautoría 6 (9%) 
Autores más 
frecuentes 
Ramírez Braschi, Dardo. Universidad Nacional del Nordeste, 
Argentina (3 artículos). 
Procedencia de los 
autores por países 
España (21), Argentina (18), México (10), Chile (6), Uruguay 
(3),… 
Procedencia de los 
autores por regiones 
América Latina (45), Europa (25). 
 
 
Análisis temático 2011-2015 
 
 
Dosieres publicados 
2012 (29). Los protocolos notariales como fuente para la historia de América. 
2014 (32). Historia para la celebración: experiencias en la América Latina 
contemporánea. 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
Historia 66 
Religiones, Creencias 10 
Demografía, Población, Migraciones 7 
Información, comunicación, medios 5 
Mujer y Estudios de Género 4 
 
Países tratados con más frecuencia 
Argentina 22 
México 20 
Perú 9 
Chile 6 
Uruguay 4 
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Palabras de título más frecuentes 
 
 
Evaluación y difusión 
 
Sistema Latindex 
En Catálogo / Revista electrónica 
http://www.latindex.unam.mx/buscador/ficRev.html?opcion=1&folio=20076 
Características cumplidas: 35  
Características no cumplidas: 1 
 
Web of Science 
Incluida en 2015 en ESCI Emerging Sources Citation Index. 
En 01/03/2016 recoge datos de 2015, todavía sin artículos citados.  
 
Scopus 
Datos 01/03/2016 
Artículo más citado (1 cita): La Iglesia Católica de Chile y el Proyecto de la Buena 
Prensa. La Experiencia en La Arquidiócesis De Santiago, 1906-1936. Por Tapia, M.L. 
2014, 32: 208-246. 
También con 1 cita tres artículos de 2012.  
Datos Scimago – Índice h 0 
 2013 SJR 0,101 
 2014 SJR 0,101 
Porcentaje de artículos 2011-2013 citados en 2014: 0% 
Categorías / cuartiles: 
 History:  Q3 en 2013, Q4 en 2014 
 Sociology and Political Science:  Q4 en 2013 y 2014 
Datos CWTS Journal Indicators: no figura.  
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Google Scholar Metrics 
No presente 
 
Servicios de Indización y Resumen en los que figura 
DOAJ, Scopus, ISOC, Dialnet, América Latina Portal Europeo Redial/Ceisal 
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72. Trace 
 
 
Datos editoriales 
Título alternativo: Travaux et Recherches dans les 
Amériques du Centre (México, DF) 
Revista que pretende mostrar la importancia de la 
investigación en México y América Central en las ciencias 
sociales y humanas. Cada número es temático y se integra 
por trabajos de especialistas locales y extranjeros que 
exponen, analizan, desmenuzan los diversos fenómenos, 
problemáticas sociales y culturales de los grupos e 
individuos de esta región, contribuyendo así a una mejor 
percepción y entendimiento de los mismos.  
 
Editor CEMCA Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos 
(México / Francia) 
ISSN impresa 0185-6286 
ISSN digital 2007-2392 
Antigüedad 1984 
Periodicidad Semestral 
Responsables Víctor Zúñiga 
 
 
Versión electrónica 
 
Plataforma Revues.org (2007- ) 
URL http://trace.revues.org/index.html  
PURL  no 
Formatos html, pdf 
OA sí 
Política de 
copyright 
Sin datos 
 
Producción 2011-2015 
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Total artículos 51 
Media 10,2 
Mediana  10 
Idiomas Español 50 (98%), Inglés 1 (2%). 
Artículos en coautoría 12 (24%) 
Autores más 
frecuentes 
Macías Quintero, Juan Ignacio. Universidad Autónoma de 
Zacatecas, Unidad Académica de Antropología, México (2 
artículos) 
Procedencia de los 
autores por países 
México (22), Francia (9),… 
Procedencia de los 
autores por regiones 
América Latina (24), Europa (12), América del Norte (2). 
 
 
Análisis temático 2011-2015 
 
 
Dosieres publicados 
2011 (59). Dinámicas espaciales en arqueología. 
2011 (60). El vértigo migratorio. 
2013 (63). Procesos mexicanos y centroamericanos. 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
Demografía, Población, Migraciones 12 
Arqueología 11 
Antropología, Etnología 9 
Historia 8 
Política, Administración pública 8 
 
Países tratados con más frecuencia 
México 34 
Nicaragua 4 
Guatemala 3 
Perú 3 
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Palabras de título más frecuentes 
 
 
Evaluación y difusión 
 
Sistema Latindex 
En Catálogo / Revista impresa 
http://www.latindex.unam.mx/buscador/ficRev.html?folio=15726&opcion=1 
Características cumplidas: 33  
Características no cumplidas: 0 
En Catálogo / Revista electrónica 
http://www.latindex.unam.mx/buscador/ficRev.html?folio=20109&opcion=1 
Características cumplidas: 29  
Características no cumplidas: 7 
 
Web of Science 
No presente 
 
Scopus 
No presente 
 
Google Scholar Metrics 
No presente 
 
Servicios de Indización y Resumen en los que figura 
HAPI, CLASE, EZB, Journal TOCs, International Bibliography of Social Sciences, 
Anthropological Literature, América Latina Portal Europeo Redial/Ceisal 
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Otros foros de difusión 
Miembro de Latinoamericana: Asociación de revistas académicas de humanidades y 
ciencias sociales. 
Catalogada en el Índice de Revistas Mexicanas de Investigación Científica y 
Tecnológica del CONACYT 
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73. UniverSOS. Revista de Lenguas Indígenas y Universos 
Culturales 
 
Datos editoriales 
La revista pretende atender a universos propios, no a 
lenguas extendidas, de carácter universal y normalización ya 
impuesta. Tienen cabida en ella los estudios sobre las 
lenguas amenazadas en el mundo, prestando especial 
atención a América Latina y a las lenguas amerindias en 
general, aunque no sean del ámbito hispánico. La revista 
atiende también a los problemas de contacto tanto del 
español como de otras lenguas, siempre que se propicie un 
enfoque descentralizador.   
 
Editor IVALCA Institut Valencià de Llengües i Cultures Ameríndies, 
Universitat de València, con la colaboración de las universidades 
de Castellón, Granada, Autónoma de Madrid y Valladolid, y del 
Colegio de Michoacán (España / México) 
ISSN impresa 1698-6083 
Antigüedad 2004 
Periodicidad Anual 
Responsables Julio Calvo Pérez, Universitat de València 
 
 
Versión electrónica 
 
Plataforma Sitio web propio 
URL http://www.uv.es/~calvo/amerindias/4_0.htm 
PURL  no 
Formatos pdf del número completo 
OA sí (con embargo del último número) 
Política de 
copyright 
Sin datos 
 
Producción 2011-2015 
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Total artículos 39 
Media 7,8 
Mediana  9 
Idiomas Español 35 (90%), Portugués 3 (8%), Inglés 1 (3%). 
Artículos en coautoría 7 (18%) 
Autores más 
frecuentes 
Cúneo, Paola. CONICET - Universidad de Buenos Aires, 
Argentina / Estrada Fernández, Zarina. Universidad de Sonora, 
México / González, Raúl Eduardo. CONICET, Argentina (2 
artículos en cada caso). 
Procedencia de los 
autores por países 
México (6), Argentina (5), Alemania (4), Estados Unidos (4), 
Venezuela (3),… 
Procedencia de los 
autores por regiones 
América Latina (20), Europa (5), América del Norte (4). 
 
 
Análisis temático 2011-2015 
 
 
Dosieres publicados 
2011 (8). Lenguas indígenas de Colombia. 
2012 (9). Lenguas del Pacífico. 
2013 (10). Lenguas del Caribe. 
2014 (11) y 2015 (12). Lenguas indígenas de Argentina. 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
Lingüística 37 
Antropología, Etnología 4 
Movimientos sociales 2 
 
Países tratados con más frecuencia 
Argentina 12 
México 10 
Colombia 6 
Venezuela 3 
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Palabras de título más frecuentes 
 
 
Evaluación y difusión 
 
Sistema Latindex 
En Catálogo / Revista impresa 
http://www.latindex.unam.mx/buscador/ficRev.html?opcion=1&folio=15770 
Características cumplidas: 32  
Características no cumplidas: 1 
 
Web of Science 
No presente 
 
Scopus 
No presente 
 
Google Scholar Metrics 
No presente 
 
Servicios de Indización y Resumen en los que figura 
Linguistic Bibliography, Dialnet, ISOC, América Latina Portal Europeo Redial/Ceisal 
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74. Visioni LatinoAmericane 
 
 
Datos editoriales 
Publicación electrónica internacional e interdisciplinaria que 
propone un foro de discusión para las reflexiones y análisis 
sobre las problemáticas que interesan a los países de 
América Latina. 
Los artículos publicados están accesibles en el archivo 
abierto de la Universidad de Trieste. 
 
 
Editor Università degli Studi di Trieste, CSAL Centro Studi per 
l’America Latina (Italia) 
ISSN digital 2035-6633 
Antigüedad 2009 
Periodicidad Semestral 
Responsables Francesco Lazzari, Università degli Studi di Trieste 
 
 
Versión electrónica 
 
Plataforma Repositorio institucional de la Università degli Studi di Trieste 
URL http://www.openstarts.units.it/dspace/handle/10077/4947  
PURL  Registro handle 
Formatos pdf 
OA sí 
Política de 
copyright 
Sin datos 
 
Producción 2011-2015 
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Total artículos 77 
Media 15,4 
Mediana  13 
Idiomas Español 31 (40%), Italiano 31 (40%), Portugués 14 (18%), 
Inglés 1 (2%). 
Artículos en coautoría 9 (12%) 
Autores más 
frecuentes 
Volpato, Tristano. Universidad Nacional Autónoma de México 
(6 artículos). 
Procedencia de los 
autores por países 
Italia (23), México (13), Brasil (12), Argentina (9), Francia (2), 
Ecuador (2),… 
Procedencia de los 
autores por regiones 
América Latina (36), Europa (25), otros (1) 
 
 
Análisis temático 2011-2015 
 
 
Dosieres publicados 
2011 (5 Speciale - Quaderni del CSAL-2). Comunità e politiche sociali in contesti 
globalizzanti. Riflessioni comparative e prospettive operative. 
2015 (13 Speciale - Quaderni del CSAL-3). Social work around the world: Color and 
shapes in a complex mosaic. 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
Sociología, Asuntos sociales 13 
Desarrollo, Cooperación 8 
Educación 8 
Historia 8 
Cultura 7 
 
Países tratados con más frecuencia 
Brasil 19 
Argentina 12 
México 11 
Cuba 5 
Venezuela 5 
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Palabras de título más frecuentes 
 
 
Evaluación y difusión 
 
Sistema Latindex 
No presente 
 
Web of Science 
No presente 
 
Scopus 
No presente 
 
Google Scholar Metrics 
No presente 
 
Servicios de Indización y Resumen en los que figura 
América Latina Portal Europeo Redial/Ceisal 
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Anexo 1: Relación de revistas europeas en el catálogo de América 
Latina Portal Europeo excluidas del análisis 
 
REVISTA País Causa de exclusión 
A-mérika  ESP No editada desde 2009 
ABP : Afrika, Asien, Brasilien, Portugal ; Zeitschrift zur 
portugiesischsprachigen Welt  
ALE No editada desde 2006 
Abriu ESP Se dedica parcialmente a 
América Latina 
Acta Americana  SUE No editada desde 2010 
Acta Hispanica HUN Sin sumarios en el portal 
Actas Latinoamericanas de Varsovia  POL No editada desde 2009 
Agua y Territorio ESP Se dedica parcialmente a 
América Latina 
AIBR. Revista de Antropología Iberoamericana ESP Se dedica parcialmente a 
América Latina 
Almanaque Histórico Latinoamericano RUS Sumarios insuficientes en 
el portal 
Alternatives Sud BEL Se dedica parcialmente a 
América Latina 
Amazoniana : Limnologia et oecologia regionalis 
systemae fluminis Amazonas  
ALE No editada desde 2006 
América Latina (Moscú) RUS Sumarios insuficientes en 
el portal 
Americaeconómica.com ESP Sin sumarios en el portal 
Américas. Beiträge zur Erforschung Kontinentalamerikas 
und Karibiks (ABKK) 
AUS No editada desde 2007 
Amérindia FRA No editada desde 2013 
AmerIndian Research. Zeitschrift für indianische Kulturen 
von Alaska bis Feuerland 
ALE Sin sumarios en el portal 
Ameryka Łacińska. Kwartalnik analityczno-informacyjny POL Sin sumarios en el portal 
AMMENTU - Bollettino Storico e Archivistico del 
Mediterraneo e delle Americhe 
ITA Sin sumarios en el portal 
Amnis FRA Se dedica parcialmente a 
América Latina 
Anales - Instituto Ibero Americano  SUE No editada desde 2010 
Anuario Brasileño de Estudios Hispánicos ESP Se dedica parcialmente a 
América Latina 
Anuario de Estudios Atlánticos ESP Se dedica parcialmente a 
América Latina 
Anuario de Lingüística Hispánica ESP Se dedica parcialmente a 
América Latina 
Anuario Iberoamericano ESP No editada desde 2012 
Anuario Iberoamericano de justicia Constitucional ESP Se dedica parcialmente a 
América Latina 
Anuario Latinoamericano  ESP No editada desde 2009 
Araucaria. Revista Iberoamericana de Filosofía, Política y ESP Se dedica parcialmente a 
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Humanidades América Latina 
Arbeitspapiere des Institut für Iberoamerika-Kunde  ALE Documento de trabajo 
ARI. Análisis del Real Instituto ESP Documento de trabajo 
Arrabal ESP No editada desde 2010  
Arte nuevo SUI Se dedica parcialmente a 
América Latina 
Artifara ITA Se dedica parcialmente a 
América Latina 
Atención! Jahrbuch des Österreichischen Lateinamerika-
Instituts 
AUS No editada desde 2013 
Atlantic Studies RU Se dedica parcialmente a 
América Latina 
Baluarte. Estudios gaditano-cubanos  ESP No editada desde 2002 
Bastidiana  FRA No editada desde 2006 
Blickpunkt Lateinamerika ALE Sin sumarios en el portal 
Boletín Brasil ESP No editada desde 2011 
Boletín Colombia ESP Solo se editó en 2011 
Boletín del Real Instituto Elcano ESP Sin sumarios en el portal 
Boletín Elites Parlamentarias Latinoamericanas ESP Documento de trabajo 
Boletín Haití  ESP No editada desde 2009 
Boletín Hispánico Helvético SUI Se dedica parcialmente a 
América Latina 
Boletín PNUD & Instituto de Iberoamérica ESP Documento de trabajo 
Borealis. An International Journal of Hispanic Linguistic NOR Se dedica parcialmente a 
América Latina 
Brasilien Aktuell : Informationen auf Wirtschaft, Politik 
und Kultur 
ALE No editada desde 2002 
Brasilien-Dialog ALE Sin sumarios en el portal 
Bulletin Hispanique FRA Se dedica parcialmente a 
América Latina 
Bulletin of Hispanic Studies RU Se dedica parcialmente a 
América Latina 
Bulletin of Spanish Studies RU Se dedica parcialmente a 
América Latina 
C.A.F.E. (Cahiers des Amériques – Figures de l’Entre) FRA Sin sumarios en el portal 
Cadernos de Estudos Latino-Americanos  POR No editada desde 2011 
Café Berlín ALE Sin sumarios en el portal 
Cahiers du GELA-IS  BEL No editada desde 2005 
Camino real. Estudios de las hispanidades 
norteamericanas 
ESP Se dedica parcialmente a 
América Latina 
Caravelle. Cahiers du monde hispanique et luso-brésilien FRA Se dedica parcialmente a 
América Latina 
Chévere cultura latina. El periódico latino en Europa SUI Sin sumarios en el portal 
Colindancias RUM Se dedica parcialmente a 
América Latina 
Colombia: Boletín de Paz ESP No editada desde 2011l 
Colombia semanal ESP No editada desde 2010 
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Colombins. Butlletí del Centre d’Estudis Colombins ESP Sin sumarios en el portal 
Conexiones. Revista Iberoamericana de Comunicación ESP No editada desde 2011 
Corrientes. Revista noruega de estudios hispánicos  NOR No editada desde 2010 
Crisol  FRA No editada desde 2006 
Cuaderno LABEL BEL Documento de trabajo 
Cuadernos África América Latina ESP Se dedica parcialmente a 
América Latina 
Cuadernos AISPI. Estudios de lenguas y literaturas 
hispánicas 
ITA Se dedica parcialmente a 
América Latina 
Cuadernos de América sin Nombre ESP Documento de trabajo 
Cuadernos de Música Iberoamericana ESP Se dedica parcialmente a 
América Latina 
Cuadernos Escénicos ESP No editada desde 2003 
Cuadernos Hispanoamericanos ESP Se dedica parcialmente a 
América Latina 
Cuadernos Iberoamericanos de Integración ESP No editada desde 2011 
Cuba Económica ESP Sin sumarios en el portal 
Cuba sí : revista ALE Sin sumarios en el portal 
Datamex. Análisis de coyuntura mensual sobre México ESP Sin sumarios en el portal 
Debate y Perspectivas  ESP No editada desde 2006 
DELOS Desarrollo local sostenible ESP Se dedica parcialmente a 
América Latina 
desiguALdades.net Working Paper Series ALE Documento de trabako 
DHIAL. Desarrollo Humano e Institucional en América 
Latina  
ESP No editada desde 2006 
DIAL. Diffusion sur l'Amérique latine FRA Sin sumarios en el portal 
Diálogo Austria - América Latina. Anuario de las 
relaciones entre Austria y América Latina  
AUS No editada desde 2006 
Documentos CIDOB. América Latina  ESP Documento de trabajo 
Documentos de Trabajo IELAT ESP Documento de trabajo 
Documentos de Trabajo Instituto de Iberoamérica ESP Documento de trabajo 
Elohi, Peuples indigènes et environnement FRA Sin sumarios en el portal 
Encuentro de la Cultura Cubana  ESP No editada desde 2009 
Esbozos. Revista de Filosofía Política y Ayuda al 
Desarrollo 
ESP Se dedica parcialmente a 
América Latina 
Espaces Latinos FRA Sumarios insuficientes en 
el portal 
Espéculo. Revista de Estudios Literarios ESP Se dedica parcialmente a 
América Latina 
Estudios Afroamericanos Virtual  ESP No editada desde 2005 
Estudios de Historia Social y Económica de América  ESP No editada desde 1999 
Estudios Económicos de Desarrollo Internacional ESP No editada desde 2010 
Estudios Latinoamericanos POL No editada desde 2012 
Estudos Migratorios  ESP No editada desde 2011 
Ética y Gobernabilidad  ESP Documento de trabajo 
Europa & América Latina  BEL No editada desde 2006 
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EurOsur (Enlace documental Mercosur/Unión Europea) EUR No editada desde 2000 
Foro Constitucional Iberoamericano  ESP No editada desde 2006 
Forum. Revista de la Fundación Euroamérica ESP Sin sumarios en el portal 
Gazeta de Antropologia ESP Se dedica parcialmente a 
América Latina 
Geopolítica(s). Revista de Estudios sobre Espacio y Poder ESP Se dedica parcialmente a 
América Latina 
Gloobal Hoy ESP Sin sumarios en el portal 
Gobernanza. Revista internacional para el desarrollo 
Humano 
ESP No editada desde 2006 
Hispanic Research Journal RU Se dedica parcialmente a 
América Latina 
HispanismeS FRA Se dedica parcialmente a 
América Latina 
Hispanorama ALE Sin sumarios en el portal 
Historias Fingidas ITA Se dedica parcialmente a 
América Latina 
Ibero Americana (Stockholm) SUE No editada desde 2013 
Ibero-Americana Pragensia CHE No editada desde 2009 
Ibero-amerikanisches Archiv ALE No editada desde 2000, 
sin sumarios en el portal 
Ibero-Analysen  ALE Documento de trabajo 
Ibero-Online.de ALE Documento de trabajo 
Iberoamérica Social ESP Sin sumarios en el portal 
Iberoamericana Quinqueecclesiensis HUN Sin sumarios en el portal 
Iberoromania ALE Se dedica parcialmente a 
América Latina 
Illes i Imperis ESP Se dedica parcialmente a 
América Latina 
iMex México Interdiciplinario ALE Sin sumarios en el portal 
Infoamérica. Revista Iberoamericana de Comunicación ESP No se edita desde 2012 
Infos Brésil. Le mensuel de l'information brésilienne FRA No se edita desde 2006 
Instituciones y Desarrollo  ESP No se edita desde 2005 
Itinerarios  POL No se edita desde 2012 
Journal of Iberian an Latin American Studies RU Se dedica parcialmente a 
América Latina 
Kamchatka. Revista de análisis cultural ESP Se dedica parcialmente a 
América Latina 
KLA Working Paper Series ALE Documento de trabajo 
KonaK. Realitätsausschnitte aus Kontinentalamerika und 
der Karibik 
AUS Sin sumarios en el portal 
La Estafeta del viento. Revista de poesía de la Casa de 
América 
ESP Sin sumarios en el portal 
LAI-Information AUS Sin sumarios en el portal 
Las Américas: Revista latinoamericana en Italia ITA No editada desde 2008 
Lateinamerika Nachrichten ALE Sin sumarios en el portal 
Lateinamerika-Studien / Estudios Latinoamericanos ALE Monográfica 
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Latinoamerica ITA Sin sumarios en el portal 
Latinoamérica quincenal ESP No editada desde 2009 
Lazos  FRA No editada desde 2007 
Lejana HUN Se dedica parcialmente a 
América Latina 
Les Ateliers de Caravelle  FRA Documento de trabajo 
Líneas FRA Se dedica parcialmente a 
América Latina 
Lusotopie  FRA No editada desde 2009 
Mar Oceana. Revista del Humanismo Español e 
Iberoamericano 
ESP No editada desde 2012 
Más Poder Local Magazine ESP Se dedica parcialmente a 
América Latina 
Matices ALE Sin sumarios en el portal 
Mayab  ESP No editada desde 2008 
Mexicon ALE Sin sumarios en el portal 
Miríada Hispánica ESP Se dedica parcialmente a 
América Latina 
Monteagudo. Revista de Literatura Española, 
Hispanoamericana y Teoría de la Literatura 
ESP Se dedica parcialmente a 
América Latina 
Mural Casa de América  ESP No editada desde 2006 
Nuestra América: revista de estudios sobre la cultura 
latinoamericana  
POR No editada desde 2010 
Observatorio de la Economía Latinoamericana ESP Sin sumarios en el portal 
Observatorio Iberoamericano del Desarrollo Local y la 
Economía Social, OIDLES 
ESP Se dedica parcialmente a 
América Latina 
Ojos de papel ESP Se dedica parcialmente a 
América Latina 
Omni FRA Se dedica parcialmente a 
América Latina 
Orillas. Rivista d'Ispanistica ITA Se dedica parcialmente a 
América Latina 
Otro Lunes. Revista hispanoamericana de cultura ESP Sin sumarios en el portal 
Pandora (Saint-Denis) FRA Se dedica parcialmente a 
América Latina 
Panorámica Latinoamericana ITA Sin sumarios en el portal 
Papeles de trabajo América Latina Siglo XXI  ESP Documento de trabajo 
Pasavento. Revista de Estudios Hispánicos ESP Se dedica parcialmente a 
América Latina 
Pensamiento Iberoamericano ESP No editada desde 2012 
Pensar Iberoamérica. Revista de Cultura  ESP No editada desde 2006 
Plural Pluriel. Revue des cultures de langue portugaise FRA Se dedica parcialmente a 
América Latina 
Polonicus. Revista de reflexão Brasil-Polônia POL Sumarios insuficientes en 
el portal 
Portuguese Studies RU Se dedica parcialmente a 
América Latina 
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Pouvoirs dans la Caraibe FRA No editada desde 2012 
Projeções. Revista de estudos polono-brasileiros  POL No editada desde 2010 
Quaderni Ibero-americani ITA Se dedica parcialmente a 
América Latina 
Quaderns d'Estudis Colombins ESP Documento de trabajo 
Quórum. Revista de pensamiento iberoamericano  ESP No editada desde 2008 
Rábida ESP No editada desde 2010 
REDIAL. Revista Europea de Información y 
Documentación sobre América Latina  
EUR No editada desde 1998 
Reflexos FRA Se dedica parcialmente a 
América Latina 
Regards des Amériques  FRA No editada desde 2006 
REICE. Revista Electrónica Iberoamericana sobre Calidad, 
Eficacia y Cambio en Educación 
ESP Se dedica parcialmente a 
América Latina 
Revibec: Revista Iberoamericana de Economía Ecológica ESP Se dedica parcialmente a 
América Latina 
Revista CIDOB d'Afers Internacionals ESP Se dedica parcialmente a 
América Latina 
Revista de Cultura Brasileña ESP No editada desde 1998 
Revista de Hispanismo Filosófico ESP Se dedica parcialmente a 
América Latina 
Revista de Historia Económica. Journal of Iberian and 
Latin American Economic History 
ESP/
RU 
Se dedica parcialmente a 
América Latina 
Revista de las Américas. Historia y presente  ESP No editada desde 2003 
Revista digital (Real Academia Hispano-Americana de 
Ciencias, Artes y Letras) 
ESP Se dedica parcialmente a 
América Latina 
Revista Española de Desarrollo y Cooperación ESP Se dedica parcialmente a 
América Latina 
Revista euroamericana de antropología ESP Se dedica parcialmente a 
América Latina, editada 
solo en 2015 
Revista galega de cooperación científica iberoamericana  ESP No editada desde 2005 
Revista hispano cubana  ESP No editada desde 2013 
Revista Iberoamericana de Autogestión y Acción Comunal ESP Se dedica parcialmente a 
América Latina 
Revista Iberoamericana de Ciencias Sociales ESP Se dedica parcialmente a 
América Latina 
Revista Iberoamericana de Educación ESP Se dedica parcialmente a 
América Latina 
Revista Iberoamericana de Estudios de Desarrollo ESP Se dedica parcialmente a 
América Latina 
Revista Iberoamericana de Gobierno Local ESP Se dedica parcialmente a 
América Latina 
Revista internacional de lingüística iberoamericana ALE/
ESP 
Se dedica parcialmente a 
América Latina 
Revista Latina de Comunicación Social ESP Se dedica parcialmente a 
América Latina 
Revista Latinoamericana de Tecnología Educativa ESP Se dedica parcialmente a 
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(RELATEC) América Latina 
Revue Afram Review  FRA No editada desde 2003 
RIED. Revista Iberoamericana de Educación a Distancia ESP Se dedica parcialmente a 
América Latina 
RIEE. Revista Iberoamericana de Evaluación Educativa ESP Se dedica parcialmente a 
América Latina 
Rio de La Plata  FRA No editada desde 2007 
RIURB. Revista Iberoamericana de Urbanismo ESP Se dedica parcialmente a 
América Latina 
Roma e America. Diritto romano comune ITA Sin sumarios en el portal 
Romanica Olomucensia CHE Se dedica parcialmente a 
América Latina 
Romanische Studien ALE Se dedica parcialmente a 
América Latina 
Runa Yachachiy ALE Sin sumarios en el portal 
SASKAB AUS Sin sumarios en el portal 
Scripta nova. Revista electrónica de geografía y ciencias 
sociales 
ESP Se dedica parcialmente a 
América Latina 
Spanish in context PB Sin sumarios en el portal 
Stockholm Review of Latin American Studies  SUE No editada desde 2013 
Studien zur portugiesischsprachigen Welt ALE Monográfica 
Thule. Rivista italiana di studi americanistici ITA No editada desde 2011 
Tiempos de América. Revista de Historia, Cultura y 
Territorio  
ESP No editada desde 2013 
Tigre  FRA No editada desde 2009 
Tintas. Quaderni di letterature iberiche e iberoamericane ITA Se dedica parcialmente a 
América Latina 
Tribuna Americana. Revista de Reflexión Política  ESP No editada desde 2006 
TRIM. Tordesillas Revista de Investigación 
Multidisciplinar 
ESP Se dedica parcialmente a 
América Latina 
TURyDES, Turismo y Desarrollo Local ESP Se dedica parcialmente a 
América Latina 
Vectores de investigación ESP Sin sumarios en el portal 
Verba Hispanica ESL Sin sumarios en el portal 
Vida Hispánica RU Sin sumarios en el portal 
Visages d'Amérique latine FRA No editada desde 2008 
Volcans FRA No editada desde 2008 
Voxlocalis ESP Sin sumarios en el portal 
 
